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Tämä opinnäytetyö määritellään toiminnallisena tutkimuksena, jonka aiheena oli esikoululais-
ten kanssa tehtävä toiminnallinen avaruusmatka. Toiminta toteutettiin pienryhmissä paja-
työskentelyllä, jossa huomioitiin jokaisen pajan luonteen mukaiset oppimistyylit. Projekti oli 
osa Pilari-hanketta ja sen toimintakerrat toteutettiin keväällä 2009 vantaalaisessa päiväkodis-
sa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea esikouluikäisen lapsen tunneilmaisua, itsetuntoa sekä 
vuorovaikutustaitoja. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu lapsilähtöisyydestä, esikoululaisen tunneil-
maisusta sekä vuorovaikutustaidoista. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelemme esikoulun 
oppimisympäristöä sekä –käsityksiä. Toiminnallisista menetelmistä keskitymme taidekasvatuk-
seen sekä sen osa-alueisiin; draamaan, kuvataiteeseen, tanssiin ja musiikkiin. 
 
Käytännön toteutus toteutettiin pajatyöskentelynä. Jokainen esikoululainen osallistui yhteen 
pajaan kolme kertaa, joiden sisällön muodostivat eri oppimistyylit. Jokaisessa pajassa oli 
alku- ja loppupiiri, joiden tarkoituksena oli tukea esikoululaisten tunneilmaisua sääkuvien 
kanssa. Tämä tunneilmaisuun painottuva menetelmä toimi havainnointivälineenä jokaisella 
pajakerralla.  
 
Oppimistyyleinä opinnäytetyössämme ovat auditiivinen, kinesteettinen, taktiilinen ja visuaa-
linen. Pajan toiminnallisuuden määritteli oppimistyyli ja siihen sopiva toiminnallinen mene-
telmä. Pajoissa keskityimme tunneilmaisuun sekä avaruusteemaan. Pajat muodostivat yhte-
näisen kokonaisuuden avaruusmatkan aikana, joka kuvattiin DVD:lle.  
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The theme of this thesis, based on action research, was to create an activity-based space 
journey together with preschool children. The activities were carried out in small workshop 
groups, and all the different learning styles of the workshops were taken into consideration. 
This project was part of a larger project called Pilari, and the activities were realized during 
spring 2009 in one day-care centre in Vantaa. The goal of this thesis was to support and pro-
mote preschoolers' emotional expression, self-esteem and interaction skills.      
 
The theoretical frame of this thesis consisted of child-orientedness, preschooler's emotional 
expression and interaction skills. In theoretical part of the thesis, learning environment at 
preschool and learning theories were elaborated. In terms of activity-based methods, the key 
areas of this study included art education and its different features, such as drama, visual 
arts, dance, and music.  
 
The activities were realized in workshops.  Every workshop started and ended with a circle, 
the point of which was to support preschooler's emotional expression with the help of 
weather pictures. This system, which emphasized emotional expression, worked as an obser-
vation method in each workshop.  
 
Every preschooler participated in one of the workshops whose contents were based on differ-
ent learning styles. The learning styles applied in this thesis were auditory, kinaesthetic, tac-
tile, and visual. The activities of the workshop were determined by the learning style applied 
and the most suitable related activity. In workshops, we concentrated on emotional expres-
sion and the space theme. The workshops were realized in an uninterrupted continuum during 
the space journey, which was filmed on DVD.  
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 1 JOHDANTO 
 
Syksyllä 2007 olimme mukana tekemässä Viertolan koulun ja Kukkopillin päiväkodin esi- ja 
alkuopetuksen yhteistyön kartoitusta. Jo silloin mietimme mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö-
tämme kouluhyvinvointia edistävässä Pilari-hankkeessa esikoululaisten kanssa. Tässä opinnäy-
tetyössä tarkastelun kohteena on esikoululaisten joustavampi kouluun siirtyminen tunnetaito-
ja ja vuorovaikutustaitoja tukemalla. Lokakuussa 2008 tapasimme Kukkopillin päiväkodin las-
tentarhanopettajan Saila Jantusen, jonka kanssa sovimme tekevämme opinnäytetyömme hei-
dän esikoululaisryhmässä. Päiväkodin toiveena olivat toiminnalliset pajat, joiden avulla luo-
vuus ja taideaineet korostuisivat toiminnassa. Teemaksi muodostui avaruus, jota esikoulussa 
käsiteltäisiin keväällä 2009 esiopetussuunnitelman mukaisesti.  
 
Kouluhyvinvoinnin yhtenä tavoitteena on tukea esikoululaisten joustavampaa kouluun siirty-
mistä. Kouluun siirtyminen on helpompaa niillä lapsilla, joilla on tarvittavat vuorovaikutustai-
dot sekä itsetuntemus, jotta sopeutuminen koulun toimintakulttuuriin olisi joustavampaa. 
2000-luvulla tehdyissä pro gradu töissä korostetaan, että taideaineet ovat oiva keino lasten 
itsetunnon sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Tämän takia halusimme vahvistaa las-
ten minäkäsitystä ja itsetuntoa sekä tukea lasten vuorovaikutus- sekä tunnetaitoja pienryh-
mätoiminnalla erilaisissa toiminnallisissa pajoissa, joissa lapsi tulisi kuulluksi ja nähdyksi hä-
nelle luontevimmalla tavalla. Jotta jokainen esikoululainen pääsisi ilmaisemaan itseään luon-
tevimmalla tavalla, esikouluryhmä jaettiin neljään toiminnalliseen pienryhmään oppimistyyli-
en mukaisesti. 
 
Teoreettisen viitekehyksen alussa rajaamme työtämme erilaisilla lähtökohdilla ja tavoitteilla. 
Keskitymme pro gradu töihin, joissa kouluun siirtymistä on tuettu taideaineiden avulla. Ker-
romme myös Pilari-hankkeesta sekä toimipaikoistamme. Opinnäytetyömme teoreettisessa 
viitekehyksessä tarkastelemme esikoululaista tunneilmaisijana sekä toiminnallisten menetel-
mien toteuttajana. Kerromme erilaisista oppimistyyleistä, joita hyödynnämme vuorovaikuttei-
sissa pajoissa. Teoreettinen viitekehys käsittää myös käyttämämme menetelmät ja työmuo-
dot. 
 
Teoreettisen viitekehyksen lopuksi arvioimme niin omaa kuin pajojenkin toimintaa sekä ta-
voitteiden toteutumista. Kerromme pääpiirteittäin pajojen sisällöstä sekä niihin vaikuttaneis-
ta ratkaisuista. Arvioinnissa korostuu omat havainnointimme sekä työelämän palaute. Liitteis-
sä on kuvattu säätilat, joita käytimme kuvaamaan pajan aikana syntyneitä tunteita alku- ja 
loppupiireissä sekä opinnäytetyömme aikataulu ja lupakyselyt.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
Tutkiessamme uusia pro gradu töitä korostui niissä koulun aloittamisen helpottuminen niillä 
lapsilla, joilla itsetunto sekä vuorovaikutustaidot olivat hyviä. Lasten oli näin helpompi sopeu-
tua ryhmään ja mukautua koulumaiseen kulttuuriin. Opinnäytetyömme yhdeksi tavoitteeksi 
nousi esikoululaisten tunneilmaisun vahvistaminen. Haluamme opinnäytetyössämme parantaa 
esikouluryhmäläisten vuorovaikutustaitoja. Tämän takia toiminnallisilla menetelmillä työsken-
tely toteutetaan pienryhmissä. Pienryhmissä esikoululaiset voivat harjoitella vuorovaikutuk-
sen peruselementtejä, kuten vuoron odottamista, kuuntelutaitoja sekä sanallista ilmaisua. 
 
Opinnäytetyömme reunaehdot muodostavat valtakunnalliset päivähoitoasetukset sekä esiope-
tussuunnitelman perusteet. Lisäksi päiväkodin oma esiopetussuunnitelma rajaa toimintaam-
me. Opinnäytetyömme keskeisimpänä teemana meillä on avaruus, joka on esiopetussuunni-
telman mukaisesti käsittelyssä opinnäytetyömme aikana. Talentian sosiaalialan ammattilais-
ten eettiset periaatteet ohjaavat omaa toimintaamme ja sitä kautta opinnäytetyötämme. 
 
Tavoitteena meillä on havainnoida sitä, kuinka esikoululaisten tunneilmaisu kehittyisi projek-
timme aikana. Kuinka he oppisivat ilmaisemaan omia tunteitaan niin sanallisesti kuin sanat-
tomasti. Havainnoimme myös lasten vuorovaikutustaitoja uusissa pienryhmissä. Hypoteesit-
tomuus tarkoittaa laadullisessa tutkimuksessa sitä, että tutkijoilla ei ole ennakko-oletusta 
siitä, kuinka tutkimustuloksiin päästään ja mitkä ne ovat (Eskola & Suoranta 2000: 19). Tämän 
takia emme tutkimuksen alkaessa oleta, että esikoululaisilla tapahtuisi suuria muutoksia hei-
dän kyvyssään ilmaista itseään tai omia tunteita. Työhypoteesi laadullisessa tutkimuksessa 
tarkoittaa, että tutkijoilla on työnanalyysin kannalta arvaus siitä, mitä tutkimus voi tuoda 
tullessaan ja mitä siinä voi tapahtua (Eskola & Suoranta 2000: 20). Oletimme tämän takia, 
että uudet pienryhmät tutusta esikouluryhmästä, toimisivat nopeasti lasten kanssa ja pää-
sisimme toiminnalliseen osuuteen ilman ryhmäyttämisen tai tutustumisen harjoitteita. 
 
 
2.1 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Karikoski (2008) on tutkinut Pro gradu työssään ”Lapsen koulun aloittaminen ekologisena siir-
tymänä”, kuinka esikoulun ja alkuopetuksen yhteistyö vaikuttavat lasten sopeutumiseen kou-
lumaailmaan heidän ensimmäisenä kouluvuotenaan. Karikosken mukaan koulun toimintakult-
tuuri yhtenäistää lasten sopeutumisen koulukulttuuriin ensimmäisen vuoden aikana riippumat-
ta siitä, kuinka paljon lapsilla on ollut eroavaisuuksia esikoulusta tullessaan. Vaikkakin sopeu-
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tuminen koulumaailmaan on helpompaa ja joustavampaa niillä lapsilla, joilla alkuopetus on 
ollut tiiviisti mukana esiopetuksen aikana.  
 
Lehtola (2000: 32–33; 41–43) ja Kytökorpi (2008: 33, 37) toteavat pro graduissaan, että lasten 
jännitys koulua kohtaan on hyvin yksilöllistä. Lapset jännittävät koulun aloittamisessa hyvin 
konkreettisia asioita, esimerkiksi tulevaa opettajaansa, koulumatkaansa tai luokassa esillä 
oloa, eivätkä niinkään sitä, kuinka he siellä pärjäävät. Jännitystä lieventää muun muassa op-
pilaan oma kyky kestää muutoksia sekä hänen itsetuntonsa. Lasten perheillä on suuri vaikutus 
siihen, kuinka esikoululainen suhtautuu koulunsa aloittamiseen. Vanhemmat aistivat kotona 
lapsistaan heitä pelottavia asioita. Yhdessä pohtien tulevaa opettajaa, koulumatkaa tai kiu-
saamista voidaan ehkäistä pelkoa ja jännitystä.  
 
Kytökorpi (2008: 35–37; 48–49) tutki musiikin ja muiden taideaineiden vaikutusta esikoulusta 
kouluun siirtymisessä. Hänen mukaansa taideaineiden avulla lapsen itsetunto vahvistuu, kun 
lapsi löytää omia vahvuuksiaan, oman tapansa toimia ja mahdollisuuden oppia erilaisia asioita 
luovuuden sekä taiteen avulla. Taideaineilla nähdään olevan yhteyksiä myös muihin aineisiin. 
Esimerkiksi musiikin avulla sekä kielelliset että matemaattiset taidot kasvavat sen sisältämän 
rytmin avulla. 
 
Kytökorpi (2008) sekä Hietala ja Tolonen (2006: 32–24; 78–79) ovat pro graduissaan tutkineet 
taideaineiden kautta tunnetaitojen kehittymistä esikoululaisilla. Hietala ja Tolosen (2006) 
painopisteenä on ollut itsetunnon tunnetaitojen kehittäminen liikunnan avulla. Esikouluryh-
mässä oli kahdeksan viikon ajan päivittäistä liikuntaa, jonka tavoitteena oli itsetuntemuksen, 
itsehillinnän, emotionaalisten taitojen sekä vuorovaikutuksen paraneminen. Varsinkin vuoro-
vaikutuksen kehittyminen ryhmän lasten keskuudessa oli ajan jakson aikana merkittävää tut-
kimuksen vertailuryhmään verrattuna. 
 
Vuonna 1994 perustettu amerikkalainen CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emo-
tional Learning) on kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on kehittää lasten sosiaa-
lista ja emotionaalista osaamista. Sen osatavoitteena on kehittää kouluihin projekteja, jotka 
tukevat lasten tunteiden tunnistamista ja hallintaa esikouluikäisistä lukiolaisiin. Projektit 
toteutetaan lasten koululuokissa ja niiden tavoitteena on, että CASEL projektit rakentuvat 
osaksi koulun rakenteita. SEL (Social and Emotional Learning) on CASEL projektien pohjalta 
kehitetty tarkempi projekti, esikouluikäisistä lukioikäisiin, jonka tavoitteena on, että lapset 
ja nuoret hallitsevat ja ymmärtävät omia tunteitansa. SELin toimintaohjelman ensimmäisiin 
tavoitteisiin kuuluu, kuinka lapset oppivat nimeämään ja sanoittamaan tunteita, esimerkiksi 
miten vihan tunne eroaa surusta. Lisäksi SELin tavoitteena on, että lapset oppivat yhdistä-
mään tunteensa ja fyysiset ominaisuutensa toisiinsa. Tämä auttaa muun muassa vihan hallin-
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nassa ja kontrolloimisessa. (Payton, Wardlaw, Graczyk, Bloodwoth, Tompsett, Weissberg 
2000: 1-3.) 
 
SEL ohjelman avulla pyritään siihen, että lapset ymmärtävät sosiaalisten tilanteiden vaativan 
omien tunteittensa hallintaa ja että ne vaikuttavat myös ihmissuhteisiin. SELin on katsottu 
edistävän hyvinvointia, koulumenestystä sekä luomaan positiivisen ilmapiirin oppilaiden kes-
kuuteen. Tämä edellyttää hyviä tunnetaitoja, jotka edistävät ihmisten vuorovaikutteista toi-
mintaa. SEL on kehittänyt eri-ikäisille lapsille ja nuorille omia projektejaan. Esimerkiksi var-
haiskasvatukseen kohdistuvassa projektissa tavoitteena oli vähentää erityisopetuksentarvetta 
tunnetaitoja harjoittelemalla. SELin projektit pyrkivät parantamaan lasten ja nuorten sosiaa-
lisia ja emotionaalisia taitoja. (CASEL 2003: 1-6.) 
 
Vaikka kaikki tutkimukset eivät näekään suoraan yhteyttä taideaineiden ja oppimisvalmiuksi-
en välillä, ovat ne yhtä mieltä siitä, että itsetunto sekä valmius löytää oma tyylinsä toimia 
sekä oppia vahvistuvat niiden avulla. Taideaineet tarjoavat vastapainon tiedollisille aineille 
sekä mahdollisuuden kokeilla uusia asioita taiteellisten elämysten parissa.  
 
Käytämme opinnäytetyössämme toiminnallisia menetelmiä, joiden tarkoituksena on tukea 
esikoululaisten tunnetaitoja. Tunnetaitoihin sisältyy esikoululaisilla muun muassa se, että he 
pystyvät nimeämään vallitsevan tunteensa sekä kuvaamaan sitä. Opinnäytetyön toiminnalli-
sessa osuudessa esikoululaiset jaetaan neljään pienryhmään, jotka eivät ole toimineet esiope-
tuksen toimintavuoden aikana. Uudet pienryhmät tukevat osaltaan lasten vuorovaikutuksen 
kehittymistä. Toiminnallisissa pajoissa pohdimme erilaisia tunteita sekä tapaa niiden ilmai-
suun. Pienryhmätyöskentelyllä edistämme myös esikoululaisten vuorovaikutustaitoja toimies-
samme toista kuunnellen ja kunnioittaen. Kolmannella pajakerrallamme painopiste on ava-
ruusmatkassa sekä sen kuvaamisessa. Tunneilmaisu painottuu tällöin alku- ja loppupiireihin. 
Esiopetus tukee lasten kouluvalmiutta, ja meidän projektimme on tässä kokonaisuudessa yksi 
osatekijä.  
 
 
2.2 Esiopetussuunnitelman perusteet 
 
Esiopetuksen suunnitelman perusteet määrittelevät valtakunnallisesti esiopetuksen sisällöt. 
Esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esikoululais-
ta kasvatetaan arvostamaan toisia, noudattamaan sääntöjä sekä ottamaan vastuuta itsestään 
ja ympäristöstään. Esiopetuksessa vahvistetaan muun muassa lapsen itsetuntoa, minäkäsitystä 
sekä tuetaan lapsen yksilöllistä kasvua. Esiopetus on varhaiskasvatuksen nivelvaihe lapsen 
siirtyessä perusopetukseen. Esiopetuksen keskeisimpänä tehtävänä on myös lapsen motivoimi-
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nen oppimaan sekä löytämään innon ja kiinnostuksen uuteen asiaan tai ilmiöön. (Opetushalli-
tus 2000: 7-8.) 
 
Esiopetuksessa oppiminen nähdään prosessina, jossa lapsi on aktiivinen toimija. Esiopetuksen 
oppimiskäsityksessä korostuu myös vertaistuen merkitys vuorovaikutteisissa tilanteissa. Lapset 
muokkaavat omia käsityksiään ja ajatuksiaan vuorovaikutteisessa ilmapiirissä keskustellen ja 
leikkien. Mielikuvitus kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä mielekkäässä oppi-
misympäristössä. Esiopetuksen oppimisympäristö kattaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, 
emotionaalisen, kognitiivisen sekä turvallisen ja virikkeellisen ympäristön. Oppimisympäristön 
tulee olla avoin ja iloinen, missä mahdollistuu kiireetön toiminta. (Opetushallitus 2000: 8-9.) 
 
Opetuksen pohjana on esiopetuksessa eheyttäminen. Eheyttävässä opetuksessa muodostetaan 
kokonaisuuksia esimerkiksi erilaisten teemojen avulla, jotka tukevat esikoululaisten kokonais-
valtaista oppimista. Yhdessä lasten kanssa suunnitellut teemakokonaisuudet ovat esikoulussa 
tapahtuvan oppimisprosessin kannalta tärkeämpiä kuin yksityiskohtainen asioiden tarkastelu. 
Erilaisten työtapojen avulla mahdollistetaan eri tiedonalojen käyttö oppimisessa. Eheyttämi-
seen kuuluu, että lapsen elinympäristö sekä kehittyvä maailmankuva huomioidaan esiopetuk-
sen opintokokonaisuuksia suunniteltaessa. (Opetushallitus 2000: 10.) 
 
Valtakunnallinen esiopetussuunnitelma sisältää seitsemän keskeistä sisältöaluetta, joiden 
tavoitteena on tukea esikoululaisen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Nämä ovat kieli ja 
vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö ja luonnontieto, terveys, fyysi-
nen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Seuraavaksi käsittelemme näistä meidän 
työmme kannalta keskeisimpiä. (Opetushallitus 2000: 10.) 
 
Kielen ja vuorovaikutuksen sisältöalueen keskeisimpänä tavoitteena on tukea kielellistä kehi-
tystä, jotta lapsi pystyy toimimaan vaihtuvissa ryhmissä. Esikoululainen oppii sanoittamaan 
omia tunteitaan sekä ilmaisemaan niitä. Kielen kehitys on luku- ja kirjoitustaidon oppimisen 
edellytys, johon esiopetuksessa luodaan pohja. Tämä edellyttää, että lasta kuunnellaan ja 
hänen kanssaan keskustellaan. (Opetushallitus 2000: 11.) 
 
Ympäristö- ja luonnontiedon opetussuunnitelman sisällössä korostetaan aistien käyttöä oppi-
misessa. Aistiensa avulla lapsi tutkii ympäristöään ja tekee siitä havaintoja. Kokonaisuuteen 
kuuluu, että lapsi oppii ottamaan ympäröivän maailman huomioon toiminnassaan sekä ymmär-
tämään sen tärkeyden. Yksi tapa tutustua luonnontieteeseen on erilaisten teemojen avulla, 
jossa voidaan hyödyntää myös muita esikoulun keskeisiä sisältöalueita. Taiteen ja kulttuurin 
tukeminen esikoulussa kehittää lapsen luovuutta, mielikuvitusta sekä itseilmaisua. Esiopetus 
tarjoaa lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin taiteen aloihin niin katsojan kuin kokijankin 
roolissa. (Opetushallitus 2000: 13–15.) 
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2.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena on esikoululaisten omien tunteiden tunnistaminen sekä ni-
meäminen. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa ilmaista itseään hänelle luontevim-
malla tavalla ja että lapsi tulee myös aidosti kuulluksi. Painotammekin jokaisen toiminnallisen 
pajan kahdessa ensimmäisessä pienryhmäkerrassa tunneilmaisua. Viimeisten pajojen pääpaino 
on avaruusmatkan tekemisessä ja kuvaamisessa. 
 
Opinnäytetyön osatavoitteena on kouluun siirtymisen helpottuminen ja tätä kautta koulupelon 
hälventäminen. Toiminnallisten menetelmien avulla pyrimme yhteisöllisyyteen sekä luomaan 
toisiaan tukevan ryhmän, joka ei hajoa, vaikka aikuiset ja tila vaihtuvatkin ensi syksynä lasten 
aloittaessa koulunkäynnin. Tämä edellyttää, että lapset voivat luottaa itseensä ja muihin 
lapsiin. Luottamuksen perustana on itseluottamus, jota haluamme projektissamme tukea.  
 
Tavoitteenamme on toiminnan aikana vahvistaa esikoululaisten omaa identiteettiä ja paran-
taa lasten itsetuntoa sekä rohkaista heitä kohtaamaan uusia tilanteita, jotka saattavat tuntua 
aluksi pelottavilta. Tavoitteena on siten myös hälventää mahdollisia pelkoja, jotka liittyvät 
koulun aloittamiseen. 
 
Vantaan kaupungin esiopetussuunnitelma 0-8-vuotiaille varhaiskasvatukseen ja perusopetuk-
sen (2005) eli VOOPSin yhtenä tavoitteena on se, että lapsi nauttii taiteista ja luovuudesta 
sekä niiden tuomasta tavasta ilmaista itseään. Tämän takia meidän toimintamme tavoitteena 
on, että jokainen lapsi saa toteuttaa itseään erilaisin taiteen keinoin ja löytää itselleen tavan 
ilmaista tunteitaan. Pienryhmätoiminta tukee lasten tunneilmaisua.  
 
Opinnäytetyöprosessi tukee myös omaa oppimistamme. Määrittelemme tämän takia omalle 
oppimisellemme henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tukevat ja rajaavat pajatyöskentelyä sekä 
teoreettista viitekehystä. Anun tavoitteena on oppia joustavia tapoja ryhmän ohjaamiseen 
sekä sen hallintaan. Teorian ja käytännön yhdistäminen sekä teoreettisen viitekehyksen ni-
voutuminen toimintakertoihin on yksi Anun tavoitteista. Anu haluaa toimia myös lapsilähtöi-
sesti. Tavoitteena on lisäksi syventää luovien menetelmien käyttöä työelämässä, koska tällä 
hetkellä Anulla on suunnitelmissa siirtyä valmistumisen jälkeen töihin päiväkotiin lastentar-
hanopettajaksi. 
 
Sannin tavoitteena on saada pienryhmätoiminta toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa seuraava 
kerta rakentuisi edellisen kerran rakenteisiin. Sannilla on tavoitteena huomioida jokainen 
lapsi yksilöllisesti antamalla heille aikaa ja mahdollisuuden toteuttaa itseään pajojen aikana. 
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Tavoitteena on myös kiireettömän ja avoimen ilmapiirin luominen. Toiminnassaan Sanni halu-
aa yhdistää teoreettisen viitekehyksen käytäntöön, jotta lapsilähtöinen toiminta pysyy koko 
ajan projektimme keskiössä. 
 
Yhteisenä tavoitteena meillä on toimivan yhteistyön ylläpitäminen ja tarvittava joustavuus 
koko projektin aikana. Tämä edellyttää toimivaa vuorovaikutusta sekä avointa keskusteluil-
mapiiriä. Tavoitteenamme on toimia sosiaalialan eettisiä periaatteita noudattaen sekä siten, 
että toimintamme tukee Kukkopillin päiväkodin esiopetussuunnitelmaa ja arvomaailmaa. Eet-
tisten periaatteiden noudattaminen on tärkeää opinnäytetyössämme. Koska työskentelemme 
lasten kanssa, olimme opinnäytetyön prosessin alussa hankkineet tarvittavat luvat kaupungil-
ta, tehneet sopimuksen työelämän, Laurea-ammattikorkeakoulun ja meidän välillemme (Liite 
1) sekä pyytäneet kuvausluvat lasten vanhemmilta (Liite 2). Lasten yksilöllinen kunnioittami-
nen sekä salassapitovelvollisuus olivat meille itsestään selvyyksiä.  
 
 
2.4 Laurea-ammattikorkeakoulun Pilari–hanke 
 
Pilari-hanke on vantaalaisten koulujen ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Pilari-
hanke on saanut alkunsa keväällä 2005, jolloin yhteistyö Laurea–ammattikorkeakoulun ja Ve-
romäen koulun välillä sai alkunsa. Syksyllä 2007 alkoi Pilari-hankkeen puitteissa yhteistyö 
myös Viertolan koulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Viertolan koulun toiveena oli, 
että opiskelijat osallistuisivat vertaissovittelu- sekä välituntitoiminnan kehittämiseen. Samas-
sa pihassa Viertolan koulun kanssa sijaitsee Kukkopillin päiväkoti, jossa on kaksi esikouluryh-
mää esikoululaisille sekä muutamille viisivuotiaille. Päiväkodin taholta nousi toive yhteistyön 
kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksen välille, mikä osaltaan helpottaisi esikoululaisten kouluun 
siirtymistä. 
 
Olimme syksyllä 2007 mukana tekemässä Viertolan koulun ja Kukkopillin päiväkodin yhteistä 
esi- ja alkuopetuksen kartoitusta. Tämä kartoitus oli luonteeltaan yleisluontoinen selvitys, 
jossa koottiin yhteen esi- ja alkuopetusta määritteleviä säädöksiä. Se oli myös hankekohtai-
nen selvitys, jossa kartoitettiin esi- ja alkuopetuksen yhteistyön nykytilaa Viertolassa. Tämä 
selvitys oli alku ja pohja tulevalle yhteistyölle Laurea-ammattikorkeakoulun, Viertolan koulun 
ja Kukkopillin päiväkodin välillä. 
 
Keväällä 2008 olimme mukana Pilari-hankkeen Viertolan kouluun kuuluvassa seikkailuprojek-
tissa. Projekti tuki osaltaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, koska siinä oli mukana esikou-
lulaiset ja yksi ensimmäinen luokka sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa. Seikkailukerrat 
olivat toiminnallisia ja luonteeltaan hyvin erilaisia. Seikkailun tavoitteena oli oppia niin sosi-
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aalisia kuin opetussuunnitelmiin sidottuja taitoja. Yhteisen projektin idea syntyi esi- ja al-
kuopetuksen yhteistyön kartoituksesta, joka tehtiin syksyllä 2007. 
 
Alkukartoitus on nostattanut myös muita opinnäytetöitä, jotka kohdentuivat kouluhyvinvoin-
tiin Viertolan koulussa, esimerkiksi joulukuussa 2008 valmistui Tuula Rantasen työ vertaisso-
vittelutoiminnasta ja syksyllä 2008 tehtiin kartoitus välituntitoiminnan kehittämisestä. 
 
Opinnäytetyömme yhtenä tavoitteena on tukea esikoululaisten joustavampaa siirtymistä kou-
luun. Työmme painopiste on Kukkopillin päiväkodissa, jossa avaruusmatkan toiminnallinen 
osuus toteutetaan. Tavoitteena on myös tukea lasten tunneilmaisua. Opinnäytetyössämme 
käytämme toimintamuotoja, jotka nivoutuvat osaksi esiopetuksen koko vuoden kestävää työtä 
kouluvalmiuksien sekä oppimistaitojen parantamiseksi.  
 
 
2.5 Toimipaikkana Viertolan koulu ja Kukkopillin päiväkoti  
 
Viertolan koulu sijaitsee Tikkurilan lähellä Viertolan kaupunginosassa. Koulussa on lukuvuonna 
2008–2009 noin 470 oppilasta ja 25 opettajaa. Koulun toiminta-ajatuksena on tukea lasten 
kasvua sosiaalisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi yhdessä oppilaiden perheiden 
kanssa (Korhonen 2008). Viertolan koulussa on päärakennus sekä koulun pihan toisella puolella 
paviljonki. Pääkoulun puolella sijaitsevat luokat 2-6. Jokaisella luokka-asteella on kolme 
luokkaa. Lisäksi pääkoulun puolella sijaitsee valmistava luokka sekä erityisoppilaiden luokka. 
Pääkoulun puolella on opettajanhuone, kanslia, musiikki- ja käsityöluokat sekä kuraattorin ja 
terveydenhoitajan huoneet.  
 
Paviljongissa sijaitsevat koulun ensimmäiset luokat sekä Kukkopillin päiväkoti. Ensimmäisiä 
luokkia on kolme ja ne on erotettu päiväkodin tiloista lasiovella. Ensimmäisen luokan oppilaat 
käyvät pääkoulun puolella syömässä, liikuntatunneilla sekä koulun tapahtumissa, esimerkiksi 
aamunavauksissa ja juhlissa. Paviljongissa sijaitsee luokkien lisäksi pieni työhuone, eteinen 
sekä erityisopettajan luokkahuone. 
 
Kukkopillin päiväkoti on osa Kurjenpolven päiväkodin toimintayksikköä. Alle 6-vuotiaiden las-
ten varhaiskasvatus tapahtuu päiväkoti Kurjenpolvessa ja osa heistä siirtyy esikouluun Kukko-
pillin päiväkotiin, jossa on kaksi esikouluryhmää. (Hölttä 2008.) Molemmissa ryhmissä on pää-
sääntöisesti esikouluikäisiä, mutta mukaan mahtuu myös muutamia 5-vuotiaita toimintavuo-
desta riippuen. Ensi syksynä Kukkopillin päiväkodin esikoululaiset siirtyvät Viertolan koulun 
puolelle ensimmäiselle luokalle. 
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Päiväkodin ryhmätilat ovat toistensa peilikuvat. Molemmissa ryhmissä on ruokailu- ja lepo-
huone sekä yksi pienryhmähuone. Päiväkodilla on käytössä koulun liikuntasali viikoittain. Kuk-
kopillin päiväkodissa on lisäksi oma keittiö sekä laitoshuoltaja. Päiväkodin johtaja työskente-
lee Kukkopillin ohella myös Kurjenpolven päiväkodissa. 
 
Kukkopillin päiväkodin esiopetussuunnitelmassa (2005: 1, 12) korostetaan näkemystä lapsesta 
ja hänen aktiivisesta oppimisestaan. Aktiivisuus ilmenee lapsilla erityisesti leikissä. Leikille on 
Kukkopillin päiväkodissa aikaa ja tilaa. Päiväkodin tilat ovat lasten käytössä eteistä ja pikku-
huoneita myöten. Esiopetusta suunniteltaessa huomioidaan lasten luovuus, elämänläheisyys ja 
toiminnallisuus. Toiminnan tavoitteena on harjoitella arjen toimintoja myös päivähoidossa. 
Mielikuvituksen merkitys korostuu leikin lisäksi myös toiminnassa ja oppimisympäristössä, jota 
voidaan muokata toiminnan mukaan. Taideaineiden avulla Kukkopillin päiväkodin lapsille ha-
lutaan löytää luontevia tapoja ilmaista itseään sekä tunteitaan. Taideaineiden tavoitteisiin 
kuuluu myös itsetunnon vahvistaminen sekä myönteisten kokemusten saaminen. 
 
 
2.6 Toiminnallinen tutkimus 
 
Opinnäytetyömme on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
ei tarvitse olla ennakko-oletuksia, vaan tutkimus elää tutkimushankkeen mukana. Laadulli-
seen tutkimukseen kuuluu, että tutkijalla ei ole ennakko-oletuksia eli hypoteeseja tutkimuk-
sestaan tai sen lopputuloksista. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein pienempään 
määrään tutkimuskohteita kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa. Kvalitatiivi-
nen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiöitä ja niissä tapahtuvia muutoksia mahdollisimman tar-
kasti. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto on teoreettisen ajattelun lähtökohtana, apuväli-
neenä tai tulkintojen lähtökohtana. (Eskola & Suoranta 2000: 15–19, 145.) 
 
Opinnäytetyömme on luonteeltaan toiminnallinen tutkimus, mikä on yksi laadullisen tutki-
muksen osa-alueista. Toiminnallinen tutkimus on avointa toimintaa yhdessä tutkittavien kans-
sa. Toiminnallisessa tutkimuksessa otetaan mukaan ne ihmiset, jotka ovat osa tutkimusta. 
Tällaisessa tutkimuksessa pyritään kehittämään uusi toimintamuoto tai vaikuttamaan tutkitta-
vien kohteiden käytäntöihin positiivisilla tavoilla. (Eskola & Suoranta 2000: 126–127.) Toimin-
nallisessa tutkimuksessa on meidän tapauksessa kyse siitä, että esikoululaiset ovat meidän 
kanssamme tasavertaisia työn toimijoita. He pääsevät mukaan työn yhteiseen suunnitteluun 
sekä toteutukseen. Tutkimuksessa pyrimme kehittämään esikoululaisten tunneilmaisua ja 
vuorovaikutustaitoja toimimalla erilaisissa pajoissa. Pajatyöskentelyssä on mukana neljä eri-
laista toiminnan muotoa. Nämä ovat draama, kuva, musiikki ja tanssi.  
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Jokainen paja kokoontuu toiminnallisissa merkeissä kolme kertaa, joista viimeisellä kuvaam-
me pienryhmän tuotoksen yhteiseen Vesseleiden avaruusmatkaan. Pajojen tavoitteena on 
tukea lasten tunneilmaisua sekä heidän keskinäistä vuorovaikutustaan. Erilaiset oppimistyylit 
sekä niistä muodostuneet toiminnalliset menetelmät rajaavat kunkin pajan toimintaa, joten 
pajat eivät ole keskenään samankaltaiset. 
 
Toiminnallisessa tutkimuksessa voi olla kyse myös siitä, kuinka tutkija auttaa toimijoita kehit-
tämään joitakin taitoja itsessään. Toimijat joko oppivat uusia asioita tai he oppivat reflek-
toimaan paremmin omaa toimintaansa. (Eskola & Suoranta 2000: 128.) Opinnäytetyössämme 
tavoitteenamme on kehittää esikoululaisten tunneilmaisua. Tavoittelemme sitä, että esikou-
lulaiset tunnistaisivat oman sen hetkisen tunteensa sekä osaisivat nimetä tämän. Toiminnalli-
sessa tutkimuksessa jokainen on osa tutkimusta. Tutkijan rooli on erilainen kuin muissa tutki-
muksissa, koska toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu aktiivisesti toimintaan mukaan, eikä 
hän tällöin ole vain toiminnan havainnoija tai tulkitsija. (Eskola & Suoranta 2000: 128–130.) 
 
Toimintatutkimuksessa tutkimus on ajallisesti ja paikallisesti määritelty, joten se ei ole sellai-
senaan toistettavissa. (Eskola & Suoranta 2000: 129.) Meidän toimintamme keskiössä on yksi 
esikouluryhmä, jonka lapset ovat tutkimuksemme toiminnan kohteena. 
 
Tavoitteena meillä on havainnoida, kuinka esikoululaisten tunneilmaisu kehittyisi projektim-
me aikana. Tunneilmaisua tapahtuu erityisesti pajatyöskentelyn aikana alku- ja loppupiireis-
sä, joissa sääkorttien avulla keskustellaan tunteista. Lisäksi tunneilmaisua harjoitellaan lasten 
kanssa kunkin pajan oppimistyyliin sopivalla toiminnalla. Havainnoimme myös lasten vuoro-
vaikutustaitoja uusissa pienryhmissä. Havainnot kohdistuvat siihen, kuinka lapset ovat mukana 
pajansa toiminnassa, hakevat kontaktia meihin tai muihin pienryhmän lapsiin ja kuinka lapsi 
löytää paikkansa ja roolinsa uudessa pienryhmässä. Vuorovaikutustaidot korostuvat alku- ja 
loppupiireissä, joissa jokaisella on oma vuoronsa kertoa tunteistaan ja ajatuksistaan. Piireissä 
korostuu vuoron odottaminen sekä suullinen itseilmaisu. 
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3 ESIKOULULAINEN TOIMIJANA 
 
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetusta järjeste-
tään koulua edeltävänä vuonna joko päivähoidon tai koulun yhteydessä. Esiopetuksen tehtävä 
on vahvistaa lapsen valmiutta koulumaailmaan ja siirtyä koululaiseksi. Lapsi kykenee tällöin 
toimimaan omatoimisesti niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. (Brotherus, Hytönen 
& Krokfors 2002: 34–38; Piironen-Malmi & Strömberg 2008: 109.) Esiopetusikäisen lapsen sosi-
aalinen kehitys etenee ja ikätovereiden merkitys kasvaa. Ohjeet ja säännöt nähdään sopimuk-
sina, joiden suunnitteluun lapsikin voi osallistua. Lapsi kokee oppimisen ja toiminnan lähei-
semmäksi. Kyky toimia yhdessä muiden lasten kanssa kehittyy entisestään lasten toimiessa 
vertaisryhmissä. Edellytyksenä yhteistoiminnalle on, että lapsi osaa havainnoida itseään ja 
muita. Hän oppii tulkitsemaan käyttäytymistään ja toimintaansa sekä pystyy ottamaan palau-
tetta vastaan. Esiopetuksen tehtävänä onkin edistää lasten yhteistyötaitoja. (Lummelahti 
2001: 55.)  
 
Esikoululaisen psyykkinen kehitys näkyy muun muassa taitona ottaa toiset huomioon. Tämä 
taito on kuitenkin vasta kehittymässä. Tilanteita, joissa esiintyy kilpailua, on luonteva harjoi-
tella erilaisten leikkien ja viestien avulla. Toisilla tarve olla ensimmäinen voi olla hyvinkin 
suuri. Aikuisen tehtävänä on puuttua ristiriitatilanteisiin ja tarjota tilaisuus onnistumisen ko-
kemuksiin. Kehittyvä itsetunto saattaa kärsiä siitä, jos lapselle ei anneta tilaisuutta käsitellä 
pettymyksen tunteita. (Lummelahti 2001: 179.) Esikouluikäisen lapsen elämässä leikillä on 
suuri merkitys. Sääntöleikit lisääntyvät lapsen ajattelun ja kielen kehittyessä. Niiden merkitys 
kasvaa ja leikkeihin tulee mukaan erilaisia rooleja, kuten johtaja. Esikoululaisten sukupuoli-
identiteetti alkaa vahvistua. Tämä näkyy myös leikeissä. Tyttöjen ja poikien leikkien sisällöt 
alkavat erottua toisistaan. Tytöt hakeutuvat pienempiin ystäväporukoihin, kun taas pojat 
leikkivät isossa porukassa erilaisia sääntöleikkejä. (Dunderfelt 2004: 81–84.) 
 
Kouluvalmius edellyttää myös seuraavien taitojen hallitsemisen; lapsi kykenee olemaan erossa 
perheestään päivän aikana, toimimaan ryhmässä, hahmottamaan erilaisia muotoja, sitomaan 
kengännauhansa ja pukemaan ulkovaatteensa ilman apua. Hänen keskittymiskykynsä on riittä-
vä uuden oppimiseen, hän osaa luetella numeroita sekä omaa jo pitkälle kehittyneen sanava-
raston. (Brotherus ym. 2002: 34, 38.) Perusopetuslain (1998) mukaan koulun tehtävänä on 
tarjota lapselle hänen ikä- ja kehitystasoaan vastaavaa opetusta, joten koulun tulee sopeutua 
uusiin koulutulokkaisiin ja mukauttaa opetuksensa uuden ryhmän mukaisesti, jossa jokaisen 
valmius oppia on otettava huomioon. Koulutulokkaiden kesken on havaittavissa paljon eroa-
vaisuuksia, joihin vaikuttaa esimerkiksi lapsen sukupuoli sekä se, onko hän syntynyt alku vai 
loppu vuodesta. Kouluvalmius edellyttää, että lapsi on esikoulun päätyttyä valmis selviyty-
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mään ikätasonsa vaatimalla tavalla. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002: 34, 38; Merisuo-
Storm 2005: 167–168.)  
 
Esiopetussuunnitelma takaa valtakunnallisesti jokaiselle koulutulokkaalle samanlaiset valmiu-
det koulun aloittamiseen. Valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet mää-
räytyvät lapsen yksilöllisen kehityksen, oppimisedellytysten sekä yhteiskunnan tarpeiden mu-
kaan. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen myönteistä minäkuvaa sekä tarjota myöntei-
siä oppimiskokemuksia ja vuorovaikutussuhteita. Opetussuunnitelma korostaa esiopetuksen 
osalta myös jokaisen lapsen yksilöllisyyden huomioimisen. Esiopetuksen keskeisiksi alueiksi 
mainitaan muun muassa yhteisöllisyys, oppimaan oppiminen, kulttuuriin ja taiteeseen tutus-
tuminen, luonnon ja ympäristön kunnioittaminen sekä hyvien tapojen omaksuminen. (Opetus-
hallitus 2000: 7-8.) 
 
Smith (2005) on projektissaan tutkinut lasten valmiuksia siirtyä päiväkotiin sekä kouluun. 
Smithin (2005: 18, 24) tutkielma tukee teoriaa, että ikä ei yksinään määritä sitä, milloin lapsi 
on valmis kouluun. Iän lisäksi Smith on todennut, että kouluvalmiuteen vaikuttaa lapsen kyky 
toimia koulumaisessa ympäristössä. Koululaisella tulee tällöin olla valmius noudattaa sääntöjä 
ja ohjeita. Smith hyödyntää tutkimuksessaan Marshallin artikkelia, jossa lapsen valmiuksiin 
oppia vaikuttaa myös lapsen kyky oppia konstruktiivisessa oppimisympäristössä, jossa oppimi-
sen edellytys on vuorovaikutuksessa toimiminen. Koulukypsyyteen vaikuttaa lapsen sosiaalis-
ten taitojen lisäksi, fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet. 
 
Esiopetuksen oppimisympäristö on luonteeltaan vuorovaikutuksellinen. Esiopetuksen toimijat 
niin lapset kuin aikuisetkin ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristönsä kanssa vaikut-
taen toinen toisiinsa. Oppimisympäristöön kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen 
ympäristö. Esiopetuksessa on kodinomaisempi ympäristö kuin esimerkiksi koulun puolella, 
jossa oppiminen ja ympäristö ovat opettajajohtoisempaa. Esiopetuksen oppimisympäristö 
sisältää pääasiassa ruokailu- ja lepotilan. Tilan on oltava myös muunneltavissa, jotta se mah-
dollistaa pienryhmissä toimimisen sekä rauhallisen ja hiljaisen leikkimisen. (Brotherus ym. 
2002: 90–91; Ikonen 2001: 206.) Oppimisympäristönä esiopetus pyrkii tukemaan lapsen kasvua, 
oppimista sekä oman toiminnan arviointia. Oli oppimisympäristönä sitten päiväkoti tai koulu, 
on lapselle pystyttävä tarjoamaan myönteisiä vuorovaikutustilanteita niin aikuisten kuin las-
tenkin kanssa. Esiopetuksen ilmapiirissä huomioidaan terveys, turvallisuus sekä esteettisyys. 
Esiopetuksen yhtenä tavoitteena on antaa hyvä pohja yksilön oppimiselle sekä ennaltaehkäis-
tä mahdollisia oppimisvaikeuksia (Opetushallitus 2000: 8-9, 16). 
 
Alkuopetuksen tavoitteena on jatkaa johdonmukaisesti siitä, mihin esiopetuksessa on jääty. 
Tavoitteena on tarjota lapselle lisää tietoa sekä antaa hänelle pohja elinikäiselle oppimiselle. 
(Opetushallitus 2004: 14.) Ensimmäisen kouluvuoden alkupuolella koulutulokkaalle vahvistuu 
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käsitys siitä, millainen oppija hän on ja kuinka hän asennoituu kouluun. Onnistumisen edelly-
tykset motivoivat lasta oppimaan. Tehtävien asettelulla on suuri merkitys koululaisten moti-
vaation ylläpitämiseen. Esikoulussa tulevat koulutulokkaat ovat harjoitelleet erilaisten tehtä-
vien tekemistä. Näiden tulee olla jokaiselle sopivan haastavia, jotta niiden ratkaiseminen 
tuottaa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia myös koulussa. (Merisuo-Storm 2005: 178.) 
Opinnäytetyössämme pyrimme löytämään jokaiselle lapselle hänen oppimistyylillensä sopivia 
haasteita, jotta hänen motivoitumisensa oppimiseen ja osallistumiseen säilyisi. Tavoit-
teenamme on tarjota lapsille mielekkäitä oppimisen kokemuksia. 
 
 
3.1 Tunnetaidot 
 
Vuorovaikutuksellinen toiminta edellyttää, että ihminen tunnistaa omat tunteensa ja pystyy 
käsittelemään niitä. Hyvässä vuorovaikutuksessa korostuu kyky asettua toisen rooliin sekä 
tunnistaa hänen tunteensa. Empaattisuus ei onnistu ellei osaa eritellä omia tunnetilojaan. 
(Jalovaara 2006: 38.) Tunneilmaisu kehittyy asteittain. Aluksi lapsi oppii tunnistamaan omia 
vallitsevia tunnetilojaan ja myöhemmin myös nimeämään niitä (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 
Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006: 105). Tunne on vaikea määritellä. Jokaisella ihmisellä 
on oma käsitys tunteistaan ja ne ovat läsnä kaiken aikaa ihmisen itsensä sisällä, vaikka ne 
näyttäytyvätkin ulospäin. Ihminen reagoi voimakkaimmin tunteisiin, jotka syntyvät automaat-
tisesti. Tunteet ilmenevät kolmella eri tasolla; kehollisena, kokemuksellisena ja sosiaalisena 
toimintona. (Dunderfelt 2006: 65; Isokorpi & Viitanen 2001: 24–25, 183.)  
 
Lapsi tarvitsee vielä esikouluiässä aikuisen mallia siihen, kuinka tunteita käsitellään. Lapsi 
samaistuu helposti aikuisen vallitsevaan tunteeseen ja oppii samalla kuinka sitä ilmaistaan. 
Esiopetuksessa aikuisen tehtävänä on olla ammatillisesti valmis käsittelemään omia tunnetilo-
jaan ja näyttämään, kuinka niiden ilmaisu on sopivaa. Aikuisen ei tarvitse tukahduttaa omia 
tunteitaan, vaan hänen on keskusteltava niistä yhdessä lasten kanssa. Aikuisen tehtävänä on 
nimetä tunteita. Lapsen on saatava myös esiopetuksessa näyttää omia tunteitaan niin iloa, 
pelkoa kuin vihaansa. Tämä edellyttää hyväksyvää ja luottavaa ilmapiiriä. (Isokorpi 2004: 129–
131.)  
 
Tunteita on sekä myönteisiä että kielteisiä ja ne näyttäytyvät eri tavoin. Empaattinen ihmi-
nen pystyy mukautumaan toisen ihmisen tunnetilaan. Tunteet voivat purkautua myös riitoina 
ja ristiriitatilanteina. Lapsi ei osaa luonnostaan käsitellä negatiivisia tunteita. Aikuisen tehtä-
vänä on opettaa lapselle, kuinka kielteisiä tunteita käsitellään ja kuinka ne puretaan. Keinona 
tähän on joko tunteen pukeminen sanoiksi tai sen kanavoiminen toimintaan, esimerkiksi lii-
kuntaan. (Jalovaara 2006: 27, 38–39, 53.) Alle neljävuotiaana lapsi kohdistaa suuttumuksensa 
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tavaraan tai esineeseen. Esimerkiksi jos häneltä viedään lelu, hän keskittyy puolustamaan 
omaa tavoitettaan eli saamaan lelunsa takaisin. Esikouluiässä lapsen suuttumuksen kohteena 
on tässä tapauksessa henkilö, joka aiheutti pahan olon viemällä lapsen lelun. (Nurmi ym. 
2006: 105.) 
 
Tunnetaitoinen ihminen pystyy nimeämään omat tunnetilansa. Hän tunnistaa muiden vallitse-
vat tunteet ja kykenee toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Esikouluikäinen lapsi pystyy 
sanoittamaan yleisempiä tunnetiloja, kuten iloa, surua ja vihaa. Tunnetaidot kehittyvät koko 
elämän ajan ja jo lapsuudessa omaksutut tunnetaidot vahvistuvat aikuisiällä. Tällöin yksilö 
pystyy erottelemaan itselleen ja muille, mistä vallitsevat tunnetilat ovat lähtöisin sekä sa-
noittamaan niitä. (Dunderfelt 2006: 60–61; Jalovaara 2006: 94–96.) Tunneilmaisun kehittymi-
sessä on yksilöllisiä eroja jo varhain. Niiden ilmeneminen näkyy muun muassa lasten suhtau-
tumisessa ristiriitatilanteisiin ja niiden ratkaisuihin. Kielenkehitys vaikuttaa lasten taitoon 
ilmaista tunnetilojaan. Ristiriitatilanteissa toimiminen on yleisesti helpompaa lapsilla, joilla 
on tähän kielellisesti paremmat valmiudet. Tilanteen selvittämiseen vaikuttavat myös lapsen 
sosiaaliset taidot sekä empatiakyky. (Nurmi ym. 2006: 106.) 
 
Tunnetaitoinen lapsi pystyy leikkimään vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Hän pystyy 
hillitsemään omat negatiiviset tunteensa, jotka voivat syntyä leikin lomassa, esimerkiksi lap-
selta jää tavoiteltu lelu saamatta tai leikin johtaja vaihtuu. Tunnetaitoinen lapsi kestää epä-
varmuutta ja osaa käsitellä aggressioita sekä ongelmia. Lapsi osaa kohdata aidosti uusia ihmi-
siä ja hallitsee hetken mielijohteet. Vaikka luovat ideat usein lähtevätkin innostavista tun-
teista, pystyy lapsi jäsentämään myös niitä ja toimimaan niiden kanssa. (Jalovaara 2006: 96.) 
Esimerkiksi jos lapset innostuvat suunnittelemaan uutta toimintatapaa hyvinkin luovilla rat-
kaisuilla, tilanne vaatii aikuiselta ohjausta, jos lasten omat taidot eivät vielä riitä toimimaan 
innostuneiden tunteidensa parissa asian eteenpäin viemiseksi.  
 
 
3.2 Vuorovaikutus esiopetuksessa 
 
Vuorovaikutuksen peruselementtejä ovat vuorottelu sekä huomion kohteen jakaminen (Lau-
nonen 2007: 37). Vuorovaikutuksella on kaksi eri muotoa, jotka ovat sanallinen ja sanaton. 
Vuorovaikutuksessa tulkitaan molempia vuorovaikutuksen muotoja. Sanalliseen ilmaisuun vai-
kuttaa puhujan äänenpaino ja nopeus sekä sanavalinnat. Jos puhuja käyttää puheessaan pal-
jon sivistyssanoja, voi niiden merkitys jäädä lapselle epäselväksi. Sanattomaan viestintään 
liittyy vuorovaikutuksen aikana esiin tulevat ilmeet, eleet, liikehdintä, tunteet sekä katsekon-
takti. Sanattoman viestinnän merkitys on suurempi kuin sanallisen. Jos nämä kaksi vuorovai-
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kutuksen muotoa ovat ristiriidassa keskenään, kuulija tulkitsee ja uskoo helpommin sanatonta 
viestintää. (Pruuki 2008: 44- 45.)  
 
Lapsen ollessa esikoulussa muodostaa hän uusia varhaisia vertaissuhteita. Vertaissuhteiden 
haasteena on muun muassa se, että ympäristö on uusi  ja lapsella ei  ole vanhempiaan tuke-
massa vuorovaikutussuhteiden muodostumista. Leikkiin osallistuminen sekä leikissä pysyminen 
vaativat lapsilta vuorovaikutustaitoja, sillä leikkiin osallistuminen ei ole itsestään selvyys. 
Lapsella tulee olla joko sosiaalisia taitoja niin paljon, että on muiden leikkijöiden mielestä 
tärkeä heidän leikissään tai hänellä on leikin kannalta tärkeä elementti, esimerkiksi lelu, jolla 
on oleellinen osa lasten leikin kulussa. (Kaskela & Kronqvist 2007: 16; Ikonen 2006: 150–153.) 
 
Vertaissuhteiden muodostumisen on katsottu luovan pohjan myös lapsen myöhemmille ystä-
vyyssuhteille ja niiden muodostamiselle. Lapsen myönteiset ystävyyssuhteet kehittävät lapsen 
vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa sekä kykyä sietää vastoinkäymisiä. Lasten välisissä vuorovai-
kutussuhteissa, esimerkiksi esikoulun pienryhmässä, tulevat hyvin esille lasten yksilöllisyys 
sekä omat persoonat. Toiset lapsen näyttäytyvät ryhmässä paljon arempina ja hiljaisempina 
kuin toiset. (Kaskela & Kronqvist 2007: 16.) 
 
Lapset havainnoivat toisia lapsia peilatessaan omaa oppimistaan. Tämän peilauksen myötä he 
löytävät uusia näkökulmia asioihin pohtiessaan niitä yhdessä. Lisäksi heidän itsetuntemuksen-
sa lisääntyy, kun he huomaavat toisten lasten ajattelevan ja toimivan samalla tavoin kuin he 
itse. Ryhmän aikuinen on vastuussa siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia muilta 
ryhmäläisiltä, ja että ryhmällä on mahdollisuus toimivaan vuorovaikutukseen. (Hakkola & 
Virsu 2000: 41–42; Repo-Kaarento 2007: 90.) 
 
Esiopetuksessa on enemmän lapsia kuin aikuisia. Lapsilla on tarve tuntea emotionaalista tur-
vaa niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi. Turvallisessa ympäristössä lapsella on mahdollisuus toimia toisten lasten 
kanssa, mikä luo lasten keskinäisen vuorovaikutuksen. Lasten keskinäinen vuorovaikutus syn-
nyttää vertaisvuorovaikutuksen, jonka luominen ja ylläpitäminen lähtevät lapsista itsestään, 
aikuisen tehtävänä on pitää vuorovaikutus myönteisenä. (Helenius 2008: 58; Kalliala 2008: 36–
37.) 
 
Aikuisen ollessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa tulee hänen tiedostaa oma käyttäytymisensä 
sekä sen vaikutus lapsiin (Kaskela & Kronqvist 2007: 28). Aikuiset voivat tukea lasten keski-
näistä vuorovaikutusta antamalla lapsille tilaa toimia yhdessä ja olla puuttumatta ristiriitati-
lanteisiin tai leikkeihin, elleivät lapset sitä tarvitse. Esiopetuksen ilmapiiri on suuressa roolis-
sa siinä, kuinka vertaisvuorovaikutus muodostuu. Jos esiopetuksessa arvostetaan toisia ihmisiä 
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ja ollaan läheisiä sekä välittömiä, vaikuttaa se positiivisesti myös lasten keskinäiseen vuoro-
vaikutukseen. (Kalliala 2008: 37–38.)  
 
Lapsiryhmässä aikuisen tehtävä on huolehtia vuorovaikutuksen toimivuudesta itsensä sekä 
lapsien välillä. Hän ylläpitää keskustelua sekä rohkaisee ja osallistaa lapsia mukaan keskuste-
luun ja toimintaan. Aikuisen tehtävä on myös auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan. Esimer-
kiksi, jos lapsi on suutuksissa, on aikuisen tehtävänä sanoittaa suuttuneen lapsen käytöstä. 
Hänen tulee kertoa, mistä suuttumus voi johtua ja kuinka lapsi saattaa kaivata hetkeksi omaa 
rauhaa. Sujuvalle vuorovaikutukselle ideaali ilmapiiri on hyväksyvä ja kannustava, joka antaa 
jokaiselle mahdollisuuden tuoda itseään esiin. Vuorovaikutuksen myötä ryhmän jäsenet voivat 
tuntea kuuluvansa ryhmään ja hyväksyä myös aikuisen keskeiseksi osaksi ryhmän toimintaa. 
Kun yhteenkuuluvuudentunne kasvaa, ryhmän toiminta muuttuu usein tehokkaammaksi ja 
yhdessä tekeminen voidaan kokea elämyksellisemmäksi ja antoisammaksi. (Ikonen 2006: 155–
157; Rasku-Puttonen 2006: 113–123.) 
 
 
3.3 Esikoululaisen itsetunto 
 
Lapsen itsetunto alkaa kehittyä varhaisessa vuorovaikutuksessa. Jotta lapsen minäkuva olisi 
eheä, tulee ympärillä olla rakastavia ihmisiä, jotka välittävät hänestä ja osoittavat hänelle 
hyväksyntäänsä. (Korhonen 1999: 141–143, 157.) Hyvä itsetunto heijastuu lapsesta ulospäin. 
Lapsi tietää, että hänen tunteisiinsa vastataan ja hän kokee saavansa myönteistä ja turvallista 
palautetta. Lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja on luottavainen sekä sisäisesti rauhallinen. Hy-
vinvoiva lapsi uskaltaa kohdata uusia asioita ja toimia kielteisten sekä pelottavien asioiden 
tullessa eteen. (Kalliala 2008: 66.) 
 
Esikoulun henkilökunnalla on suuri vaikutus lasten itsetuntoon. Henkilökunta voi joko vahvis-
taa tai heikentää sitä omalla käytöksellään ja palautteellaan. Vuorovaikutuksella on avain-
asema lasten itsetunnon kehittämisessä. Vuorovaikutuksen avulla lapsi saa paljon kokemuksia 
esiopetuksessa. Positiiviset kokemukset vahvistavat lapsen minäkuvaa ja sitä kautta myös 
lasten itsetunto vahvistuu. Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen myönteisessä ryhmässä aut-
taa lasta ilmaisemaan tunteitaan. (Lummelahti 2001: 123, 133; Jalovaara 2006: 27.) 
 
Lasten vuorovaikutusta seuraamalla saadaan tietoa siitä, kuinka lapset emotionaalisesti voi-
vat. Lasta havainnoidaan esiopetuksen aikana, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
kuinka paljon lapsi ottaa kontaktia muihin lapsiin ja aikuisiin, millä lailla hän kommunikoi 
läheistensä kanssa ja miten hän hyödyntää esiopetuksen oppimis- ja leikkiympäristöä. Emo-
tionaalisesti huonovoivainen lapsi ei pysty ilmaisemaan tunteitaan ikätasoaan vastaavalla 
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tavalla. Hänen tunnereaktionsa saattavat olla hyvin poikkeavia tai voimakkaita. Lapsi tarvit-
see aikuiselta paljon tukea, kannustusta sekä myönteistä palautetta. Sadut auttavat emotio-
naalisesti huonovoivaista lasta käsittelemään tunteita ja ongelmatilanteita. Lapsen hyvinvoin-
tia lisää se, että hän tietää toimivansa moraalisesti oikein sekä se, että hän tietää aikuisen 
asettavan hänelle rajoja sekä sääntöjä. (Kalliala 2008: 66–67.) 
 
Itsetuntoa ei voi kehittää hetkessä, mutta jo pienetkin positiiviset askeleet, voivat rohkaista 
lasta eteenpäin. Huonon itsetunnon omaavan lapsen on vaikeaa ottaa kehuja vastaan, hän 
saattaa vähätellä osaamistaan tai kätkeä sitä. Lasta tulee kannustaa kuitenkin toimimaan. 
Huonon itsetunnon omaavalle lapselle ei aina kannata antaa positiivista palautetta kaikkien 
edessä, jolloin lapsi joutuu huomion kohteeksi, vaan huomaamatta lauseiden lomassa tai elei-
nä, jotka ovat osoitettu vain lapselle, esimerkiksi peukalon nostaminen tai hymy. Katsekon-
taktin ottaminen sekä lapsen nimen käyttäminen lisäävät lapsen tietoisuutta siitä, että hänet 
huomataan. Ryhmässä toimiminen edellyttää, että kukaan ei jää ryhmän ulkopuolelle tai tun-
ne oloaan yksinäiseksi. Ryhmän ohjaajan tehtävänä on huolehtia, että jokainen tuntee osallis-
tuvansa ryhmän toimintaan. (Ikonen 2001: 159–161.) 
 
 
4 ESIKOULULAINEN OPPIJANA 
 
Ikonen (2001: 14) kuvaa oppimista tilanteeksi, jolloin ”yksilön tiedoissa, taidoissa tai valmiuk-
sissa tapahtuu suhteellisen pysyviä muutoksia. Oppiminen lisää yksilön mukautumiskykyä vaih-
televissa tilanteissa sekä mahdollistaa ympäristön muutosten ennakoinnin ja ilmiöiden hallin-
nan”. Oppimista tapahtuu, kun ajattelu muuttuu. Hyvä opettaminen tähtää siihen, että aja-
tuksia muodostetaan uudestaan. Esikoululainen on muodostanut omat teoriansa siitä, kuinka 
asioita tapahtuu ja kuinka ilmiöt syntyvät. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapselle tilaisuus, 
jolloin lapsi voi muokata omaksumaansa tietoa uudelleen. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
oppiminen tapahtuu kuin itsestään, koska vuorovaikutuksen avulla tulee keskusteluun mukaan 
uusia näkemyksiä ja perusteluja. (Ikonen 2001: 45.) 
 
Lapsi on innokas ja aktiivinen uuden oppija. Lapsen oppiminen heijastuu pitkälti siihen, kuin-
ka hän kykenee ratkaisemaan ongelmia, joita hän havaitsee ympäristössään joko yksin tai 
yhdessä muiden kanssa. Esikoululainen tarvitsee vielä aikuisen ohjausta sekä tukea oppi-
misympäristön luomisessa sekä oman oppimistyylinsä löytämisessä. Aikuisen tulee myös ha-
vainnoida lasta, jotta hän löytää lasta kiinnostavat asiat, jotka motivoivat lasta oppimaan. 
Lapsille voidaan myös konkretisoida heidän oppimisensa tulokset, jotta he tulevat tietoisiksi 
siitä, kuinka oppiminen on tapahtunut. (Brotherus ym. 2002: 72–73; Ikonen 2001: 27–28, 45.)  
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Esikoululaisen oppimiseen vaikuttaa vertaisryhmän eli muiden lasten lisäksi myös oppimisym-
päristö. Vuorovaikutuksessa toisten esikoululaisten kanssa lapset pääsevät tutustumaan eri 
ilmiöihin ja asioihin, silloin kun heidän ympäristönsä tukee oppimista. (Hujala 2002: 91.) Esi-
opetuksen oppimisympäristö mukautuu tarvittaessa esiopetuksen tarpeisiin. Oppimisympäris-
tön tulee tukea lasten kiinnostuksen kohteita sekä mahdollistaa monipuolisten taitojen har-
joittelu. Hyvässä oppimisympäristössä on huomioitu niin yksilöiden kuin ryhmänkin tarpeet ja 
kyetty vastaamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla. (Piironen-Malmi & Strömberg 2008: 
80.) 
 
 
4.1 Oppimiskäsitykset 
 
Kognitiiviseen toimintaan kuuluvat havainnot, muisti ja ajattelu. Kognitiivinen oppimiskäsitys 
pitää sisällään sen, että yksilö nähdään aktiivisena tiedon käsittelijänä. (Pruuki 2008: 16.) 
Konstruktiivinen oppimiskäsitys on kognitiivisen käsityksen suuntaus. Siinä korostuu ihmisen 
oma aktiivisuus tiedon hankkijana. Ihminen pyrkii laajentamaan omaa tietomääräänsä raken-
tamalla uutta tietoa kokeilemalla, havainnoimalla ja muokkaamalla vanhaa tietoaan. Kon-
struktiivisessa oppimiskäsityksessä oman oppimisen kannalta on tärkeää, että ihminen oman 
tiedon rakentamisen ohella on myös sosiaalisessa kanssakäymisessä, jossa vuorovaikutus ja 
yhteistoiminnallisuus korostuvat. (Pruuki 2008: 16–17.) Opinnäytetyössämme pajatyöskentely 
tapahtuu pienryhmätoimintana. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten aktiivisen mukana 
olon vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen oppiminen edellyttää, että jokaisella on mahdollisuus 
osallistua vuorovaikutukseen. Tämä onnistuu hyvin pienryhmätyöskentelyn avulla.  
 
Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppiminen ei tapahdu ottamalla tietoa vastaan passiivi-
sesti vaan se vaatii aktiivista toimintaa ajattelun ja havaintojen pohjalta. Konstruktivismissa 
oppija etsii itse ratkaisuja ja toimii niiden löytämiseksi. Konstruktivismi suuntautuu kahteen 
eri pääpiirteeseen; yksilölliseen tai sosiokonstruktiiviseen käsitykseen. Yksilöllinen konstrukti-
vismi painottaa yksilön omien kykyjen merkitystä tiedon uudelleen muokkaamisessa. Sosio-
konstruktivismissa muiden ihmisten kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa tapahtuu sosiaalista 
oppimista. Lisäksi oppimisympäristöllä on suuri merkitys oppimiseen. (Brotherus ym. 2002: 61; 
Tynjälä 2002: 38–39.) 
 
Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä heijastuu Piaget’n käyttämät käsitteet skeema, assimi-
laatio ja akkommodaatio. Skeemat ovat syntyneitä mielikuvia siitä, mitä asiat sisältävät ja 
kuinka ne näyttäytyvät. Uuden asian oppiessamme meidän täytyy assimiloida eli sulauttaa 
uusi tieto vanhaan skeemaamme. Mikäli tiedot ovat ristiriidassa keskenään, täytyy uutta tie-
toa mukauttaa vanhaan tietoon eli akkommodoida. Opittavaa tietoa ei Piaget’n teorian mu-
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kaan voida siirtää oppijalle, sillä oppijan tulee aktiivisesti työstää omia skeemojaan uuden 
asian suhteen. (Tynjälä 2002: 42- 43.) 
 
Sosiokonstruktivismissa vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Lapsi oppii parhaiten silloin, kun 
toinen lapsi opettaa häntä. Yhdessä he havainnoivat ympäröivää maailmaa ja siinä olevia il-
miöitä. Asiat saavat merkityksen silloin, kun toinen lapsi sanoittaa toisen ajatuksia. Vuorovai-
kutteinen oppiminen edellyttää vuorovaikutus- sekä neuvottelutaitojen hallintaa, jotta oppi-
minen on mahdollista. Opettajanrooli on olla ohjaaja ja tiedon etsijä. Koska tieto ei jäsenny 
oppimiskäsityksessä passiivisesti, on ohjaajan tiedettävä oppijoiden edelliset tiedot ja taidot, 
jotta oppiminen on mahdollista. Oppimisessa painottuu asioiden ymmärtäminen, ongelman-
ratkaisut, tulkintojen erilaisuus, vuorovaikutus ja tilannesidonnaisuus opittavaan asiaan. (Tyn-
jälä 2002: 57, 60–65.) Opinnäytetyön pajoissa painotamme lasten kanssa vuorovaikutteista 
lähestymistapaa eri teemoihin, kuten avaruuteen ja tunteisiin. Pohdimme yhdessä, kuinka 
ymmärrämme asiat ja miten tunteita voidaan nähdä niin eri tavoin. Vuorovaikutus on toimin-
nassamme avainasemassa. 
 
 
4.2 Oppimistyylit 
 
Jokainen oppii eri tavoin, eikä tällöin samanlainen tapa oppia sovi kaikille. Oppimiseen par-
haiten vaikuttaa yksilön oma oppimistyyli. Prashnig (2002: 57–63) tuo esille oppimistyyliin 
vaikuttavia osa-alueita, joita ovat emotionaaliset, sosiologiset, fyysiset ja psyykkiset tekijät 
sekä fyysinen ympäristö. Fyysiseen ympäristöön, jossa oppimista tapahtuu vaikuttaa sen me-
lutaso, vapaus liikkua ja lämpötila. Emotionaalisen ja sosiologisen osa-alueen kannalta on 
tärkeää, että lasta ei pakoteta oppimaan tai toimimaan, vaan hänelle annetaan ohjeistusta, 
jotta hän pääsee tavoitteeseen. On myös tärkeää, että lapsi tietää, mitä tuleman pitää ja 
kuinka toiminta etenee, jotta hänen on helpompi jäsentää toiminnan kulku. (Kts. Ikonen 
2001: 68–70.) Pajatyöskentelyn aikana tuimme jokaisen lapsen tapaa toimia. Selkeillä tavoit-
teilla ja ohjeilla annoimme lapsille tilan toimia ja pyrimme motivoimaan heidän toimintaansa. 
 
Fyysisiin ominaisuuksiin oppia vaikuttavat aistimukset, joita toimija käyttää oppiakseen. Tie-
don omaksumiseen vaikuttavat ihmisten eri aistit, varsinkin kuulo-, näkö-, tunto- ja liikeaistit. 
Lapset oppivat aluksi kinesteettisesti eli tekemällä ja kokemalla uuden asian kokonaisvaltai-
sesti itse. Taktiilinen eli kosketukseen perustuva oppiminen kehittyy leikki-iässä. Lapsi oppii 
kokeilemalla ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Visualinen eli näköhavaintoihin 
perustuva oppiminen vahvistuu joillakin lapsilla koulun alkaessa. Tällöin lapsi oppii tarkkaile-
malla ja havainnoimalla ympäristöä. Auditiivinen eli kuuloaistiin perustuva oppimistyyli vah-
vistuu oppimistyylin omaavilla lapsilla ala-asteen loppu puolella. Auditiiviseen oppimistyyliin 
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perustuu, että lapsi pystyy muistamaan monimutkaisiakin asioita kuulemansa perusteella. 
(Prashnig 2001: 191–193.) 
 
Auditiivisen oppimistyylin omaava hahmottaa kuuloaistinsa avulla aivoissa tapahtuvia toimin-
toja. Hän pystyy tällöin erottamaan eri ääniä ja niiden korkeuksia sekä sanoja ja äänteitä, 
jotka muistuttavat läheisesti toisiaan. Auditiivisen lyhytmuistinsa avulla hän pystyy kertomaan 
keskustelussa olleita merkityksettömiä ärsykkeitä ja toistamaan ne pyydettäessä. Tämän op-
pimistyylin omaava pystyy noudattamaan sanallisia ohjeita, tavujen ja rytmien toistaminen on 
helppoa ja hän nauttii musiikista. (Ikonen 2001: 74–79.) 
 
Visuaaliseen eli näkemiseen perustuva oppimistyyli ilmenee muun muassa kykynä erottaa 
symboleja toisistaan. Hän tunnistaa erilaisia geometrisiä muotoja sekä pystyy tunnistamaan 
nopeasti eri värejä ja materiaaleja. Visuaalisen hahmottamiskyvyn takia oppimistyylin omaa-
valla on hyvä silmän ja käden koordinaatio. Hän on esimerkiksi taitava jäljentämään mallista. 
Hän hahmottaa isojakin kokonaisuuksia ja pystyy sanoittamaan niitä. Visuaalisen oppimistyylin 
omaavan lapsen on helppo oppia ja erotella kirjaimia sekä numeroita toisistaan. (Ikonen 2001: 
105–111.) 
 
Ikosen (2001: 111) mukaan visuaalinen ja taktiilinen tapa toimia liittyvät läheisesti toisiinsa. 
Esimerkiksi lasten on helppo tunnistaa muotoja, kun he saavat myös koskea niihin, tämä nä-
kyy myös kykynä ratkaista palapelejä. Taktiiliseen oppimistyyliin kuuluu se, että on helppo 
muistaa käsittelemäänsä tai koskettamansa asia. Käsitekarttojen tekeminen ja muistiin-
panojen kirjoittaminen kuuluvat taktiiliseen oppimistyyliin. Käsien käyttö on tärkeää oppimi-
sen kannalta. Oppimistyylin omaavat hypistelevät mielellään käsissään tavaroita, varsinkin jos 
ovat hermostuneita. Esimerkiksi Kim-leikki, jossa tavoitteena on muistaa leikissä olevat esi-
neet, helpottuu leikkijöillä, kun he saavat tunnustella leikissä olevia asioita samalla, kun he 
yrittävät muistaa niitä. Lapsen on helpompi harjoitella lukemista tai laskemista silloin kun 
hän käyttää apunaan sormiaan. (Prashnig 2001: 195, 207.) 
 
Kinesteettinen eli liikeaistiin perustuva oppimistyyli edellyttää, että saadaan kokea opittavat 
asiat. Enemmistö lapsista kuuluu tähän ryhmään, joka oppiakseen tarvitsee toimintaa. Toi-
mintatavat voivat olla esimerkiksi leikkiä, rakentamista tai vuorovaikutusta. Oppimistyylin 
omaavat eivät jaksa istua pitkiä aikoja paikallaan vaan oppiminen on rytmitettävä tekemisen 
ympärille. Kinesteettiseen oppimistyyliin kuuluu liikehdintä, asennon vaihtaminen sekä liikus-
kelu. (Prashnig 2001: 197, 209.) Kehonhallinta ja –hahmottaminen sekä ketteryys ovat yleensä 
kinesteettisyydessä hyviä. Kinesteettisen oppimistyylin omaavat pystyvät hallitsemaan kehon 
eri osia yhtä aikaa tai erikseen. Kiipeily ja hyvä tasapaino on heille luontaista. Kinesteettiseen 
oppimistyyliin kuuluvat oppivat toiminnan kautta. He oppivat hahmottamaan nopeasti oman 
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vahvemman puoliskonsa, oikean tai vasemman. Kinesteettisyyteen kuuluu etäisyyksien hah-
mottaminen ja ajan kulumisen arvioiminen. (Ikonen 2001: 113–119.) 
 
Kielen oppiminen on edellytys kaikelle oppimiselle. Kielen avulla voimme kommunikoida tois-
ten kanssa, pystymme puhumaan sekä kuuntelemaan ja ymmärtämään vuorovaikutusta. Suul-
linen kielen hallinta on kielen kehityksen ensimmäinen aste, kirjallinen ymmärtäminen tapah-
tuu myöhemmin vasta kouluiässä. Ennen koulun aloittamista lapsi ymmärtää noin 24 000 sa-
naa sekä äidinkielensä kieliopin. Verbaalisesti lahjakkaat pystyvät nimeämään nopeasti näke-
mänsä asiat sekä ratkaisemaan sanaleikkejä ja arvoituksia. He myös muistavat pitkiä sanasar-
joja. (Ikonen 2001: 129–131, 133–135.)  
 
 
5 KÄYTETTÄVÄT TYÖMUODOT 
 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena meillä on työskennellä lapsilähtöisesti. Toimimme lasten 
kanssa heitä kuunnellen, kannustaen ja tukien. Suunnittelemme toiminnalliset pajat siten, 
että lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa niiden sisältöön ja työskentelyyn. Lapset tuntevat näin 
kuuluvansa projektiin ja saavansa vaikuttaa siihen. Tavoitteena on myös, että lapset löytäisi-
vät uusia tapoja omien tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisuun. 
 
Projekteilla on kohderyhmän lisäksi myös hyödynsaajat. Opinnäytetyössämme tuemme lasten 
tunneilmaisua esiopetuksessa olevan teeman mukaisesti. Pajatyöskentely yhdessä esiopetuk-
sen kanssa tavoittelee sitä, että lasten olisi helpompi siirtyä ensi vuonna alkavaan perusope-
tukseen. Voidaankin katsoa, että hyödynsaajina toimivat toimintayksiköt ja myös lasten per-
heet. 
 
Toiminnassamme huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet sekä mahdollistamme sen, 
että lapsi tulee kuulluksi. Tämän takia päädyimme siihen, että toiminta järjestetään pien-
ryhmissä, joissa yksilön tarpeet tulevat helpommin esille. Pystymme huomioimaan ja kehit-
tämään jokaisen pienryhmän tapaa toimia pajakerroillamme siten, että ryhmän dynamiikka ja 
luonne tulee huomioitua. Yksi tärkeimmistä ohjaajan elementeistämme on havainnointi, kos-
ka näin saadaan tietoa siitä, kuinka ryhmä ja yksilöt toimivat. Teemme havainnointeja jokai-
sella kerralla yksin ja yhdessä. Kirjaamme havaintojamme ylös ja tarkastelemme toimin-
taamme niiden valossa, jotta voimme muuttaa toimintaamme seuraavaksi pajakerraksi. Kuk-
kopillin henkilökunta havainnoi lisäksi toimintaamme. He arvioivat sitä, kuinka projektimme 
toimii esikoulussa ja olisiko käyttämämme toimintamalli hyödynnettävissä jatkossakin. 
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5.1 Lapsilähtöisyys ja leikki 
 
Hytönen (1998) kertoo Jean Jacques Rousseaun esittäneen jo vuonna 1762 lapsilähtöisen pe-
dagogiikan keskeisimpiä ajatuksia teoksessaan ”Émile” eli kasvatuksesta. Tässä teoksessa 
Rousseau korostaa lapsuuden ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä. Aikuiskeskeisyydessä aikuisen 
tarpeet sekä näkökulma ohjaavat päivän toimintaa. Lapsikeskeisyydessä ja –lähtöisyydessä 
lapsen tarpeet ovat etusijalla. Lapsilähtöisyyden lähtökohtana on lapsen kunnioittaminen ja 
tarpeiden tunnistaminen. Toiminnassa otetaan huomioon lapsiryhmän tarpeet ja toiveet. Las-
ten luontaista kykyä toimia tuetaan, joten esimerkiksi turhaa odottamista vältetään. Lapsi-
lähtöisyydessä lapsi nähdään yksilönä, ei pelkästään ryhmän jäsenenä. Lapsi tuntee, että hän-
tä arvostetaan ja kuullaan. Hänen mielipiteillään on merkitystä, johon suhtaudutaan lasta 
kunnioittavalla tavalla. (Kalliala 2008: 19–22.) Lapsi tunnetaan yksilönä, ei hänessä näyttäyty-
vien ominaisuuksien tai kykyjensä vuoksi (Isokorpi 2004: 137). 
 
Leikillä on suuri merkitys lapsilähtöisyydessä. Leikin aikana lapset saavat toteuttaa itseään, 
he pystyvät purkamaan energiaansa, harjoittelemaan oppimiaan asioita ja toimimaan omien 
kiinnostuksen kohteittensa parissa. Leikin avulla lasten vuorovaikutustaidot ja mielikuvitus 
kehittyvät. Leikin aikana lapsi oppii tunneilmaisua, motorisia ja kielellisiä taitoja sekä ilmai-
semaan itseään. Lapsilähtöisessä kasvatuksessa leikille löytyy aikaa ja tilaa. Päivittäisessä 
suunnittelussa huomioidaan päivän resurssit leikin suhteen, esimerkiksi leikkipaikat ja käytös-
sä oleva ympäristö. Leikkiin käytettävä aika kerrotaan myös lapsille. Leikkiä ei lopeteta ai-
kuisjohtoisesti vaan sen loppumista ennakoidaan, esimerkiksi ilmoittamalla, että kohta siirry-
tään syömään, joten leikkiä täytyy ruveta lopettelemaan. Leikki antaa tilaa luovuudelle, va-
pauttaa energiaa ja antaa mahdollisuuden kokeilla uutta. Leikki edistää myös vuorovaikutus-
ta. (Kalliala 2008: 22, 41; Pruuki 2008: 143.) Pajatyöskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi 
Kukkopillin päiväkodissa aamupalan ja aamupiirin jälkeen, joten emme joudu keskeyttämään 
lasten omatoimista leikkiä pajojemme vuoksi. 
 
Esikouluikäiset pystyvät omatoimisuuteen leikeissään. Aikuisen tehtävänä on olla leikin avus-
taja ja ohjaaja, joka voi esimerkiksi tulla leikkiin ”kylään” kaupan asiakkaana tai lääkäriin 
menijänä. (Hakkarainen 2008a: 105.) Esikoululaisilla leikissä näkyy sen suunnitelmallisuus ja 
roolien merkitys. Jokainen tahtoo päästä mukaan leikin valmisteluun ja toteutukseen. Lasten 
keskinäisissä ystävyyssuhteissa leikkitaidot korostuvat. Ryhmän sisällä hyvät leikkijät ovat 
usein pidettyjä kavereita. (Helenius 2008: 65.) Hakkarainen (2008b: 111–112) lainaa Elkonia, 
joka toteaa, että leikki on oppimisen kannalta merkittävää ja sillä on myös merkitystä oppi-
misen perustalle. Oppimisen perusteet lapsi oppii ennen kouluikäänsä. Tämä varmistaa lapsel-
le valmiudet kouluoppimiseen. Leikin avulla esikoululaiset ovat oppineet käyttämään ja sa-
noittamaan erilaisia symboleja, mikä on lukemaan oppimisen perusta. Esimerkiksi jos toimin-
taympäristössä käytetään paljon kuvia, lapset oppivat kuvien symbolisen merkityksen. Kirjan 
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kuva hyllyssä tarkoittaa, että kaikki käytössä olevat kirjat kuuluvat kyseiselle hyllylle. Leikeis-
sä tavarat ja tilat saavat myös uusia merkityksiä. Saman tavaran merkitys leikin eri kohdissa 
voi olla merkitykseltään erilainen. Leikki auttaa lasta motivoitumaan ja keskittymään yhteen 
asiaan kerrallaan ja huomioimaan muiden leikkijöiden näkökulman. (Kalliala 2008: 43, 50.) 
 
Lapsilähtöisyydessä korostetaan, että kasvatuksen sisällöt on valittu sen mukaan, kuinka ne 
kiinnostavat lasta. Aiheet ja projektit on valittu joko yhdessä lasten kanssa tai tarvittava tieto 
on saatu lapsia havainnoimalla. Lapsilähtöisyydessä oppiminen nähdään matkana. Siinä ei 
uskota oppimisen tapahtuvan ulkoisen motivaation avulla, aikuisen johdolla, vaan oppiminen 
vaatii sisäistä motivaatiota, oppijan omaa kokeilua sekä kiinnostusta asiasta. Aikuinen uskoo 
lapsen omaan kykyyn oppia ja kasvaa. Hyvä oppiminen edellyttää lapsen omaa aktiivisuutta. 
Lapselle ei kerrota valmiita vastauksia, vaan häntä tuetaan kokeilemaan ja tutkimaan. Ha-
vainnoimalla ympäristöä sekä siinä olevia ilmiöitä ja materiaaleja tapahtuu oppimista. (Hytö-
nen 2007: 14–15; Kalliala 2008: 22.) 
 
 
5.2 Pienryhmätoiminta 
 
Esikoululaisten pienryhmätoiminnan ihannetila on, että ryhmässä on 3-6 lasta, jotta se mah-
dollistaa jokaisen osallistumisen ryhmän toimintaan. Ryhmän toimintaa suunnitellessaan oh-
jaajan on huomioitava jokaisen lapsen yksilöllinen oppiminen sekä kehittyminen. Ryhmän 
jäsenten tulisi olla keskenään erilaisia, jotta lasten tuottamat ratkaisut ja mallit eroaisivat 
toisistaan. Vaikka ryhmä olisi lähtökohdaltaan hyvinkin samankaltainen, ovat lapset keske-
nään erilaisia, koska heillä on eri kiinnostuksen kohteet, taidot ja kyvyt. Yhteisen toiminta-
mallin löytäminen edellyttää kuitenkin, että ryhmä on kehitykseltään riittävän tasavertainen 
ja luottamuksellinen, jotta jokaiselle mahdollistuu uuden oppiminen. (Hakkola & Virsu 2000: 
42; Pruuki 2008: 68.) 
 
Pienryhmätoiminta mahdollistaa turvallisen oppimisympäristön. Pelko epäonnistua on monella 
esikoululaisella vielä suuri. Heidän itsetuntonsa ei ole kehittynyt vielä niin vahvaksi, että he 
uskaltaisivat kokeilla ja yrittää uusia asioita, mikäli epäonnistumisen mahdollisuus on korkea. 
Pienryhmä toiminnassa tämä epäonnistumisen paine on pienempi kuin suurryhmässä. Ryhmän 
ollessa kiinteämpi ja tutumpi ajatusten jakaminen on helpompaa. (Pruuki 2008: 66; Repo-
Kaarento 2007: 91.)  
 
Pienryhmätoiminta tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden ottaa vastuuta omista ratkaisuistaan ja 
miettiä niiden vaikutusta muihin ryhmäläisiin (Hakkola & Virsu 2000: 58). Aikuisen tehtävänä 
on avustaa ryhmää, mutta ei puuttua ryhmän päätöksen tekoihin, jos päätökset ovat mahdol-
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lista toteuttaa aikataulun, budjetin tai muiden reunaehtojen puitteissa (Vehkalahti 2007: 23). 
Jotta toimintaan saadaan yhteiset pelisäännöt, lapset on otettava toiminnan suunnitteluun 
mukaan. Aivan kuten aikuiset myös lapset motivoituvat enemmän, jos he pääsevät osallistu-
maan toimintaan jo suunnitteluvaiheessa. Lasten osallistuminen toimintaan jo suunnittelussa 
edistää lasten vuorovaikutusta. Suunnitteluun osallistuminen mahdollistaa lasten keskinäisen 
vuorovaikutuksen syntymisen ryhmäläisten välillä, mikä on yhteisöllisyyden syntymisen edelly-
tys. (Haapamäki, Kaipio, Keskinen, Uusitalo & Kuoksa 2000: 23–25, 110.) 
 
 
5.3 Havainnointi 
 
Havainnoijan rooli määräytyy sen mukaan, mitä havainnoidaan. Haastattelut ja kyselylomak-
keet ovat hyvä tapa saada selville aikuisten ajatuksia tai mielipiteitä. Lasten havainnoinnissa 
korostuu empiiriset havainnointimenetelmät. Jos halutaan havainnoida jotakin tapahtumaa ja 
siinä toimimista, on havainnoijan oltava tapahtumien keskellä. Havainnoijan tulee pysyä ti-
lanteen ulkopuolella ja keskittyä ainoastaan havainnointiin. (Kalliala 2008: 69.) 
 
Havainnoija dokumentoi tapahtumaa havainnoidessa jotakin, joka on seuraavassa hetkessä jo 
mennyttä. Kaikkea havainnoijakaan ei voi ottaa talteen, joten hänen on tehtävä etukäteen 
selväksi aikooko havainnoida tiettyä paikkaa, yhtä ihmistä vai kenties muuttuvaa ilmapiiriä. 
Apunaan havainnoija voi käyttää muistiinpanojen lisäksi, videokameraa tai nauhuria. (Kalliala 
2008: 69.) 
 
Lapsilähtöinen toiminta edellyttää havaintojen tekemistä sekä toiminnan arviointia. Havain-
nointi kohdistuu lasten itsearviointiin, heidän leikkiensä ja toimiensa dokumentointeihin. 
Arviointia käytetään koko prosessin ajan, ei pelkästään kuvaamaan lopputulosta. (Kupila 
2004: 4-5.) Lasten havainnointimenetelmänä voidaan käyttää suoria tai epäsuoria menetel-
miä. Suoralla tiedonkeruulla lapsia joko haastatellaan tai heidän keskinäisiä keskusteluja kir-
jataan. Epäsuorilla tavoilla lapsen vanhempia, esiopetuksen henkilökuntaa tai muita toimijoi-
ta haastatellaan lapsen toiminnasta ja kiinnostuksen kohteista. (Turja 2004: 11.) Lapsilähtöi-
sessä havainnoinnissa on tärkeää että havainnointi on kohdistettu lapsille tärkeisiin asioihin. 
Aikuisen ei tule esittää liian jäsenneltyjä kysymyksiä, koska silloin lapselle tärkeät asiat ovat 
voineet jäädä huomiotta. Aikuisen tulee suosia avoimia kysymyksiä, jotka antavat lapselle 
vapauden kertoa siitä, kuinka hän on asian kokenut. Lapsilähtöisen havainnoinnin tavoitteena 
on, että tieto hankitaan mahdollisimman suoraan lapsilta itseltään. Haastattelut voidaan to-
teuttaa myös siten, että lapset haastattelevat toisiaan ja aikuinen toimii kirjurina. (Turja 
2004: 12.) 
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6 TOIMINNALLISET PAJAMENETELMÄT 
 
Avaruusmatkamme menetelmänä käytämme toiminnallisuutta. Tutustumme lasten kanssa 
taidekasvatuksen eri osa-alueisiin pajatyöskentelyn keinoin. Toimimme pajoissa ohjaajina, 
arvioijina sekä toimijoina. Tavoitteenamme meillä on olla läsnä ja antaa lasten ohjata toimin-
taa yhdessä meidän kanssamme. Osallistumme aktiivisesti jokaiseen pajaan ja niiden toteu-
tukseen. 
 
Pajatyöskentely muodostuu pienryhmätoiminnasta. Kahdenkymmenen lapsen esikouluryhmä 
jaetaan neljään eri toimintaryhmään, joista jokainen ryhmä vastaa yhdestä toteutuksesta; 
draamasta, kuvataiteesta, musiikista tai tanssista. Jokaisen ryhmän panos on oleellista yhtei-
sen matkamme aikana. Pienryhmissä on 4-6 lasta riippuen heidän oppimistyyleistään ja tavas-
taan ilmaista itseään. Kukkopillin henkilökunta jakaa lapset ryhmiin, koska he ovat tutustu-
neet lapsiin koko toimintakauden ajan. Pienryhmätoiminnan avulla toivomme, että jokainen 
lapsi tulee kuulluksi sekä uskaltaa ilmaista itseään. 
 
Jokainen paja kokoontuu kolme kertaa avaruusmatkan aikana, joista kaksi ensimmäistä käsit-
telee tunneilmaisua, tunteiden sanoittamista sekä ilmentymistä pajan oppimistyyliin sopivalla 
tavalla. Viimeisellä kerralla tarkoitus on kuvata avaruusmatkan osuus. Ensimmäisen kerran 
tavoitteena on jokaisessa ryhmässä sanoittaa ja kuvata tutuimpia tunteita sekä toimia pajan 
suuntautumisen mukaisesti. Toisella kerralla johdatamme aihetta enemmän avaruusmatkan 
teemaan. 
 
Toimimme enemmänkin innostajina kuin opettajina pajoissamme. Innostajan pitää itse olla 
innostunut innostaakseen muita. Innostajan tehtäviin kuuluu sosiaalisten prosessien liikkeelle 
saattaminen sekä jokaisen osallistujan voimavarojen löytäminen ja niiden tukeminen. Innosta-
jan tulee olla vastuullinen, omata tutkimuksellisuutta ja luovuutta sekä itsekriittistä kykyä. 
Spontaanisuus, ilmaisun herkkyys, toisten kunnioittaminen ja avoimuus ovat myös tärkeitä 
innostajan ominaisuuksia. Innostajan täytyy myös luottaa ryhmän jäsenten kykyihin ratkaista 
ongelmia ja ryhmän kykyyn kehittyä. Konfliktien ratkaiseminen, ongelmien kohtaaminen ja 
jännityksen vähentäminen ovat innostajan tärkeitä osaamisen alueita. Ilman herkistymistä ja 
motivoitumista ei synny aitoa osallistumista. (Kurki 2000: 25, 66, 133; Ventola 2005: 35–36.) 
 
Lapsilla on luontainen kyky innostua uudesta. Esikoulun tehtävänä on tukea lapsen ilmaisun 
vapautta. Pahimmillaan lapsen luontainen innostus tukahdutetaan kielloin ja komennoin. Täs-
tä voi seurata passiivisuutta, jolloin lapsi ei viitsi enää yrittää toteuttaa itseään hänelle luon-
taisimmalla tavalla. Kun lasta kuunnellaan ja hän tuntee itsensä arvostetuksi, oppii hän sa-
malla myös itse kuuntelemaan sekä toimimaan vuorovaikutuksellisesti. (Jalovaara 2006: 55; 
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Ventola 2005: 36.) Esikoululaiset ovat toimintamme keskiössä. Toimimme pajoissamme pien-
ryhmien innostajina, kasvattajina sekä projektityöntekijöinä, jotta pääsemme tavoitteisiin. 
 
 
6.1 Teematyöskentelyn käyttö pajoissa 
 
Meillä on opinnäytetyössämme teemana avaruus, johon teemme matkan esikoululaisten kans-
sa. Jokainen lapsi pääsee tutustumaan avaruuteen oman pienryhmänsä turvin pienryhmän 
näkökulmasta. Hakkolan & Virsun (2000: 8) mukaan lapsille tulee antaa mahdollisuuksia maa-
ilmassa, jossa he saavat tehdä omia valintojaan. Sen tähden emme tee valmista sabluunaa 
siihen, kuinka kertamme etenevät, vaan annamme lapsien itse pohtia vastauksia. Tämä onkin 
teematyöskentelyn rikkaus. 
 
Teematyöskentelyssä oppimisympäristön tulee olla joustava ja muunneltavissa ja sen tulee 
tukea meneillään olevaa teemaa, esimerkiksi, jos tavoitteena on kielellisen toiminnan vahvis-
taminen, tulee ympäristössä olla mahdollisuuksia pelien pelaamiseen ja kirjojen katselemi-
seen. Oppimisympäristö voidaan myös muokata teemaan sopivalla tavalla, esimerkiksi sisus-
tamalla tilat teeman aiheen mukaisesti ja valitsemalla lelut, jotka tukevat teemaa. (Brothe-
rus ym. 2002: 92.) 
 
Teematyöskentelyssä voimme hyödyntää jo opittuja asioita yhdistelemällä niitä uudella mie-
lenkiintoisella tavalla. Jokaisen työpanos on tärkeä, jotta yhdessä päästään haluttuun loppu-
tulokseen tai ratkaisuun. Teematyöskentelyssä tarvitaan pitkäjänteisyyttä, yhteistyötaitoja, 
kuuntelemista sekä tulkintaa. Työskentelyssä opitaan myös auttamaan sekä ottamaan apua 
vastaan. (Hakkola & Virsu 2000: 58.) Teematyöskentely mahdollistaa kokonaisvaltaisen oppi-
misen, kun eri osa-alueet, kuten kirjaimet, liike ja rytmit yhdistetään käsiteltävään kokonai-
suuteen, jonkin ilmiön tai asian tarkasteluun. Mielekäs kokonaisuus tarjoaa aidon ja luonnolli-
sen oppimisympäristön, johon lapset on helppo motivoida mukaan. (Hujala 2002: 80–81.) 
 
Teematyöskentelyn haasteena on sopivan aiheen löytyminen ja rajaaminen. Aikuisen tehtävä-
nä on löytää teema, joka mahdollistaa lasten oppimisen. Haasteet mahdollistavat oppimisen, 
mutta niiden tulee olla lapsiryhmän kehitystasolle sopivat. Ongelmia ei myöskään saa olla 
liikaa. Aikuinen aikatauluttaa teematyöskentelyn alustavasti sitä suunnitellessaan. Lasten 
omille havainnoille ja pohdinnoille on jätettävä riittävästi aikaa, jotta he voivat kuljettaa 
teemaa eteenpäin. Teematyöskentely on lapsilähtöinen tapa toimia. (Hakkola & Virsu 2000: 
62–64.) 
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6.2 Taidekasvatus 
 
Varhaisiän taidekasvatuksella on positiivinen vaikutus lapsen myöhempään kehitykseen (Ruo-
konen 2001: 121–122). Taidekasvatukseen kuuluu useita eri taiteen alueita, mutta tarkaste-
lemme neljää taidekasvatuksen osa-aluetta tarkemmin; musiikkia, kuvataidetta, tanssia ja 
draamaa. Jokainen näistä osa-alueista tuottaa tekijälleen erilaisia aistimuksia sekä tunteita. 
Valitsimme opinnäytetyöhömme nämä neljä osa-aluetta sen takia, että koemme hallitsevam-
me näistä tanssin sekä kuvataiteen ohjaamisen hyvin ja tahdoimme kokeilla ohjaamista myös 
uusilla menetelmillä. Valitsimme uusiksi menetelmiksi musiikin sekä draaman, koska koemme, 
että näin meillä olisi mahdollisuus tehdä yhtenäinen kokonaisuus sekä laajentaa osaamistam-
me toiminnallisten menetelmien ohjaamisessa. Haluamme tukea lasten yksilöllistä oppimis-
tyyliä sekä heidän tunneilmaisuaan opinnäytetyömme aikana. 
 
Varhaislapsuudestaan lähtien lapsi on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ympäristön 
kokeminen muovaa aistimuksia, joiden pohjalta lasten kiinnostuksenkohteet nousevat. Ympä-
ristöllä on suuri vaikutus lapsen mielikuvituksen syntyyn. Mielikuvitus tarvitsee kehittyäkseen 
havaintoja, kokemuksia, elämyksiä sekä tunteita. (Rusanen & Torkki 2001: 101–102.) Mieliku-
vitusta tarvitaan jokapäiväisten asioiden ratkaisemiseen. Se kasvattaa kykyä luoviin ongel-
manratkaisuihin ja on oppimisen edellytys. Oppimistilanteessa yhdistetään vanhaa tietoa uu-
teen sekä muokataan jo olemassa olevaa tietoa. Ympäristön ohella mielikuvituksen syntyyn ja 
kasvamiseen vaikuttavat leikit. (Hakkola & Virsu 2000: 10–11.) Esiopetuksen toiminnassa ko-
rostetaan mielikuvituksen ja leikin merkitystä, jotka ovat myös taidekasvatuksen tärkeitä osa-
alueita (Opetushallitus 2000: 9). 
 
Taidekasvatuksesta puhuttaessa esteettisen kasvatuksen rooli korostuu. Esteettinen kasvatus 
ei tässä tapauksessa pyri löytämään taiteen kauneutta tai rumuutta vaan näkemään sen, mikä 
on hyvästä niin katsojille kuin tekijöillekin. Taidetta ei tehdä vain itseään varten, vaan siihen 
kuuluu myös katsojat sekä kokijat. Esteettinen kasvatus näyttäytyykin kunkin katsojan sekä 
osallistujan kykynä eläytyä kokemukseen. Tämä vaatii omien kokemusten reflektointia sekä 
eläytymistä toisten kokemuksiin ja tunteisiin. Empatiakyvyn kehittyminen on edellytys ym-
märtää muita ja näin eläytyä teokseen, kokea sympatiaa tai samaistumista jotakin roolihenki-
löä ja/tai tilannetta kohtaan. (Ventola 2005: 49; Renlund 2005: 63.)  
 
 
6.2.1 Draamakasvatus 
 
Draama mielletään usein näyttämötaiteeksi tai taiteenlajiksi. Draamakasvatus pitää sisällään 
paljon muutakin, se on esimerkiksi teatterinomaista leikkiä, jonka toteuttajina ei ole ammat-
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tilaiset vaan kunkin draamaryhmän osallistujat. Draaman avulla ihminen oppii eläytymään 
toisen ihmisen rooliin sekä tulkitsemaan tätä. (Heikkinen 2002: 14–15; Heikkinen 2004: 61; 
Pruuki 2008: 132.) 
 
Draamakasvatusta voidaan yhdistää kokemukselliseen oppimiseen, koska se mahdollistaa uusi-
en tunteiden käsittelyn sekä kokemisen. Draama antaa mahdollisuuden kokea turvallisessa ja 
rajatussa ympäristössä uusia tunteita, jotka puhumalla saattavat tuntua vaikeilta. Draama-
kasvatus mahdollistaa oppimisen salliessaan jokaisen osallistujan luoda omia merkityksiä niin 
yksilönä kuin ryhmässä. (Heikkinen 2004: 23, 41, 80.) 
 
Draamakasvatus ei tähtää valmiiseen näytelmään tai esitykseen, eikä se vaadi ulkopuolisia 
katsojia. Draaman osallistujat vaihtelevat rooliaan katsojana, katsottavana sekä osallistujana. 
Draamassa tutustutaan eri tunnetiloihin, tilanteisiin tai ympäristöihin erilaisilla draaman me-
netelmillä. Draamakasvatuksessa ei korosteta ilmaisutaitoa, vaan se rakentuu ryhmän jäsen-
ten kunnioitukseen ja ohjaukseen. Menetelmät ovat usein yksinkertaisia, jotta niiden käyttö 
on mahdollista sekä turvallista oman minän kannalta. Draamaa voidaan prosessoida kahdella 
eri tavalla joko avoimella tai suljetulla. Avoimessa prosessissa ohjaajalla ei ole selkeää tavoi-
tetta, johon ohjata ryhmäänsä, vaan hän kuuntelee ryhmää ja muokkaa toimintaansa heidän 
mukaan. Suljetussa prosessissa ohjaajalla on tavoite ja etukäteissuunnitelma, joka ohjaa 
draamaa eteenpäin. (Renlund 2005: 59–63.) 
 
 
6.2.2 Kuvataidekasvatus 
 
Lasten kuvataidekasvatuksessa kuvien tarkastelu on yhtä oleellista kuin kuvien tekeminen. 
Jokainen katsoja tarkastelee kuvia oman persoonansa kautta. Alle kouluikäiset lapset ovat 
kiinnostuneita erilaisista töistä ja heillä on jo hyvät valmiudet kuvien tarkasteluun. Taidete-
oksien tarkastelun avulla voidaan lasten kanssa käsitellä erilaisia tunteita, myös vaikeampia. 
Taideteoksien tehtävänä on saada katsoja pohtimaan taidetta sekä omia tuntemuksia. (Pruuki 
2008: 120; Rusanen & Torkki 2001: 94.) Kuvataidetta ei nähdä pelkästään maalauksina ja nii-
den katsomisena. Työtä ei tehdä vain sen takia, että toiset voisivat sitä ihailla, vaan siinä 
korostuu tutkiva ja kokeileva taiteenala. (Rusanen 2007: 106.) 
 
Kuvataidekasvatuksessa oppimisympäristön merkitys korostuu. Oppimisympäristön tulee tukea 
lasta hänen kehityksessään. Sen tulee tarjota mahdollisuuksia itsenäiseen oppimiseen sekä 
omien kiinnostuksen kohteiden mukaiseen toimintaan. Ympäristön tulee tukea lasten omatoi-
misuutta sekä olla ilmapiiriltään avoin ja luottavainen. (Opetushallitus 2000: 8.) Kuvataide-
kasvatuksessa ympäristöllä on suuri merkitys lasten kykyyn tutustua taiteeseen. Taidevälinei-
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den asetteleminen mahdollistaa lasten omatoimisuuden taiteilijoina. Niiden tulee olla helpos-
ti saatavilla, lasten ulottuvilla. Esikoulun lapsilähtöinen toimintaympäristö mahdollistaa las-
ten spontaanin innon taidetta kohtaan. (Kukkopillin päiväkodin esiopetussuunnitelma 2005: 
12.) 
 
 
6.2.3 Musiikkikasvatus 
 
Päivähoidossa jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua musiikkikasvatukseen. Musiikki on 
lapselle hyvin ominainen tapa ilmaista itseään. Jo vauva-ajan jokeltelua voidaan pitää musii-
kin ensiaskeleina sen rytmin vuoksi. Musiikki tarjoaa lapselle mielikuvia sekä tunteita. Musiik-
ki auttaa käsittelemään sekä purkamaan myös vaikeita tunteita ja kanavoimaan ne esimerkik-
si soittamiseen. Musiikin avulla voidaan vaikuttaa myös yleiseen ilmapiiriin valitsemalla tun-
nelmaan sopivaa musiikkia. (Komi 2008: 5-6; Pruuki 2008: 124.) 
 
Musiikki ja tunteet vaikuttavat toisiinsa. Kun ihmisille soitetaan duurivoittoista musiikkia, 
kuvaa hän sitä iloisena ja pirteänä. Musiikin avulla ihminen pystyy myös ilmaisemaan omia 
tunnetilojaan, esimerkiksi soittamalla eri sävelasteilla tai voimakkuuksilla. Tämän takia vai-
keitakin asioita voidaan käsitellä musiikin avulla, koska tällöin voidaan ilmaista omia tuntei-
taan itselle ja muille, joten niiden läpi käyminen tarvittaessa myös suullisesti helpottuu. 
(Bojner-Horwitz & Bojner 2007: 113–116.) 
 
Musiikkikasvatus mahdollistaa lapsen oppimisen monella eri osa-alueella. Esimerkiksi kielelli-
nen kehitys ja motoriset taidot paranevat erilaisten laululeikkien avulla. Lisäksi sosiaaliset, 
emotionaaliset sekä kognitiiviset taidot kehittyvät ryhmässä tapahtuvassa musiikkikasvatuk-
sessa. (Komi 2008: 6.) Musiikkiin liittyy vahvasti vuorovaikutteinen tekeminen sekä esteettiset 
kokemukset. Musiikilla on myös fysiologinen merkitys. Sen avulla voidaan rauhoittaa vallitse-
vaa ilmapiiriä tai rentoutua. Hyvin voimakas musiikki saattaa aiheuttaa päinvastaisia reaktioi-
ta. (Bojner-Horwitz & Bojner 2007: 132.)  
 
Musiikkikasvatukseen kuuluu musisointi, jolla tarkoitetaan laulua, kuuntelua, soittoa ja liikun-
taa. Musiikilla on merkittävä osuus tunne- ja sosiaalielämän kehityksessä. Musisoinnin avulla 
lapsi rakentaa omaa maailmaansa. Lisäksi itsetunto ja itsenäistyminen kehittyvät. Lapsen 
äänenkäytön opettelemisessa aikuisella on tärkeä rooli, koska aikuisen ääntä matkimalla lapsi 
oppii itse säveliä sekä oman äänenpainonsa ja -voimakkuuden käyttöä. (Ruokonen 2001: 132–
133.) 
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6.2.4 Tanssikasvatus 
 
Liikkeen avulla lapsi opettelee motorisia ja sosiaalisia taitoja. Hän oppii tilanhahmottamista, 
etäisyyksiä ja nopeuksia. Matemaattiset ja kielelliset taidot kehittyvät tanssin lomassa, kun 
ohjaaja käyttää sanallisia ohjeita ja/tai tanssi on vuorovaikutteista. Kehon avulla kerätty 
tieto on liikkuvalle lapselle luontevampaa kuin järkiperäinen tieto. Lapsi on luonnostaan ute-
lias ja oppii paljon kokemalla itse. (Huisman & Laukkanen 2001: 65–66.) 
 
Tanssilliset piirteet alkavat näkyä lapsessa varhain. Pieni vauva liikkuu hänen kuullessaan 
musiikkia. Lapsi liikuttelee jalkojaan ja heiluttelee käsiään musiikin rytmin mukaan. Lapsella 
on tarve tutustua ympäröivään maailmaan sekä itseensä liikkeen sekä tuntemusten avulla. 
Lapsen leikkiessä hän liikkuu rytmisesti ja harmonisesti. Rytmin vaihdokset kuuluvat lapsen 
leikkeihin. Välillä lapsi kiihdyttää liikettään ja välillä pitää tauon, jonka jälkeen liike taas 
vauhdittuu. Lapsilla rytminen ja tanssillinen liike syntyy herkästi. (Anttila 2001: 77–79.) 
 
Tanssille on ominaista muun muassa seuraavat käsitteet: voima, aika, tila ja virtaus. Kun 
tanssin yhteydessä puhutaan voimasta, on kyse lihastyöstä. Lihaksien avulla pystytään sääte-
lemään liikettä, liikkeen keveyttä ja voimakkuutta. Ajankäsite on hankalampi määritellä. 
Aikuiset ymmärtävät ajan rajallisuuden, kun taas lapsen on sitä vaikeampi hahmottaa. Tans-
sissa aika ilmenee rytminä, joka on kiinteässä yhteydessä musiikkiin. Tilankäsite on myös 
muuttuva. Tila voidaan käsittää paikkana, esimerkiksi salina, jossa lapsi saa liikkua, toisinaan 
taas lapsen oman mielikuvituksen luomana tilana, jolla ei ole rajoja. Neljäs elementti tanssis-
sa on virtaus. Ihmisen luontainen perusvirtaus tuottaa aina pientä liikettä ja se toimii impuls-
sina kaikelle ihmiskehon toiminnalle. Perusvirtaus voi olla myös rajallinen; se ei välttämättä 
pääse kulkemaan vapaasti kaikkiin kehon osiin, jos lapsella on liikuntarajoitteisuutta tai lap-
sen ympäristö ei tue tätä virtausta. (Anttila 2001: 81–83.) 
 
Lapset luopuvat leikinomaisesta liikkumisesta liian varhain. Silloin liikevarasto kapenee, jol-
loin lapsella ei riitä valmiuksia, tai uskallusta, antaa vartaloaan virran vietäväksi. Aikuisen 
tehtävänä on rohkaista lasta liikkumaan ja kokeilemaan omia rajojaan tanssin kautta, jotta 
lapsen itseilmaisu pääsee kehittymään. (Anttila 2001: 85–86.) 
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7 AVARUUSMATKA 
 
Kukkopillin Vesseli-ryhmässä oli kaksikymmentä esikoululaista. Otimme toimintaamme kaikki 
esikoululaiset, jotta ryhmän sisäinen dynamiikka ei kärsisi. Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan 
ryhmän sisäistä roolijakoa, siinä käytävää vuorovaikutusta sekä ryhmän tapaa toimia ja ottaa 
uusia haasteita vastaan (Kopakkala 2005: 37). Tiiviissä yhteistyössä toisten kanssa tapahtuvat 
pajat muokkasivat Vesseleiden ryhmädynamiikkaa. Pienryhmiä varten lapset muodostivat 
uuden roolin, joka ilmeni avaruusmatkallamme. Ensimmäisellä kerralla lapset hakivat uutta 
paikkaansa ja tapaansa toimia meidän kanssamme. Toisissa pienryhmissä tämä näyttäytyi 
vahvemmin kuin toisissa. 
 
Pienryhmässä pystyimme yhdessä kokeilemaan erilaisia toimintamalleja sekä suunnittelemaan 
avaruusmatkamme siten, että jokaisen mielipide tuli huomioitua. Olimme tehneet jokaiselle 
pajakerralle alustavat suunnitelmat (Liite 3), joiden sisältöön lapset saattoivat vaikuttaa pa-
jojen aikana. Jokaisella pajakerralla oli alku- ja loppupiiri, toiminnallinen osuus tapahtui näi-
den piirien välissä. Piirien tavoitteena oli koota lapsiryhmä yhteen ja jäsentää keskeinen 
teema työskentelyllemme. Alku- ja loppupiirissä pohdimme omaa sen hetkistä tunnetilaamme 
sekä sen mahdollista muutosta pajan aikana. Käytössämme oli sääkuvat (Liite 4), jotka kuva-
sivat jokaisen ryhmäläisen tunnetta. Lasten tunnealojen vaihtelu pajan aikana toimi meille 
arvioinnin välineenä siitä, miten he olivat pajan kokeneet. Aloitimme piirit aina pohtimalla, 
mitä tunnetta kyseinen sääkortti kuvaa. Varsinkin pilvikuvan merkitys muuttui lasten mielestä 
eri kerroilla, kun he pohtivat aihetta laajemmin. Kävimme ryhmissä keskustelua tunnetiloista 
ja niiden merkityksestä lapsilta nousevien kertomusten perusteella, joten alku- ja loppupiiri-
en kestot vaihtelivat muutamasta minuutista kymmeneen minuuttiin. 
 
 
7.1 Draamapaja 
 
Draamapaja oli hyvin vilkas ja energinen neljän lapsen ryhmä. Sen keskiössä oli kolme poikaa, 
jotka innostuivat ja villiintyivät helposti. Meidän täytyi ryhmän aikuisina pitää langat käsissä 
ja aistia, koska tilanne vaati puuttumista. Ryhmä oli hyvin tuottelias sekä kekseliäs. Heidän 
kanssaan pajakerta eteni jouhevasti. Ryhmä piti paljon esiintymisestä ja he olisivat jaksaneet 
ensimmäisen kerran pantomiimiharjoitteita paljon pidempäänkin, joten teimme niitä heidän 
kanssaan myös seuraavilla kerroilla. 
 
Tunneilmaisussa osa pojista valitsi ensimmäisellä kerralla myrskyn kuvaamaan omaa tunneti-
laansa. Usein tunnetta kuvataan iloiseksi tai tylsäksi. Kerrankin heillä oli mahdollisuus valita 
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kiukunkuva, joten he käyttivät tämän iloisena hyväkseen. Poikia kiinnosti kovasti meidän rea-
gointimme valintaan, vaikka se ei kuvannutkaan heidän tunnettaan, koska he perustelivat 
korttinsa iloisuudella ja sillä, ”että oli kiva tulla”. Puhuimme poikien kanssa kiukusta, jolloin 
he sanoivat, että ”kiukkuinen ei saa kavereita”. Ryhmän kanssa jatkoimme keskustelua siitä, 
kuinka omat tunteet vaikuttavat kaverisuhteisiin. Toisella pajakerralla pojat valitsivat jälleen 
alkupiirissä myrskykortin. Yhdelle pojista syynä oli se, kuinka hän oli kinastellut perheensä 
kanssa aamulla ja tämä oli tehnyt pojan kiukkuiseksi. Poika oli myös loppupiirissä sitä mieltä, 
että myrskykortin syy oli aamuinen kinaaminen. Hän pystyi kuitenkin sanallisesti kertomaan, 
missä tilanteessa hän voisi valita sateisen tai pilvisen kuvan, jos hänen kiukkunsa ensi kerraksi 
menisi pois. Muut pojat valitsivat myrskykortin, koska olivat iloisia. 
 
Koska ryhmässä oli hyvin dominoivia jäseniä, haasteena oli, että kaikki pääsivät toimintaan 
tasapuolisesti mukaan. Tämä edellytti meiltä rauhoittelua ja sääntöjen noudattamista. En-
simmäisellä kerralla rauhoittelu tapahtui, ryhmän dynamiikkaa häiritsemättä, koskettamalla 
tai katseella, jotta toiminta pystyi jatkumaan. Alku- ja loppupiirit sujuivat ryhmällä hyvin ja 
kaikki pystyivät perustelemaan oman tunnekorttinsa. Toisella kerralla läsnä olivat vain pojat. 
Jo poikien tullessa pienryhmätilaan alkoivat he riehaantua. Jo ennen toimintaosuuden aloit-
tamista, olimme joutuneet keskustelemaan poikien kanssa säännöistä ja toisen kuuntelemisen 
tärkeydestä. Pojat matkivat toistensa huonoa käytöstä. Pyrimme antamaan mahdollisuuksien 
mukaan positiivista palautetta poikien onnistumisista. Esimerkiksi tunnetiloja esitettäessä yksi 
poika käpertyi pieneksi esittäessään pelokasta, vaikka hän samalla karjui kovaäänisesti, ke-
huimme hänen kehonkieltään. Muut pojat omalla vuorollaan esittivät pelokkaan käpertymällä 
nurkkaan. Kehuessamme positiivista käytöstä saimme myös muut pojat käyttäytymään hetkit-
täin sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin tilanne meni usein siihen, että yhdelle osoittaessaan 
positiivista palautetta painivat kaksi muuta poikaa lattialla. Pojat muistivat edellisellä kerral-
la opetellut yhdet vuorosanansa. Uusien opettelu vaati kuitenkin sen, että jouduimme otta-
maan yhden pojista syliin, jotta tilanne edes hetkeksi rauhoittuisi. Jouduimme pajan aikana 
käyttämään eniten aikaamme ja energiaamme pajan järjestyksen ylläpitämiseen, vaikka an-
noimmekin poikien toimia vapaammin kuin suurryhmässä olisi ollut mahdollista. Emme puut-
tuneet lattialla makaamisiin tai hyörimiseen toiminnan ja piirien aikana, vaan pyrimme pitä-
mään tilanteen avoimena ja rentona. Kerroimme pojille pariinkin otteeseen, kuinka heidän 
käytöksensä ei edistä työskentelyä, mutta tämä ei pitkällä tähtäimellä muuttanut poikien 
käytöstä. Jo ensimmäisellä kerralla poikien käytös ja toiminta oli hyvin levotonta. Tällöin 
saatoimme vahvistaa ryhmää tytön hyväksyttävämmällä käytöksellä, joka toiminnallaan ja 
meidän tuellamme johdatti pajaa eteenpäin. Toisella pajakerralla tytön poissa ollessa poikien 
vapaampi toiminta sekä vuoronodottaminen johtivat keskinäiseen painimiseen. 
 
Vaikka ryhmän luovuus näyttäytyi hyvin energisenä, kuvitteellisen kameran läsnäolo harjoitel-
taessa ensimmäistä avaruuskohtausta rauhoitti tilannetta. Ryhmä ei kuitenkaan mennyt ”luk-
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koon” kameran läsnä ollessa, vaan lapset pystyivät kanavoimaan energiansa kuvaustilantee-
seen ensimmäisellä kerralla. Toisella kerralla leikkikuvaaminen oli menettänyt hohtonsa eikä 
se toiminut niin kuin aiemmin. Emme kuitenkaan halunneet vielä kuvata poikia, jotta he on-
nistuvat keskittymään oikeaan kuvaustilanteeseen sen uutuuden takia. 
 
Toisen kerran loppupiirissä Sanni otti myrskykortin, joka aiheutti poikien keskuudessa ensin 
hilpeyttä. Halusimme tällä tietoisella valinnalla havainnoida, kuinka toisen ohjaajan valinta 
myrskykorttiin, jonka pojat olivat aina valinneet, vaikuttaisi heidän valintoihinsa ja kuinka he 
perustelisivat nyt korttinsa. Halusimme myös selittää kortin aiheuttamaa kiukun tunnetta. 
Ristiriitaisenkortin valinnalla konkretisoimme myös sen, että myös aikuiset voivat ottaa muun 
kortin kuin aurinkoisen tai puolipilvisen. Kaksi pojista vaihtoi myrskykorttinsa pilviseen tai 
sateiseen, vaikka heidän syynsä pysyivätkin samankaltaisina. ”On kiva olla surullinen” tai ”on 
kiva ku on tylsää”. Heihin teki suurimman vaikutuksen se, että aikuinen valitsi negatiivisen 
tunteen itselleen ja he jaksoivat hyvin kuunnella perustelut kortille ja siitä kuinka heidän 
käytöksensä voi vaikuttaa toisten ihmisten tunteisiin. Yksi pojista pysyi epäröiden myrskykor-
tissa kahden muun vaihtaessa sen saman tien pois. Anun puolipilvisestä kortista pojat jaksoi-
vat kuunnella heihin liittyvät positiiviset asiat, jotka liittyivät aurinkoon. Pilven merkitystä 
selittäessä he alkoivat jälleen keskustella keskenään. Vaikka tarkoituksenamme olikin aina 
lopettaa paja loppupiiriin, tällä kertaa teimme poikkeuksen, koska halusimme tietää, voisim-
meko kuvauskerralla kuvata koko ryhmän kanssa, joten piirin lopuksi  teimme uudet säännöt 
kuvauskertaa varten. 
 
Koska olimme yhteisten aikataulujen ristiin menon takia sopineet työyhteisön kanssa, että he 
soittaisivat meille kun jokin jäljellä olevista ryhmistä on kokonaisuudessa valmiina kuvauksia 
varten, menimme Kukkopillin päiväkotiin pitämään draamapajan kolmatta kertaa poikkeuksel-
lisesti iltapäivällä. Kolmannella kerralla koko ryhmä oli paikalla ja aloitimme kertamme, 
muistuttamalla poikia heidän lupauksistaan kuvauksen onnistumisesta. Alkupiirissä pojilla oli 
jälleen myrskykortit, mutta tällä kertaa he perustelivat korttinsa suuttumuksen kautta. Yksi 
pojista oli harmissaan, kun ei onnistunut pelaamaan yhtä tietokonepeliä läpi, toista harmitti 
kun hänen aamuinen rakenteluleikkinsä oli jäänyt kesken ja yksi pojista ei halunnut vielä al-
kupiirissä, että häntä kuvataan. Tyttö otti jälleen alkupiirissä aurinkokortin, koska hän odotti 
kuvausten alkua. 
 
Kuvaustilanteita tehdessämme jaksoi ryhmä hyvin keskittyä kameraan ja äänenkäyttöön. Vä-
lillä ryhmässä näkyi villiintymisen merkkejä, mutta emme puuttuneet niihin, vaan jatkoimme 
seuraavaan kohtaukseen, sen suunnitteluun tai kuvaamiseen, joten lasten oli keskityttävä 
uuteen aiheeseen. Ainoa poikkeus kuvaustilanteen jouhevaan etenemiseen, oli raketissa ta-
pahtuva matkakohtaus. Poikien matkasuunnitelma muuttui pienestä tärinästä aina raketin 
räjähtämiseen ja he olisivat halunneet kuvata yhä hurjempia kohtauksia. Meidän oli siirryttä-
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vä seuraavaan kohtaukseen kahden kuvauskerran jälkeen tilanteen hallinnan ylläpitämiseksi. 
Ryhmällä meni kuitenkin aikansa ennen kuin he pystyivät keskittymään kunnolla uuteen asi-
aan ja unohtamaan raketin läsnäolon. 
 
Kertamme päättyi kuitenkin aikaisemmin kuin oli suunniteltu, koska yhtä lasta tultiin hake-
maan. Muu ryhmä halusi kuitenkin kuvata vielä yhden suunnitellun kohtauksen, vaikka yksi 
ryhmänjäsen joutuikin lähtemään. Emme kuitenkaan halunneet saattaa matkaa päätökseen 
ilman kaikkia jäseniä, joten kuvasimme vielä yhden kohtauksen avaruusmatkalta. Loppupiiris-
sä korostimme miltä tuntui olla kuvattavana. Nyt pojat valitsivat auringon, koska se oli ollut 
hauskaa. Tyttö oli ottanut kortikseen sadepilven, koska hän oli surullinen, kun yksi pojista oli 
huutanut hänen korvaansa. Poika pyysi anteeksi tapahtunutta ja oli pahoillaan siitä. 
 
Uudella kuvauskerralla yksi lapsista oli jälleen poissa, mutta aikataulussa pysymisen vuoksi 
päätimme ryhmän kanssa kuvata matkaamme eteenpäin. Ryhmä muisteli jälleen raketissa 
oloa ja he olisivat halunneet rakentaa sen uudelleen. Tunnelma oli jälleen levoton ja vaati 
meiltä rajojen asettelua sekä ryhmänhallintataitoja. Ryhmän keskittymiskyky herpaantui jopa 
kuvaustilanteissa, joten jouduimme ottamaan tarpeettomasti kohtauksia uudelleen. Olimme 
jo alussa päättäneet, että DVD on lasten näköinen, mutta emme halunneet kannustaa lapsia 
turhaan pelleilyyn. Osa ryhmäläisistä oli tarkkoja siitä, että kohtaukset onnistuivat, joten 
tämän takia yritimme tehdä kohtauksia, jotka miellyttivät kaikkia. 
 
Draamaryhmän kanssa pajakertoja oli lopulta viisi, koska kuvauskerrat venyivät ja he eivät 
malttaneet keskittyä pajoihin puolta tuntia pidempään. Draamaryhmän kanssa käytimme eri-
laisia ryhmänhallintakeinoja enemmän kuin muissa ryhmissä. Vaikka ryhmä olikin vilkas ja 
energinen, olivat he tuotteliaita keksimään uusia ideoita. He myös nauttivat pajatyöskente-
lystä, mikä näkyi muun muassa siinä, että he muistivat tuoda omia rekvisiittojaan mukaan 
avaruusmatkalle. Lapset kertoivat rohkeasti omia ajatuksiaan vuorosanoihin ja toivat niissä 
esiin myös avaruustietämystään. He pohtivat vieraan paikan merkitystä sekä siihen liittyviä 
tunnetiloja ja osasivat sanoittaa niitä hyvin. Viimeisessä loppupiirissä koko ryhmä valitsi au-
rinkokortin, kuvaamaan sitä tunneta, joka liittyi kuvauskertaamme. 
 
 
7.2 Kuvataidepaja 
 
Kuvataideryhmässä oli neljä lasta, mikä olikin mielestämme sopiva määrä, koska näin ehdim-
me ohjata jokaista lasta yksilöllisesti pajojen aikana. Ensimmäisellä kerralla teimme ilmapal-
loista liisterin ja sanomalehtien avulla planeettoja. Tunnelma vapautui naurun täyteiseksi, 
kun me yritimme saada puhallettua ilmapalloihin ilmaa. Piironen-Malmin & Strömbergin 
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(2008: 91) mukaan aikuisten on uskallettava olla leikeissä mukana ja ottaa välillä toimintaan 
mukaan lapsen leikkisyyden. On myös tärkeää, että uskaltaa ”mokata”. Tunnelma pysyi koko 
ajan vapautuneena ja lapsista huokui tekemisen meininki. Toiminnallinen tekeminen sopi 
tälle ryhmälle, sillä lapset eivät malttaneet odottaa sitä, että toiset saivat työnsä valmiiksi. 
Näillä lapsilla tuli olla koko ajan jotakin aktiviteettia ympärillään. Ryhmä tarvitsi tukea sa-
noittaakseen omia tunteitaan ja valintojaan sääkuvaa valitessaan ja sitä esitellessään. En-
simmäisessä loppupiirissä tunteet heijastuivat positiivisuuteen, koska lapset olivat tykänneet 
ilmapallojen tekemisestä. Tulkitsimme kertamme onnistuneen hymyn, naurun sekä palautteen 
ansiosta. 
 
Toisella kerralla keskityimme tunneilmaisuun. Puhuimme kiukusta ja sen merkityksestä kave-
risuhteisiin sekä omaan mielialaan. Lasten oli vaikea kertoa, millainen lapsi on kiukkuinen tai 
kuinka tunteet näyttäytyvät ulospäin. Iloisuus oli tunteista helpoiten selitettävissä. Puhuimme 
myös tunteiden näyttäytymisestä esikoulussa. Havaitsimme, että varsinkin yksi lapsi rupesi 
miettimään oman käyttäytymisen merkitystä muuhun ryhmään. Hänen oli vaikea istua paikal-
laan ja katsoa silmiin. Olimmekin toivoneet, että oman käytöksen sekä ystävyyden merkityk-
sen pohtiminen herättäisi hänessä kysymyksiä. 
 
Toisen pajakerran alkupiirin jälkeen esittelimme edellisellä kerralla tehdyt ilmapallot ja aloi-
timme niiden maalaamisen planeetoiksi. Tutkimme ensin kuvista erilaisia planeettoja, jonka 
jälkeen lapset suunnittelivat omat työnsä. Lapset toimivat hyvin oma-aloitteisesti sekä toisia 
huomioiden. Keskustelimme töitä tehdessämme ystävyydestä sekä vapaa-ajasta. Toiminnan 
myötä oli helppo tutustua lapsiin. Loppupiirissä kahdelle lapselle syntyi kiistaa siitä, kuka on 
laittanut avaruuspostilaatikkoon piirustuksia. Molemmat lapset halusivat sanoa viimeisen sa-
nan, eivätkä luopua omasta väittämästään. Varsinkin toiselle lapsista tämä vaihe ”jäi päälle” 
ja hän tarvitsi meidän tukea päästäkseen seuraavaan asiaan. Oman säätilan valinta oli ensim-
mäistä kertaa vaikeampaa, koska loppupiirin alussa sattunut tapahtuma oli vielä selkeästi 
ilmapiirissä mukana. Lapset vaihtoivat mielipidettä parikin kertaa pienryhmän johtajan mieli-
pidettä mukaillen. Kaikki kuitenkin päätyivät lopulta positiiviseen palautteeseen, vaikka poi-
kien olikin vaikea myöntää, että olivat pitäneet toiminnasta. 
 
Kuvapajaryhmässä olevien oli vaikea keskittyä samaan asiaan pitkäksi aikaa ja he olivat alttii-
ta vaihtamaan mielipidettään muiden mukaan. Esimerkiksi, kun selvitimme lasten halukkuutta 
näkyä DVD:llä, oli aluksi osa sitä mieltä, että haluaa näkyä, ryhmän johtaja ei kuitenkaan 
halunnut olla kuvassa, joten lopputuloksena ei kukaan muukaan halunnut. Tämän takia pää-
timme kolmannen kerran alussa motivoida heitä osallistumaan kuvaukseen. Vaikka toisen 
pajakerran loppupiiri ei sujunutkaan suunnitelmien mukaan, olimme me mielestämme hyvin 
tilanneherkkiä ja tiesimme, koska tilanteeseen tulisi puuttua. Käytimme myös erilaisia keino-
ja. Koskettamisen sekä lapsen nimen käyttämisen lisäksi otimme mukaan koko ryhmää koske-
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via sääntöjä, esimerkiksi sääkortin ottamiseen on aikaa enää kolme sekuntia. Näillä yksinker-
taisilla toimenpiteillä saimme vietyä pajakertamme loppuun suunnitellulla tavalla. 
 
Kolmannella eli kuvauskerralla lapset eivät enää muistaneet etteivät halunnet ollenkaan nä-
kyä kamerassa. Yhdelle pojista oli kuitenkin haasteellista, että hänen kasvonsa tulisi näky-
mään DVD:llä. Ehdotimmekin, että planeettaa esitellessään hän voisi pitää sitä kasvojensa 
kohdalla. Hän kuitenkin unohti välillä kameran läsnäolon, joten hän tuli näkymään kokonai-
suudessaan ainakin osan aikaa. Emme usko, että hänestä se loppupeleissä oli kovinkaan har-
millista, koska hän oli ensimmäisenä katsomassa nauhoitettua materiaalia. Koska hän oli jo 
edellisellä kerralla maininnut sen, ettei halua näkyä ja saanut koko ryhmän tähän mukaan, 
luulemme, että hänen täytyi pitää yllä tätä roolia. 
 
Kuvauskerralla varsinkin yksi ryhmän lapsista yllätti meidät positiivisesti. Hän pystyi noudat-
tamaan tällä kerralla ohjeita parhaiten sekä neuvomaan myös muita. Kuvaustilanteessa hän ei 
tarvinnut ohjausta vaan toimi roolinsa edellyttämällä tavalla. Edellisillä kerroilla hän oli toi-
minut hyvin hätäisesti sekä minäkeskeisesti, joten kameran läsnäolo ja kuvaaminen, joka oli 
lasten mielestä pajatyöskentelymme jännittävin osuus, onnistui häneltä loistavasti. 
 
Kaikki lapset valitsivat jälleen loppupiirissä myrskykortin. Yksi lapsista ei viimeisessäkään 
loppupiirissä pystynyt nimeämään omaa tunnettaan. Hän oli koko toiminnan ajan peilannut 
käytöstään muihin ja toiminut siten, mikä oli pienryhmässä lasten mielestä suotavinta. Lop-
pupiirissä hän valitsi muiden mukana myrskykortin. Koska annoimme hänelle aloitusvuoron, ei 
hän osannut perustella korttiaan, vaan katsoi hämillään muita. Edellisillä kerroilla hän oli 
sanonut samat perustelut kuin edellinen. Muut lapset pystyivät kertomaan omasta kortistaan. 
Osa perusteli aurinkokorttiaan sillä, että olivat iloisia. 
 
Kuvaryhmä oli helposti hallittavissa silloin kuin toiminta oli keskiössä. Vähäinenkin odottelu 
aiheutti hälinää, jolloin tilannetajumme usein pelasti tilanteen. Ryhmää piti aistia, jotta toi-
minta pystyi etenemään. Lapset pystyivät ratkomaan pieniä ristiriitoja, mutta mikäli se jäi 
päälle, oli meidän puututtava asiaan. Vaikka myrskykortti oli selkeästi ryhmän suosiossa, eivät 
perustelut olleet aina kiukkuun liittyviä. Varsinkin yhden lapsen edistyminen ryhmänjäsenenä 
sekä omien tunteiden pohtiminen tuki mielestämme omia tavoitteitamme sekä niiden toteu-
tumista. Lapset pitivät liisterin ja ilmapallon sekä pyöreän muodon maalaamisesta, joka oli 
tekniikkana uusi. He uskalsivat toimia hyvin meidän ja uuden materiaalin parissa. Tunnelma 
oli jokaisella kerralla iloinen ja vilpitön. Kertamme etenivät suunnitellusti lasten oma-
aloitteisuuden takia. 
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7.3 Musiikkipaja 
 
Musiikkiryhmän haasteena oli, että se oli ryhmistä suurin ja lapset tarvitsivat hyvin erilaista 
ohjausta ja rohkaisua pajatyöskentelyn aikana. Ensimmäisellä kerralla havaitsimme, kuinka 
tavoitteet tunneilmaisusta eivät ryhmän kohdalla toteutuisi suunnitelmiemme mukaan. Paino-
tuksemme pohjautuikin jatkossa pitkälti kokonaisuuden työstämiseen musisoinnin avulla ja 
tunneilmaisu painottui sääkorttien tulkitsemiseen. Tavoitteenamme oli jatkossa pystyä huo-
mioimaan jokaisen lapsen tarpeet sekä antamaan jokaiselle lapselle mahdollisuuden ilmaista 
itseään hänelle luontevimmalla tavalla musisoinnin sekä puheen avulla. 
 
Ryhmä oli kiinnostunut soittimista ja soitteli niitä innokkaasti. He osasivat myös itse keksiä 
rytmejä sanoihin, joten pääsimme ensimmäisellä kerralla hyvin alkuun yhteisessä sävellykses-
sä. Ryhmä soitteli innokkaasti, mutta kaikki eivät jaksaneet keskittyä soittamaan ohjeen mu-
kaan erilaisilla tunnetiloilla. Toisella kerralla into soittamiseen ja soittimiin oli säilynyt ja 
tilanne vaati paljon ohjausta, jotta soittimien pauke ei sattuisi osaa ryhmäläisistä korviin. 
Ryhmä pystyi työskentelemään intensiivisesti silloin kun paja eteni reippaasti ja oma mielipi-
de tuli kuulluksi. Ryhmä oli innokas kehittämään avaruuslorua ja keksimään eri tapoja soittaa 
sen sanoja. 
 
Ensimmäisellä kerralla ryhmän johtajaksi tuli ”Anselmi”, joka oli jo Vesseleiden ryhmässä 
muodostanut itselleen kyseisen roolin. Toisella kerralla ”Elmeri” halusi pienryhmän johtajan 
roolin. Jo alkupiirissä hän pyrki saamaan meidän huomion ja hän häiritsi muiden mahdolli-
suutta kertoa omia mielipiteitä. Säätiloja valitessa ”Anselmi” oli valinnut viimeksi salamoita 
ja tällä kertaa myös ”Elmeri” valitsi tämän, koska hän oli tällä kertaa ”niin vahva”. ”Anselmi” 
valitsi kuitenkin tällä kertaa alkupiirissä kaksi korttia, joka osoittautui loppupiirissä suosituksi, 
koska muutama muukin lapsi otti kaksi korttia. Ilman valtataistelusta johtuvaa hälyä ryhmä oli 
toisella kerralla huomattavasti rauhallisempi kuin ensimmäisellä kerralla. Omassa roolissam-
me oli tärkeää, että emme puuttuneet liian aikaisin tilanteisiin, koska tällöin koko ryhmän 
dynamiikka kärsisi. Kaksikko oli selkeästi aikaisemminkin käynyt valtataistelua, joten muu 
ryhmä ei häiriintynyt heidän touhuistaan. 
 
Toisella kerralla syntyi pieni kiista myös tarjoilla olevista soittimista. Putkipenaaleja oli vain 
yksi ja haluajia oli kaksi. Ohjeistimme myöhemmin soittimeen tarttuneen irrottamaan otteen-
sa ja kehotimme heitä vaihtamaan soittajaa harjoitteen jälkeen. Poika antoi soittimen toisel-
le haluajalle, kun oli saanut soittaa sitä hetken aikaa. Koska ”Elmeri” osallistui valtataiste-
luun johtajan roolista, ei hän oma-aloitteisesti halunnut luopua soittimesta sen nyt saatuaan.  
 
Ensimmäisellä kerralla valtataisteluun osallistunut kaksikko soitti ”maailmanloppua” eli he 
paukuttivat soittimiaan mahdollisimman lujaa. Toisella kerralla muokkasimme tätä soittami-
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sen muotoa ryhmälle sopivammaksi. Lapset malttoivat keskittyä yhteisen lorun tekemiseen ja 
harjoitteluun erittäin hyvin, koska he olivat saaneet kehittää sen lopun. Tällä kertaa ”maail-
manloppu” soitettiin yhtä aikaa toistamalla sanaa ”maailmanloppu”, jonka jälkeen ryhmä 
menisi loppuasentoon. 
 
Lasten poissaolojen takia, ja jotta pysyisimme aikataulussa, jaoimme ryhmän kolmannen ker-
ran kahteen osaan. Jaoimme ryhmän puoliksi siten, että heidän persoonansa tukivat ryhmän 
toimintaa, eikä tarpeetonta valtataistelua käytäisi. Ensimmäisen kolmikon oli helppo työsken-
nellä yhdessä ja he muistivat koko lorun ensimmäisellä kerralla. Kuvasimme heidän kanssaan 
kaksi kohtausta, joista he saivat valita mieleisensä, joka DVD:lle laitettaisi. Koko ryhmä oli 
sitä mieltä, että ensimmäinen otos oli parempi. Tämän kolmikon kanssa oli helppo toimia ja 
he olivat kiinnostuneita myös muiden ryhmien tapahtumista. Pienryhmätilassa oli esillä kuva-
ryhmän planeetat sekä lavastus, johon yhdessä tutustuimme. Toinen ryhmän puoliskosta on-
nistui myös kuvaustilanteessa. Tässä pienryhmässä yhden lapsen osaaminen tuki ryhmän toi-
mintaa. Hän muisti lorun hienosti ja pystyi yhdistämään siihen soittimet sekä rytmin ja sovitut 
liikkeet. Hän myös uskalsi sanoittaa lorua kovalla äänellä ja näin tuki ryhmän yhteistä kuvaus-
kertaa. 
 
Pajatyöskentely musiikkiryhmän kanssa oli hyvin positiivista. Ryhmä antoi suoraa palautetta 
siitä, jos jokin asia ei toiminut tai sitä oli tehty liian kauan. Pääpiirteittäin heidän kanssaan 
oli helppo tehdä töitä ja he innostuivat helposti keksimään itse asioita. Vaikka ryhmässä olikin 
pientä roolien muodostamisen vaikeutta, ei se liiaksi haitannut ryhmän toimintaa, vaan he 
pystyivät toimimaan yhteisen tavoitteen mukaisesti musisoiden ja keskustellen. 
 
 
7.4 Tanssipaja 
 
Tanssipajaan kuului kuusi lasta, joista neljä oli paikalla ensimmäisellä kerralla. Tanssiryhmän 
aikana ohjaajan rooli oli erilainen kuin muissa ryhmissä. Ryhmänhallintaan ei tarvinnut käyt-
tää energiaa pajan aikana. Aikuisen rooli korostui ilmaisun tukemisessa sekä jokaisen mahdol-
lisuutena ilmaista itseään. Ryhmässä oli hyvin sanavalmiita lapsia, jotka pohtivat paljon asioi-
ta. Tunteiden käsittely oli tämän ryhmän kanssa helppoa, koska he pystyivät perustelemaan 
kantansa. 
 
Ryhmä ilmaisi itseään hyvin sanallisesti, joten lisäsimme kertoihin sanallisen ilmaisun mahdol-
lisuuden. Lapset olivat sitä mieltä, että avaruusoliot eivät osaa puhua, joten he kehittivät 
oman kielensä. Tämä tuki ryhmän ilmaisua eli he eivät DVD:llä käyttäneet ihmisten kieltä. 
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Vaikka ryhmän oli helppo ilmaista itseään kielellisesti, oli sen vaikea yhdessä miettiä ava-
ruusolioiden liikkumista ja toimintaa. 
 
Toisella kerralla paikalla oli jälleen neljä lasta. Lapset tarvitsivat paljon rohkaisua ja aikaa, 
jotta pystyivät ilmaisemaan itseään liikkeen avulla. Teimme toiminnan aluksi ohjattua liikku-
mista erilaisten tunteiden mukaan. Kahden parhaan ystävän oli harjoitteen aikana vaikea 
liikkua erillään toisistaan, joten he olivat koko ajan kiinni toisissaan. Tunnetila vaihtui har-
joitteessa lasten ollessa vatsallaan maassa. Silloinkin tytöt olivat lähes toistensa päällä. Yri-
timme rohkaista tyttöjä ottamaan hiukan etäisyyttä toisiinsa ja liikkumaan omalla tavallansa. 
Harjoitellessamme avaruusolioiden tanssia tytöt pystyivät toimimaan jo itsenäisemmin. 
 
Alkupiirissä yksi lapsi tuli heti piirin alkaessa istumaan todella lähelle ja hakemaan meistä 
kontaktia istuutumalla väliimme. Hänen turvallisuudentunteensa tuli tyydytettyä istumapai-
kan valinnalla, koska hän pystyi toimimaan koko kerran ajan omatoimisesti sekä rohkeasti, 
tämä näkyi muun muassa hänen taitonaan perustella säätilat sekä toimimaan luovasti. Alku-
piirissä lapset kuuntelivat jälleen tarkasti meidän perustelujamme omille tunnetiloillemme. 
Sanni oli perustellut edellisellä kerralla puolipilvisen tunnekortin väsymyksen ja iloisuuden 
kautta. Tällä kerralla yksi lapsista valitsi puolipilvisen ja perusteli kantansa käyttäen samoja 
sanoja. Koska ryhmä tarkkaili toimintaamme tarkasti, valitsimme omat tunnekorttimme aina 
viimeisenä. 
 
Aloitimme avaruusolioidentanssin harjoittelun muistelemalla edellisen kerran tuotostamme. 
Lapset muistivat hyvin pelon sekä huojennuksen tunteiden esittämisen. Lapsilla oli kova kiire 
edetä tanssissa seuraavaan kohtaukseen, joten tunneilmaisussa merkittävässä osassa oleva 
vauhti jäi ryhmältä huomioimatta, vaikka tunneharjoitteita tehdessään he pystyivät ottamaan 
tämänkin huomioon. Antaessamme ohjeita liikkumisen rytmiin, vain yksi lapsi pystyi tätä nou-
dattamaan. Ryhmä toimi hyvin yksilökeskeisesti, eivätkä he siksi huomanneet, jos yksi lapsista 
hidasti tai nopeutti vauhtiaan. Ryhmän jäsenet pyrkivät itse muistamaan koko tanssin, eivätkä 
he tätä tehdessään huomioineet muita ryhmäläisiä. Tanssi päättyi yhteiseen halaukseen, jo-
hon muu ryhmä odotti jokaisella kerralla viimeisenkin saapuvan, joten mielestämme tanssia 
voitiin pitää onnistuneena ja lasten tavalla edenneenä kokonaisuutena. 
 
Kolmannella pajakerralla paikalla oli kaikki kuusi lasta. Yksi lapsista ei ollut toiminut aikai-
semmissa pajoissa, joten aloitimme kertamme kertomalla yhteisesti pajojemme sisällöstä 
sekä avaruusolioiden tanssista. Lapsi harrasti tanssia, joten hänen oli helppo omaksua myös 
avaruusolioiden liikkuminen. Alkupiirissä lapset muistivat hyvin säätilojen merkitykset sekä 
osasivat nimetä omat tunteensa ja korttinsa. Ennen kuvaamista valmistimme lasten kanssa 
avaruusolioiden puvustuksen, johon sisältyivät asut ja kasvomaalaukset. Harjoittelimme tans-
sin osia ennen kuvaamista. 
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Kuvaaminen meidän piti alun perin jakaa kahteen kokonaisuuteen, jotta ryhmän olisi helpom-
pi tehdä tanssi yhdessä. Kuitenkin kuvatessamme ensimmäistä osuutta lapset jatkoivat oma-
aloitteisesti tanssia eteenpäin, joten kuvasimme tanssin loppuun pienillä ohjauksilla. Ku-
vasimme koko tanssin toiseen kertaan erilaisella kuvauskulmalla, mutta lasten mielestä en-
simmäinen otos oli parempi, joten laitoimme sen DVD:lle. 
 
Tanssiryhmä oli hyvin innostunut sekä motivoitunut oppimaan uutta. Heidän kanssaan oli 
helppo työskennellä, koska he jaksoivat keskittyä käsiteltävään asiaan. Yksi lapsista valitsi 
loppupiirissä aurinkokortin, koska ”tää ryhmä oli niin kiva”. Ryhmäläiset olivat hyvin tyytyväi-
siä avaruusasuihinsa ja he halusivat säilyttää kasvomaalauksensa loppu päivän ajan. Lähties-
sämme pois kaikki esikoululaiset leikkivät yhdessä ulkona avaruusleikkiä, jossa tanssipajalaisia 
jahdattiin, koska he näyttivät avaruusolioilta. 
 
 
8 ARVIOINTI 
 
Olimme hyvin tyytyväisiä kokonaisuuteemme Kukkopillin päiväkodissa. Yhteistyömme työelä-
män kanssa sujui luontevasti ja saimme sovittua heidän kanssaan toiminnalle ja sen suunnitte-
lulle yhteisiä aikoja. Kukkopillin henkilökunnasta välittyi aito innostuneisuus projektiamme 
kohtaan ja projektimme nivoutui luontevaksi osaksi heidän esikoulunsa arkea. He olivat kiin-
nostuneita työmme etenemisestä sekä sen onnistumisesta. Vesseleiden aikuiset odottivat 
lasten tapaan valmista DVD:tä ja sen katselemista. 
 
Eheyttävään esiopetukseen kuuluu, että oppimisen eri osa-alueet on yhdistetty toimivaksi 
kokonaisuudeksi ja nämä osa-alueet tukevat toisiaan ja nivoutuvat osaksi esiopetuksen ope-
tussuunnitelmaa (Opetushallitus 2000: 10). Avaruusteema säilyi hyvin koko pajatyöskentelyn 
ajan. Tätä edes auttoi esimerkiksi lavastus, jota viimeistelimme kuvaryhmän kanssa. Saimme 
koko projektin ajaksi käyttöömme Vesseleiden pienryhmätilan, joten lavasteet saivat olla 
paikallaan koko neljän viikon projektimme ajan. Hyvä oppimisympäristö mukautuu tarvittavaa 
teemaa tukevaksi (Piironen-Malmi & Strömberg 2008: 80). Tämä näyttäytyi Vesseleiden ryh-
mässä joustavuutena sekä muutoshalukkuutena, esimerkiksi ruokailun järjestelemisessä. On-
neksi henkilökunta tuki työtämme ja arjen uudet muutokset onnistuivat helposti. Avaruus-
teema kulki mukana jo ensimmäisistä pajakerroista asti, vaikka sen osuus korostuikin vasta 
kuvauskerroilla, jolloin avaruutta käsiteltiin kunkin ryhmän oppimistyylin mukaan. 
 
Oppimisympäristöllä on suuri vaikutus esikoululaisen oppimiseen. Ympäristön tulee tukea 
oppimista ja mahdollistaa asioihin tutustumisen ja kokeilemisen. (Hujala 2002: 91.) Opinnäy-
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tetyössämme oleva avaruusaiheinen lavastus auttoi lapsia keskittymään avaruusteemaan. 
Olimme jo ennen ensimmäistä pajaa verhonneet pienryhmätilan erilaisilla kankailla, jotta 
avaruusteema välittyisi ryhmille jokaisessa pajassa. Vaikka ensimmäisen kerran käsittely koh-
distuikin enemmän tunteisiin, oli avaruusteema mukana toiminnassamme alusta pitäen. Esi-
koululaiset oppivat yhteistoiminnallisessa ympäristössä leikkimällä ja leikinomaisilla toimin-
noilla. Toiminnassamme leikin merkitys oli suuri, sillä tunteiden ilmaisussa ja niiden käsitte-
lyssä käytimme toiminnallisia menetelmiä, jotka perustuivat leikkisään ilmapiiriin. Lasten 
kykyyn oppia vaikuttaa se, kuinka tärkeänä lapsi pitää opittavaa asiaa. Mitä tärkeämmäksi ja 
läheisemmäksi asia koetaan, sitä motivoituneempia lapset ovat sen oppimiseen. (Hujala 2002: 
84, 90.) Esikoululaiset ovat usein hyvin kiinnostuneita ympärillä olevista ilmiöistä ja saattavat 
tietää jostakin asiasta hyvin yksityiskohtaista tietoa. Esimerkiksi yksi Vesseli-ryhmän lapsista 
oli hyvin kiinnostunut avaruudesta ja tiesi siitä jo ennestään hyvin paljon. Hän kiinnitti mat-
kan onnistumisen kannalta huomionsa erilaisiin yksityiskohtiin, esimerkiksi avaruudessa ole-
vaan säteilyyn. 
 
Esikouluikäisillä lapsilla on hyvä kehittää kaikkia oppimisentyylejä keskittymättä pelkästään 
yhteen. Esimerkiksi auditiivisten harjoitusten avulla lasten kyky kuunnella rytmiä ja keskittyä 
paranevat. Vaikka olemmekin pyrkineet tukemaa avaruusmatkan aikana jokaisen lapsen luon-
tevinta oppimistyyliä, emme kokeneet epäonnistuvamme, vaikka jokainen lapsi ei olisikaan 
pajassa, joka tukisi eniten hänen oppimistyyliään. Pääasia oli, että jokainen löysi mielekästä 
tekemistä, motivoitui tunneilmaisuun avaruusmatkallamme sekä sai onnistumisen kokemuksia 
pajojen aikana. 
 
Musiikkipajassa tarkoituksena oli tukea ja harjoittaa auditiivista hahmottamista. Teimme har-
joitteita silmät kiinni, jotta kuuloaisti vahvistuisi entisestään. Harjoittelimme erilaisia rytme-
jä, joita yhdistimme loruihin. Auditiivisen oppimistyylin omaavat lapset pystyivät toistamaan 
rytmejä helposti (Ikonen 2001: 74–79). Musiikkipajalaisten olikin helppo keksiä loruun sopivia 
soittamisen muotoja. 
 
Visuaalinen puoli painottui kuvataidepajassamme. Visuaalisessa oppimistyylissä hahmotetaan 
hyvin karttoja ja symboleja (Ikonen 2001: 105–111), joten tutustuimme avaruuteen kirjojen 
avulla. Kokonaisuuksien hahmottamiseksi teimme kuvaryhmän kanssa myös avaruusaiheeseen 
sopivan lavastuksen. Käytimme toiminnassa lisäksi paljon taktiilisia elementtejä eli kosketus-
ta ja materiaalin tunnistamista. 
 
Pajojen aikana tutustuimme jokaisen lapsen kanssa yhteen oppimisentyyliin. Tavoitteenamme 
meillä oli, että jokainen lapsi sai ilmaistua omia tunteitaan hänelle luontevimmalla tavalla. 
Osa Vesseliryhmän lapsista oli verbaalisesti hyvin lahjakkaita. Tämän takia työyhteisö oli va-
linnut draamapajaan lapsia, jotka pystyivät ja halusivat ilmaista itseään myös kielellisesti. 
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Draamapajassa pääpaino toiminnan toteutuksessa oli kielellisessä ilmaisussa. Sanoitimme 
tunnetiloja ja pohdimme yhdessä, miltä tuntuu kohdata uusi ja vieras ympäristö. Kielellinen 
ilmaisu painottui jokaisessa pajassamme alku- ja loppupiireissä, vaikka toiminnan pääpaino oli 
kunkin pajan oppimistyylissä. 
 
Lapsilähtöinen työskentely näkyi työskentelyssämme muun muassa siinä, että toteutuksen 
suunnitelmat mietittiin yhdessä lasten kanssa. Ohjaajina tuimme lasten keskinäistä vuorovai-
kutusta sekä mahdollistimme sen, että jokaisen ääni tuli kuuluviin. Pohdimme lasten kanssa 
yhdessä toiminnan eri muotoja ja mahdollisuuksia, esimerkiksi lavastuksen, kuvakulmien ja 
vuorosanojen puitteissa. Avaruusmatkan aikana olleet alku- ja loppupiirit mahdollistivat lap-
sen yksilöllisen huomioinnin. Jokaisella lapsella oli mahdollisuus sanoa omat ajatuksensa ja 
saada ryhmän jakamaton huomio. Vaikka lapsilähtöisyydessä periaatteena on, että edetään 
lasten ehdoilla, on tärkeää kuitenkin tunnistaa ne tilanteet, jotka vaativat aikuisen puuttu-
mista. Onnistuimme mielestämme ohjaajina toimimaan lapsilähtöisesti, vaikka jouduimmekin 
välillä rajoittamaan toimintaa. 
 
Alku- ja loppupiirien aikana olimme tarkkoja siitä, että jokaisella oli oma vuoronsa puhua. 
Loppupiirin aikana oli mahdollisuus palata pajan aikana tulleisiin ehdotuksiin ja pohtia niiden 
toteuttamismuotoa seuraavassa pajassa. Pienryhmätoiminnassamme toisten lasten oli vaikea 
ilmaista omia mielipiteitään tai tarttua toimeen. Vaikeuksia tuotti esimerkiksi se, jos lapsi ei 
ollut aivan varma omasta tunnetilastaan tai tiedon oikeellisuudesta. 
 
Toiminnallisuudessa havainnoimme lasten vuorovaikutusta, heidän mahdollisuuksia osallistua 
toiminnan suunnitteluun sekä yleistä ilmapiiriä. Käytimme opinnäytetyön aikana suoraa tie-
donkeruuta alku- ja loppupiirissä, jolloin jokaisella oli mahdollisuus oman mielipiteensä ilmai-
suun. Saimme palautetta suoraan lapsilta seuraamalla heidän innokkuuttaan työskennellä 
pajoissa. Palaute välittyi myös ryhmän ilmapiiristä. Avaruusmatka oli löytänyt tiensä myös 
lasten leikkeihin. Meillä oli Vesseleiden ryhmässä avaruuspostilaatikko, johon lapset saivat 
halutessaan laittaa meille postia. Jo ensimmäisten pajojen jälkeen laatikkoon oli ilmestynyt 
piirustuksia (liite 5). 
 
Koska olimme molemmat toiminnassa aktiivisesti mukana, oli meidän tarkoituksena ennalta 
päättää kumpi vastaa pajan toteutuksesta ja kumpi kirjaa mahdollisuuksien mukaan havainto-
ja. Jo ensimmäisen pajamme jälkeen huomasimme, että havaintojen kirjoittaminen pajan 
aikana ei onnistuisi, joten kirjaaminen tapahtui vasta lasten lähdettyä. Olisimme voineet ko-
keilla uudestaan sitä, että toinen toimisi havainnoijana pajakerran aikana ryhmissä, joissa 
tämä olisi ollut toiminnan kannalta helpompaa. Meidän ohjaaminen luonnistui hyvin yhteen, 
joten pajoissa työskentelimme toista aistien ja toimintaa jakaen siten, että vetovastuu vaih-
tui luontevasti. 
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Havainnointi kuuluu vahvasti oppimiseen. Aikuisen tehtävänä on havainnoida lasta, jotta hän 
huomaa heidän muuttuvat intressit. Havaintojen avulla aikuinen pystyy tarjoamaan lapsille 
mielekästä tekemistä sekä muokkaamaan oppimisympäristöä. (Hujala 2002: 72.) Meidän oli 
vaikea havainnoida lasten oppimista tai tunneilmaisun muutosta, koska emme tunteneet lap-
sia entuudestaan ja projektimme oli yhden ryhmän osalta lyhytkestoinen. Saatoimme kohdis-
taa havainnointimme vain meidän pajakertoihimme ja kuvata sitä, miten lasten valmius ker-
toa tunteistaan tai suunnitelmistaan muuttui. Pyrimme kirjaamaan pajojen jälkeen havain-
nointimme muistiin, emme tulkintoja. 
 
 
8.1 Esikoululaisten tunneilmaisu 
 
Avaruusmatkamme ensimmäisellä pajakerralla keskityimme jokaisen ryhmän kanssa tunneil-
maisuun. Käytimme tunteiden ilmaisussa apuna pajalle tyypillistä taiteen muotoa. Esimerkiksi 
draamapajassa käytimme ilmaisun keinoja esittäessämme ja kuvatessamme eri tunteita. 
 
Omien tunteiden ilmaisu painottui eri ryhmillä eri tavoin. Säätilat, jotka kuvasivat omaa tun-
netta, oli jokaisella kerralla läsnä ja niitä käytettiin alku- ja loppupiireissä. Muuten tunneil-
maisussa korostuivat pajan luonne sekä käytettävä toiminnallinen menetelmä. Draama- ja 
tanssipajoissa ryhmäläisten oli helppo sanoittaa tunnetilojaan ja lapset olivat lisäksi valmiita 
pohtimaan niissä tapahtuvia muutoksia. Vaikka kuvaryhmässä yksi lapsista pohtikin tunnetiloja 
hyvin sanallisesti, kävimme niitä läpi myös värein ryhmän teemaan sopivalla menetelmällä. 
Musiikkipajassa tunneilmaisu tuli pilkkoa sopiviin osiin pajakertojen aikana, jotta ryhmän 
mielenkiinto tekemiseen säilyi. Onnistuimme mielestämme muuttamaan joustavasti suunni-
telmiamme jokaista ryhmää tukeviksi. 
 
Pajojen ensimmäisissä alkupiireissä esittelimme sääkuvat. Vesselit olivat aikaisemmin käyttä-
neet sääkuvia kuvaamaan päivittäistä säätä, joten monen lapsen oli aluksi vaikea yhdistää 
sääkuvan merkitys omaan mielialaansa. Tämän takia avasimme jokaisella kerralla korttien 
merkitykset lasten kanssa. Eri pajoilla oli erilaiset merkitykset korteille. Esimerkiksi pilvikor-
tin merkitys vaihteli suuresti; se kuvasi tylsyyttä, surullisuutta sekä mököttämistä. Paja oli 
kuitenkin aina yhtä mieltä kortin merkityksestä. Olisikin mielenkiintoista nähdä, kuinka Vesse-
lit muodostaisivat yhdessä käsityksensä sääkorteista. Jätimme sääkortit Vesseleille mahdollis-
ta myöhempää käyttöä varten. 
 
Ensimmäisillä pajakerroilla säätilan perustelu oli alkupiirissä vielä lapsille hankalaa. Loppupii-
rissä osa lapsista pystyi nimeämään, miksi päätyi kyseiseen kuvaan. Syinä olivat lähestyvät 
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syntymäpäivät, tylsyys, kotoa heijastuvat tunteet sekä oma tunne itsestään (salama kuvasti 
vahvuutta). Toisella kerralla tunteiden sanoittaminen oli helpompaa ja moni pystyi sanomaan 
kaksikin asiaa, miksi valitsi kyseisen kortin. Lapsilla oli hyviä oivalluksia korttien merkitykses-
tä. Esimerkiksi sadepisara-kortti valittiin, koska lapsella oli kova jano. Säätilakorttien avulla 
lapsille tuli mieleen asioita, jotka olivat tapahtuneet aikaisemmin päivällä tai edellisinä päi-
vinä. Yksi lapsi valitsi jokaisessa alkupiirissä kortikseen joko sateisen tai pilvisen. Ensimmäi-
sellä kerralla se johtui siitä, että pojalla oli tylsää kotona ja toisella koska hän oli kaatunut 
aamulla. Loppupiirissä lapsi otti kuitenkin aina aurinko-kortin, koska ”eskarissa on kivaa”. 
 
Myrskykortti kuvasi lasten mielestä vahvuuden ohella myös kiukun tunnetta. Jo ensimmäisellä 
kerralla lapset pohtivat, saako kiukkuinen kavereita vai ei. Pohdimme, missä kiukku tuntuu 
sekä kaverisuhteiden ja kiukun merkitystä. Pohdimme yhdessä, voiko kiukkuiselle lähettää 
kortteja ryhmän yhteiseen postilaatikkoon. Lapset olivat yhtä mieltä siitä, että aurinkoinen 
kaveri on mukavampi, mutta eivät osanneet sanoa, miksi eivät halunneet olla kiukkuisen lap-
sen kavereita. 
 
Tunnetilan kuvaaminen sääkuvan avulla oli alussa monelle vaikeaa, toisille lähes mahdotonta. 
Pajoissa oli muutamia lapsia, jotka pystyivät alusta asti kertomaan, miksi valitsivat kyseisen 
kortin. Lapsilla oli hyvät perustelut tunteisiinsa ja he saattoivat yhdistää vallitsevan tunteen-
sa aamun tapahtumiin. Pilvikortti valittiin usein silloin, jos aamulla oli ollut riitaa. Muutamat 
esikoululaiset eivät pystyneet viimeisessäkään loppupiirissä perustelemaan kortin valintaa 
ilman ohjausta. Heille oli muutenkin vaikeata ilmaista itseään sanallisesti ja he usein jäivät 
ryhmässä tarkkailijan rooliin. 
 
Havaitsimme muutamissa lapsissa huomattavaa kehitystä tunteittensa sanoittamisessa sekä 
niiden muuttumiseen vaikuttavissa asioissa. Lasten oli helppo valita ja perustella korttinsa. 
He pystyivät myös perustelemaan, miksi eivät ottaneet jotakin muuta sääkorttia. Hytösen 
(2007: 14–15) mukaan oppiminen vaatii sisäisen motivaation, jotta uuteen asiaan motivoidu-
taan. Esikoululaiset pitivät paljon tunneilmaisukorteista, koska ne kuvasivat ja konkretisoivat 
heidän tunteitaan. Näiden perustelu toimi motivaattorina tunteiden ilmaisussa. Kaikkia pajoja 
tarkasteltaessa eniten kehitystä tapahtui mielestämme draamaryhmän tavassa ilmaista itse-
ään sanallisesti alku- ja loppupiireissä, vaikka suurinta yksittäistä kehitystä tunteiden tunnis-
tamisessa tapahtuikin lapsissa, jotka olivat muissa pajoissa. Yhteistä näille lapsille oli se, että 
he olivat sanallisesti valmiita ilmaisemaan itseään. Tunneilmaisun parantuminen näkyi moni-
puolisissa perusteluissa sekä siinä, että lasten oli helppo löytää haluamansa kortti.  
 
Tunteiden ilmaisuun käytettävistä menetelmistä onnistunein oli mielestämme tunteiden esit-
täminen pantomiimina. Käytimme tätä menetelmää sekä draama- että tanssipajassa, koska 
menetelmä tuki näiden ryhmien toimintaa. Varsinkin tanssipajassa lapset osasivat ottaa koko 
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kehonsa mukaan näyttelemiseen. He esittivät useita erilaisia tunnetiloja ja keksivät myös 
sellaisia, joita emme olleet vielä edes käsitelleet. Lapset olivat innokkaita esiintyjiä, mikä 
edes auttoi menetelmän onnistumista. 
 
Lapset havainnoivat tarkasti myös meidän tunneilmaisuamme. Esimerkiksi kuvaryhmän loppu-
piirissä Anulle todettiin, että ”aina sulla on aurinko”. Lapset muistivat hyvin meidän säätila-
korttimme sekä niiden perustelut. He saattoivat seuraavalla pajakerralla perustella omat 
korttinsa meidän sanoin tai he muistivat aiemmat perustelumme. Jos otimme saman kortin 
uudestaan, olettivat lapset usein, että perustelut pysyivät samoina. Yritimme tunnekortte-
jamme perustellessa sanoa aina myös jonkin uuden syyn, miksi olimme kortin valinneet, jotta 
selkiyttäisimme sitä, kuinka erilaisilla syillä voidaan päätyä samoihin tunnetiloihin. Eniten 
huomiota herätti se, jos toinen meistä otti negatiivista tunnetta kuvaavan kortin. Keskustelua 
aiheutti lasten keskuudessa se, kuinka aikuinenkin voi olla väsynyt tai huonolla tuulella. Mie-
lestämme säätilat kuvaamassa eri tunnetilaa oli hyvin onnistunut ja toimiva valinta. Sääkort-
tien avulla pystyimme hyvin nimeämään eri tunnetiloja sekä keskustelemaan niistä. Tällaisiin 
tavoitteisiin pyrkii myös SEL-projekti (kts. luku 2.1). 
 
 
8.2 Pajatyöskentely opinnäytetyössämme 
 
Olemme tyytyväisiä valitsemiimme oppimistyyleihin, joita pajoissa käytimme. Yhteisen ava-
ruusmatkan tekemisessä jokaisen pajan tuomat elementit sopivat kokonaisuuteen. Saimme 
mielestämme tehtyä yhdessä toimivan kokonaisuuden, jossa jokainen lapsi pystyi olemaan 
omalla tyylillänsä mukana. Oppimistyylin muodostamat pajat olivat keskenään tarpeeksi eri-
laisia. Tämä tuki osaltaan pienryhmien ryhmähengen muodostumista, koska vain yksi paja 
saattoi olla avaruusolioita tai vastata musiikista. Saimme paljon arvokasta kokemusta siitä, 
kuinka erilaisia toiminnallisia menetelmiä ohjataan ja mitkä ovat kunkin toiminnan kannalta 
oleelliset piirteet. Esimerkiksi musiikin soitto tulee aloittaa hiljaisuudesta ja kuvataiteessa 
yksilöohjaus vaatii enemmän aikaa kuin tanssissa. 
 
Prosessi eteni jokaisella kerralla pajojen myötä. Pajakerroille tehdyt suunnitelmat ja niihin 
asetetut kertakohtaiset tavoitteet toteutuivat prosessin aikana. Toiminnallisessa osuudessa 
meillä oli jokaisessa pajassa yksi lapsi, joka oli eri sukupuolta kuin muut ryhmän jäsenet. 
Silloin  kun  ryhmässä  oli  vain  yksi  tyttö,  tuntui,  että  hän  jäi  poikien  varjoon.  Ohjaajina  yri-
timme ottaa tyttöä ryhmään mukaan esimerkiksi kyselemällä myös hänen mielipiteitään sekä 
huomioimaan häntä. 
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Ryhmädynamiikan vaikutukset tunneilmaisun ja oppimistyylien kehittymisessä näkyivät pien-
ryhmissä esimerkiksi siinä, että ryhmän tullessa tutummaksi jokainen lapsi uskalsi tuoda omia 
ajatuksiaan itsenäisemmin ryhmän tietoisuuteen. Pienryhmä mahdollisti myös sen, että saa-
toimme ohjata lapsia yksilöllisemmin sekä rohkaista heitä toimintaan mukaan paremmin kuin 
suurryhmässä. Pystyimme myös auttamaan lapsia työskentelyn aikana, mikä oli varsinkin on-
nistuneen kuvaryhmän edellytys planeettojen tekovaiheissa. 
 
Lasten vuorovaikutustaidoissa suurin kehitys tapahtui mielestämme heidän kyvyssään kuunnel-
la muita. Alku- ja loppupiirien aikana jokaisella oli oma vuoronsa perustella valitsemaansa 
tunnetta kuvaavaa sääkorttia. Lapset pystyivät pajojen loppuvaiheissa kuuntelemaan toisten-
sa perusteluja sekä kommentoimaan niitä. He malttoivat myös odottaa omaa vuoroaan. Kehi-
tystä tapahtui lisäksi lasten tavassa ottaa toiset huomioon toiminnan aikana. He huomioivat 
toisiaan ja malttoivat odottaa, että jokainen olisi valmis. Yksi syy siihen, että alku- ja loppu-
piireissä lasten oli koko ajan helpompi odottaa omaa vuoroaan, saattoi olla myös se, että 
piirit olivat aina samanlaiset. Sääkortin perustelu tapahtui piirissä vuorotellen, myös me pe-
rustelimme omat korttimme meidän vuoromme tullessa. Emme siis aina viimeisinä tai ensim-
mäisinä. 
 
Renlundin (2005: 59–63) kriteereiden mukaan projektimme oli suljettu prosessi, koska tavoit-
teenamme oli yhteisen avaruusmatkan syntyminen, jonka muodostamia tunteita draamaryhmä 
kuvasi ja sanoitti, vaikka itse sisältö olikin lasten suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. 
Meidän työskentelymme draaman parissa pohjautui pitkälti ryhmän kykyyn ilmaista itseään 
sanallisesti. Käytimme pajassamme paljon kuvaavia sanontoja ja pyrimme sitä kautta rohkai-
semaan lapsia kertomaan omista tunteistaan. Ensimmäisten pajakertojen tavoitteisiin kuului 
tunteiden ilmaisu. Draamapajassa sanoitimme kasvojen kuvia apuna käyttäen, miltä eri tun-
netilassa oleva ihminen näyttää ja miltä se voi tuntua. 
 
Pajakerrat yhdistyivät luontevasti toisiinsa ja kävimme edellistä tai seuraavaa kertaamme läpi 
alku- ja loppupiireissä. Näin kokonaisuus välittyi myös lapsille ja pystyimme havainnoimaan 
sen, mitä heille oli jäänyt mieleen. Esimerkiksi draamaryhmän kanssa kuvatessa lapset muis-
tivat hyvin edelliset kuvauskerrat ja niissä tapahtuneet asiat. Vaikka kuvauskertoja oli tällä 
ryhmällä enemmän kuin yksi, muistivat he vielä kolmannellakin kuvauskerralla ensimmäisen 
kuvauksen hauskan rakettimatkan. Jokaiseen pajakertaan toimme lisäksi uusia elementtejä, 
jotka veivät matkaa eteenpäin. Ensimmäisessä tanssipajassa esitimme pantomiimina erilaisia 
tunnetiloja koko ryhmälle. Katsomalla toisten esityksiä lapset oppivat tunnetilan vaikutuksen 
kehonkieleen ja kasvojen ilmeisiin. Toisella pajakerralla koko tanssiryhmä liikkui yhtä aikaa 
saman tunnetilan mukaisesti. Ryhmä pystyi hyvin ottamaan muun ryhmän huomioon liikkues-
saan erilaisilla tunnetiloilla, esimerkiksi pelokkaina he hakeutuivat tuttujen lasten läheisyy-
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teen. Kun tanssipaja esitti kuvauskerralla pelokkaita avaruusolioita, liikkuivat he hitaasti tii-
viissä ryhmässä. 
 
Kuvapajassa olleet lapset pystyivät mieltämään seuraavan pajakerran helpoiten, koska val-
mistimme kahdella kerralla lasten kanssa planeetat. Vaikka pajakertojen aikana planeettojen 
tekeminen oli toiminnan keskiössä, toimme kertoihin myös uusia asioita. Vaikka tutkimmekin 
erilaisia taivaankappaleita kuvista ensimmäisellä ja toisella kerralla, olivat niiden visuaaliset 
tavoitteet erilaiset. Ensimmäisellä kerralla keskityimme muotojen tarkkailuun ja toisella tai-
vaankappaleiden väreihin. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti lapset muodostivat 
omien havaintojensa pohjalta käsityksen siitä, millaisen planeetan he haluaisivat tehdä (kts. 
luku 4.1). Vaikka tavoitteenamme oli, että jokainen ryhmäläinen tekisi samoja materiaaleja 
hyödyntäen oman planeettansa, emme halunneet sen kuitenkaan muistuttavan niin sanottua 
malliaskartelua. 
 
Avaruusmatkalla musiikkipajalaiset tutustuivat musiikkiin sitä kuunnellen ja soittaen. Ryhmäs-
sä kuvasimme omia tuntemuksiamme. Opettelimme vuoron odottamista ja toisen kuuntele-
mista. Tavoitteena oli yhtenäisen teoksen tekeminen, jonka avulla matkamme etenisi. Musiik-
kipajassa lapsilähtöisyys näkyi muun muassa lorun lopussa soitetussa ”maailmanlopussa”, 
jonka keksimisessä kahdella lapsella oli avainasema. Lapsilähtöiseen toimintaan kuuluu, että 
ryhmän tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon (Kalliala 2008: 19–22.) Lapsilähtöisen toi-
minnan mukaisesti muokkasimme pajojen suunnitelmia ryhmälle sopivimmiksi. Esimerkiksi 
jätimme pois soittimilla tapahtuvan ”keskustelun”. Olisimme voineet kokeilla tätä toiminnan 
muotoa pienemmissä ryhmissä myöhemmin, koska menetelmänä se kiinnosti meitä. 
 
Draama ei vienyt menetelmänä energiaa vaan ryhmänä. Menetelmänä draaman ohjaus oli 
molemmille uusi. Ryhmän kanssa jouduimme keskittymään enemmän näyttelemiseen kuin 
ensimmäisissä suunnitelmissamme oli tarkoitus, koska ryhmän energisyyden vuoksi sen ohjaa-
minen oli haastavaa. Käytimme kahdessa ensimmäisessä pajassa draamaan kuuluvia menetel-
miä, kuten erilaisten tunnetilojen esittämistä ilmein ja liikkein sekä sanattomasti että sanalli-
sesti. Olisimme halunneet sanoittaa draamaryhmän kanssa enemmän vieraaseen ympäristöön 
liittyviä tunteita, mutta koska ryhmä tarvitsi enemmän toiminnallisia menetelmiä, keskityim-
me avaruusmatkan toteutukseen. Draamapaja oli kokonaiskestoltaan viisi kertaa, joista kolme 
käsitteli pelkästään avaruusmatkan kuvaamista. Kuvauskerrat oli pidettävä puolituntisina, 
koska ryhmän heittäytyessä teeman vietäväksi, eivät he ryhmänä pystyneet siirtymään seu-
raavaan kohtaukseen. Ryhmästä välittyi toisesta huolehtiva ilmapiiri, esimerkiksi kuvaustilan-
teessa lapset huolehtivat siitä, kenen vuoro oli seuraavaksi puhua. Olimme tyytyväisiä draa-
maryhmän osuuteen DVD:een näyttelijöinä, vaikka tunneilmaisu jäikin pajoissa vähemmälle 
huomiolle. Olisimme itse halunneet oppia draaman ohjaamisesta menetelmänä enemmän, 
mutta nyt saimme arvokasta kokemusta lapsinäyttelijöiden ohjaamisesta. 
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Avaruusseikkailussamme tanssin nimityksenä käytimme liikettä ja liikuntaa. Vaikka tavoit-
teemme pohjautuivat enemmän tanssiin kuin liikuntaan, oli meidän helpompi markkinoida 
toiminta pienryhmälle liikeryhmä-nimellä. Keskityimme luovassa liikkeessä ilmaisuun sekä 
rytmiin, emmekä painottaneet toiminnassamme erilaisten liikkeiden tekniikoita, mikä on ur-
heilussa yleensä tyypillistä. Lapsilähtöisyys näkyi tanssipajassamme muun muassa siinä, että 
annoimme ryhmän yhdessä pohtia tapaa, jolla he kuvaisivat avaruusolioita. Yritimme tuoda 
heidän ilmaisuunsa mukaan tunnetiloja ja niiden ilmaisua. 
 
Mielestämme lapset nauttivat avaruusprojektistamme. Tämä näkyi muun muassa siinä, että 
lapset kertoivat innostuneesti omasta pajakerrastaan muille Vesseleille ja he odottivat omaa 
kertaansa. Lapsista välittyi myös suora palaute pajakertojemme aikana, esimerkiksi nauru, 
hymy sekä innostunut mukana olo. Tavoitteena meillä oli luoda luottavaiset ja tasavertaiset 
pienryhmät, jotka mahdollistaisivat uuden oppimisen. Turvallinen oppimisympäristö mahdol-
listaa uusien asioiden kokeilemisen sekä madaltaa epäonnistumisen pelkoa (Pruuki 2008: 66, 
68.) Lapsia ei tarvinnut pajojen aikana houkutella toimintaan mukaan, vaan he lähtivät in-
noissaan kokeilemaan uusia asioita. Henkilökunnan mukaan avaruusteema näkyi myös lasten 
leikeissä niin sisällä kuin ulkonakin. Kuvaryhmäläiset olivat hyvin tyytyväisiä valmistamiinsa 
planeettoihin  ja  pajojen  päätyttyä  he  saivat  viedä  ne  kotiinsa.  Lapset  myös  muistivat  hyvin  
sovittuja asioita, kuten mukaan tarvittavat rekvisiitat. Lapset halusivat tuoda niitä jopa kotoa 
ja lainata niitä toisilleen. Lasten innostus näkyi myös avaruuspostin muodossa, jota he saat-
toivat meille vapaaehtoisesti lähettää. 
 
Vesseleiden ryhmän kahdesta lastentarhanopettajasta jompikumpi kävi seuraamassa paja-
työskentelyämme ja antoi meille pajasta palautetta. Musiikki- ja draamapajaa oli lastentar-
hanopettaja havainnoimassa ensimmäisissä pajoissa ja kuvapajaa toisella kerralla. Henkilö-
kunnan resurssien takia he eivät ehtineet tanssipajaan. Kuitenkin jokaisen kerran jälkeen 
meillä oli mahdollisuus rakentavaan purkukeskusteluun työyhteisön kanssa, jolloin kävimme 
läpi pajan kulkua sekä lasten reagointia toimintaan. Palautekeskusteluissa korostui ryhmän-
hallintataidot, yksilöllisen tuen antaminen sekä avaruusmatkaan liittyvät käytännön asiat. 
 
Kun lastentarhanopettaja toimi havainnoijana pajakerran aikana, oli meidän silti helppo ohja-
ta toimintaa, koska havainnoija ei puuttunut tilanteisiin. Lapset unohtivat lastentarhanopet-
tajansa läsnäolon toiminnan myötä. Mikäli havainnoija huomioitiin toiminnassa, esimerkiksi 
pohtiessamme kuvauspaikkoja, yksi lapsi totesi lastentarhanopettajan nähdessään, ”sä voit 
olla yleisö”, huomio kiinnittyi häneen hetkeksi. Havainnoija kuitenkin unohtui toiminnan taas 
jatkettua. 
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Havainnoijien palaute oli kokonaisuudessaan positiivissävytteistä ja kehittämiskohteet, joita 
he havaitsivat, liittyivät hyvin konkreettisiin asioihin. Esimerkiksi musiikkipajan ensimmäisellä 
kerralla emme nimenneet kaikkia käytössä olleita soittimia. Olimme erityisen tyytyväisiä pa-
lautteisiin, jotka kohdistuivat ristiriitatilanteiden käsittelyyn sekä meidän ohjauskäytäntöihin. 
Saimme palautetta siitä, kuinka keskinäinen yhteistyömme toimi pajojen aikana eikä meillä 
ollut keskinäistä valtataistelua ohjaustilanteissa. Osasimme huomioida myös syrjään jääneitä 
lapsia osallistamalla heitä mukaan toimintaan. Tilanteen rauhoittamiseksi käytimme lapsen 
koskettamista sekä hänen nimeään, jotta huomio kohdistuisi taas toimintaan. Tämä ei kuiten-
kaan häirinnyt pajan etenemistä, koska toinen meistä saattoi tällöin ottaa vetäjän roolin. 
 
Saimme palautetta siitä, kuinka pystyimme huomioimaan lapset yksilöinä ja antamaan heille 
heidän tarvitsemaansa tukea. Silti toiminnan keskiössä oli koko ryhmä, ja ohjaus keskittyi 
ryhmän toiminnan eteenpäin viemiseen. Pajat olivat havainnoijien mielestä hyvin suunniteltu-
ja ja niissä oli otettu huomioon ryhmän tarpeet ja toiminnan vaatimat edellytykset. Olimme 
positiivisesti yllättyneitä, kun henkilökunta kertoi, että avaruusteema oli jäänyt osaksi lasten 
loppupäivää sekä leikkejä. Lapsia havainnoimalla myös lastentarhanopettaja sai uusia näkö-
kulmia lasten toimintaan. Pajan aikana hänen oli helpompi havainnoida, kuinka lapset toimi-
vat uuden toimintatavan ja uuden ryhmän parissa. ”Kiva nähdä ryhmä sivustakatsojana.” Tar-
kempia havaintoja saadaksemme meillä olisi kannattanut olla havainnoijalle valmis kaavake, 
johon hän olisi voinut merkitä havaintojaan. Nyt havainnoinneissa ei juuri ollut kehittämis-
kohteita, joiden avulla olisimme voineet kehittää toimintaamme jo projektin aikana. Havain-
nointikaavakkeen avulla olisimme voineet vaikuttaa siihen, mihin havainnoija olisi kiinnittänyt 
erityistä huomiota. 
 
Olimme tehneet avaruuspostilaatikon Vesseleiden ryhmään jo kertojemme alkaessa. Postilaa-
tikkoon oli tullut muutamia piirustuksia avaruuteen liittyen pajatyöskentelymme aikana. Ha-
lusimme muistaa Vesseleitä myös omalla postillamme. Askartelimme ryhmälle yhteisen kir-
jeen, jossa huomioimme jokaisen pajan ja lapsen yksilöllisesti. Pajaa muistutimme kuvauk-
seen liittyvistä asioista, esimerkiksi laulun ja tanssin harjoittelusta. Lapsen yksilöllisessä 
huomioinnissa otimme huomioon lasten yksilölliset tehtävät kuvauksen aikana, esimerkiksi 
aurinkolasien hankinnan. Huomioimme myös lasten vuorovaikutustaidot, jolloin pajan kaksi tai 
useampi lapsi sai yhteisen tehtävän. He pohtivat tällöin yhdessä ratkaisua, esimerkiksi matto-
jen käyttämiseen alustana, ikkunan peittäminen jätesäkein tai tunteiden ilmaiseminen erilai-
sin keinoin. Halusimme korostaa kirjeessämme jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja tärkeyttä 
matkan onnistumisessa sekä ryhmätyön merkitystä pajan toteutuksessa. Koko Vesseleiden-
ryhmää pyysimme osallistumaan kuvaushuoneen järjestyksen ylläpitämiseen sekä lähettämään 
lisää postia. Jätimme kirjeen ryhmän yhteiseen postilaatikkoon. 
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Emme itse vaikuttaneet pajojen ryhmäjakoihin. Otimme ryhmät vastaan sellaisina kuin Vesse-
leiden aikuiset olivat ajatelleet lasten sopivan oppimistyylin mukaisiin ryhmiin. Meistä oli 
mielenkiintoista, että jokaisessa pajassa oli yksi lapsi, joka oli eri sukupuolta kuin muut lap-
set. Usein tämä lapsi vaati meiltä ensimmäisillä kerroilla erityistä huomiota, hän oli joko 
huomionhakuinen tai jäi muun ryhmän varjoon. Kuvauskerralla hän oli aina kuitenkin löytänyt 
oman paikkansa ryhmässä, eikä vaatinut meiltä erityistä huomiota. Tutustuttuamme lapsiin 
kahden tunneilmaisuun painottuvan pajan jälkeen, olisimme muokanneet hieman ryhmiä, jos 
projektimme olisi ollut pidempi kestoinen. Erilaisia menetelmiä käyttäessämme havaitsimme, 
että kaikki lapset eivät olleet heille luontevimmassa ryhmässä. Esimerkiksi musiikkiryhmässä 
oli lapsi joka ei kestänyt kovia ääniä, draamapajassa vastaavasti yhden lapsen vahvuus ei ollut 
sanallinen ilmaisu. Olisimme myös mahdollisesti vaihtaneet draama- ja tanssiryhmät päittäin. 
Jos projektimme olisi jokaisessa pajassa käsittänyt yli viisi kertaa, olisimme ensimmäisillä 
pajakerroilla keskittyneet tunneilmaisuun käyttäen erilaisia oppimistyylejä tukevia menetel-
miä, jonka jälkeen olisimme jakaneet ryhmät uudestaan. 
 
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että jokainen lapsi hyötyi uudesta avaruusteeman aikaisesta 
ryhmästään. Uudet pienryhmät tukivat heidän vuorovaikutustaitojaan, koska he eivät olleet 
työskennelleet aikaisemmin näissä ryhmissä. Myös tunneilmaisu vahvistui lapsilla erilaisten 
oppimistyylien avulla. Sanallinen tunneilmaisu vahvistui jokaisella lapsella alku- ja loppupiirin 
aikana, myös oppimistyylin mukainen menetelmä tuki lapsen tunneilmaisua pajatyöskentelys-
sä. Uudet mahdolliset ryhmäjaot olisivat olleetkin enemmän meille palvelus, koska siten oli-
simme voineet käyttää niitä menetelmiä, joita alun perin olimme ajatelleet. Toisaalta nyt 
työn mielenkiinto säilyi erilailla yllä, koska saimme miettiä jokaiseen pajaan toimivia ratkai-
suja. 
 
Lapset omaksuivat uudet pienryhmänsä pajatyöskentelyn aikana mielestämme hyvin. Heille 
muodostui me-henki ja mielestämme jokainen löysi paikkansa uudessa pienryhmässä. Yhteis-
hengen muodostamiseen vaikutti toiminnalliset menetelmämme, joissa jokainen sai olla mu-
kana. Myös nauru ja iloisuus yhdistivät ryhmiä. 
 
 
8.3 DVD opinnäytetyössämme 
 
Lasten hyvä ryhmähenki säilyi kuvaustilanteissakin. He halusivat yhdessä tehdä onnistuneita 
kohtauksia, joihin kaikki voisivat olla tyytyväisiä. Kuvasimme kaikki kohtaukset kahdesti ja ne 
katsottuaan lapset saivat yhdessä valita, kumpi kohtauksista päätyisi DVD:lle. Lapset antoivat 
palautetta toisilleen pohtiessaan onnistuneempaa kohtausta. Lapset olivat tarkkoja omasta ja 
toistensa käytöksestä kuvausten aikana ja saattoivat kommentoida toistensa tekemisiä kärk-
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käästikin ”Sä pilasit ton, ku sä pelleilit”. Kuitenkin heistä välittyi toisia rohkaiseva ote, jolla 
he tukivat toisiaan pajojen aikana. Mielestämme pajojen aikana ketään ei kiusattu tai loukat-
tu, vaan ryhmät pystyivät työskentelemään yhdessä. 
 
Videokameran käyttö oli meille havainnointi- ja toimintamenetelmänä uusi. Halusimme työs-
sämme jättää lapsille ja päiväkodille pysyvämmän muiston projektistamme. DVD konkretisoi 
myös lasten oppimisen ja tekemisen ja tämän avulla heille jäi pysyvä muisto esikoulun aikai-
sesta projektista. Kuvaamalla avaruusmatkamme DVD:lle pystyimme palaamaan pajatyösken-
telyyn ja siellä syntyneisiin tunteisiin ja mielikuviin uudestaan katsomalla yhdessä elokuvaa. 
 
Lapset odottivat kuvauskertojen alkamista alusta pitäen. He kyselivät, milloin heidän kolmas 
pajakerta olisi, jolloin kuvaukset aloitettiin. Lapsia jännitti avaruusmatkan kuvaaminen, mikä 
näkyi muun muassa siinä, että heidän käytöksensä muuttui kameran läsnä ollessa. Osa lapsista 
yritti aluksi piiloutua kameralta, mutta harjoiteltuamme muutaman kerran kuvattavaa kohta-
usta jännitys hälveni ja lapset halusivat esiintyä. Ryhmä käyttäytyi rauhallisemmin ensimmäi-
sillä kuvauskerroilla ja he jaksoivat ryhmänä keskittyä kohtausten harjoittelemiseen. Draama-
ryhmällä, jolla kuvauskertoja oli kolme, uutuuden viehätys hävisi toisen kuvauskerran aikana. 
Viimeisiä kohtauksia tehdessämme draamaryhmän kanssa, he eivät enää jännittäneet kame-
raa, vaan he uskalsivat jopa pelleillä nauhalla. 
 
Lapsista kuvauskertojen mieluisin osuus oli, kun katsoimme yhdessä kuvatun kohtauksen. Tä-
mä välittyi muun muassa siitä, kuinka he ahtautuivat yhdessä kameran pienen näytön eteen 
katsomaan tuotosta. Lapset oli helppo saada harjoittelemaan kohtauksia, koska he tiesivät, 
että he saisivat nähdä kohtaukset kuvausten jälkeen. Editointivaihetta helpotti se, että olim-
me lasten kanssa jo sopineet, kumpaa kohtausta käyttäisimme elokuvassa. Onnistuimme mie-
lestämme tekemään yhtenäisen kokonaisuuden, jossa jokaisen ryhmän osuus oli yhtä merkit-
tävä. 
 
Elokuvan ensi-ilta oli 7.4.2009 Viertolan koulun ensimmäisessä luokassa niiden 15 esikoululai-
sen kanssa, jotka olivat paikalla. Vesselit olivat odottaneet tuloamme ja lähes kaikki lapset 
myös muistivat, että tämä päivä oli DVD:n katsomispäivä. Tullessamme jälleen Kukkopillin 
päiväkotiin kuului ryhmästä ”tuolta ne opiskelijatytöt tulee”. Meistä oli mukava palata jälleen 
esikoululaisten luokse ja näyttää heille heidän yhteinen teoksensa. Koulun tiloihin mennes-
sämme katsomaan DVD:tä esikoululaisten keskuudessa oli aivan hiljaista. Heitä ilmeisesti 
hämmästytti koulun puoli ja he odottivat elokuvan alkua. Elokuvan katselemiskerta oli projek-
timme ainoa selkeä kontakti koulun kanssa. Esikoululaiset saivat katsomisen ohella tutustua 
koululuokkaan ja istua pulpeteissa. 
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”Avaruusmatkaa” katsoessamme kuului lasten keskuudesta naurua sekä oman että toisten 
lasten esiintymisen kommentoimista. Ilmapiiri oli hyvä ja kannustava. Elokuvan alkaessa luo-
kasta kuului ”kato sä oot tuolla”. Lapset katsoivat ja kuuntelivat tarkasti toisten pajojen koh-
tauksia. Yksi lapsi kommentoi musiikkipajan kohtauksen jälkeen, kun he olivat luetelleet 
muutaman planeetan, että ”ne ei sanonu Uranusta”. Ensimmäisellä kerralla katsoessamme 
yhdessä ”Avaruusmatkaa” nauru ja kommentit siitä, kuka milloinkin näkyi, peittivät alleen 
osan vuorosanoista. Elokuvan loputtua luokassa huudettiin ”uusiks, uusiks!”. Päätimme ryh-
män aikuisten kanssa katsoa ”Avaruusmatkan” uudelleen, mutta tämä edellytti lapsilta hiljai-
suutta, jotta kaikki voisivat keskittyä kuuntelemaan. Toisella kerralla lapset keskittyivät pa-
remmin uusiin kohtauksiin ja nauru loppui kohtauksen vaihtuessa, jotta kaikilla oli mahdolli-
suus kuulla, mitä elokuvassa sanottiin. Esikoululaiset pitivät ryhmässä myös huolta siitä, että 
kohtauksen vaihtuessa kaikki keskittyisivät elokuvan jatkumiseen. ”Hei, se jatkuu!” 
 
Lapset suhtautuivat itsensä näkemiseen televisioruudusta hyvin eri tavoin. Lapsia pääsääntöi-
sesti hymyilytti silloin kun he näkyivät ruudussa. He katsoivat muita ryhmäläisiä sekä hakivat 
aikuisilta katsekontaktia. Monet esikoululaiset myös kommentoivat omaa tai pajaryhmänsä 
tekemisiä. ”Mä lasken tossa.” Lapsi, joka ei aluksi halunnut esiintyä kameralle, katsoi omaa 
kohtaustaan aluksi käsiensä suojasta ja kurkki välillä ruutua. Toisella kerralla häntä hymyilytti 
vielä enemmän ja hän haki aikuisilta hyväksyvän katseen suorituksestaan. Yksi esikoululaisis-
ta, joka oli osannut hienosti oman pajansa suorituksen, ei voinut katsoa toisella katsomisker-
ralla ruutua ollenkaan. Hän peitti päänsä pulpettiin ja vilkaisi välillä oliko kohtaus jo ohitse. 
Hän ei osannut elokuvan jälkeen sanoittaa, miltä tuntui nähdä itsensä televisiosta, vaikka 
pajoissa hän osasi hyvin nimetä tunnetilojansa. 
 
Lapset kommentoivat elokuvan jälkeen suoritustaan kivaksi tai tylsäksi. Ryhmä oli tyytyväinen 
yhteiseen elokuvaan ja he olisivat halunneet katsoa sen kolmannenkin kerran. Esikoululaisten 
mielestä hassut kohtaukset olivat mieluisimpia. ”Se oli hassu, ku mä sanoin silleen kovasti.” 
”Mustakin se oli hassuin ku sä sanoit silleen.” Elokuvan jälkeen keskustelimme yhdessä, miltä 
elokuva oli näyttänyt esikoululaisten silmissä. Vesseleiden-ryhmästä kaikki eivät kuitenkaan 
osanneet yhteisesti kommentoida elokuvaa tai sen tuottamia tunteita. Osa lapsista pystyi 
kuitenkin suurryhmässä kertomaan mielipiteensä sekä perustelemaan tämän. Tämä tuki mie-
lestämme ajatusta siitä, että esikoululaisten oli helpompi ilmaista itseään pienemmissä ryh-
missä. Tunneilmaisun harjoitteet sekä oppimistyylien mukaiset pajat oli hyvä toteuttaa pien-
ryhmätoiminnalla, jotta jokaiselle mahdollistui molemminpuolinen vuorovaikutus. Olisimme 
voineet palautetta kerättäessä käyttää jälleen pajoista tuttuja sääkortteja, joiden avulla 
lapset pystyivät ilmaisemaan itseään. 
 
Eri pajoja haastateltaessa ennen elokuvan katselemista, kysyimme jokaiselta pajalta kerral-
laan, mitä he muistivat projektistamme ja miltä se oli tuntunut. Kuvaryhmässä muisteltiin 
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planeettojen tekemistä eri vaiheissa. Lapset olivat saaneet viedä planeettansa kotiin ja ne 
olivat kuvapajalaisilla edelleen tallessa. Musiikkipaja muisteli lorunsa syntyä. ”Elmeri” kertoi-
kin koko Vesseleiden-ryhmälle, kuinka hän ja ”Anselmi” olivat keksineet ”sen lopun. Se oli 
hyvä se maailmanloppu”. 
 
Liikeryhmä alkoi puhua avaruuskieltä heti heidän vuoronsa tultuaan. ”Piip, piip. Se on meidän 
kieltä.” Liikeryhmä oli ainoa pajoista, joka vielä muisti tunneilmaisussa käytyjä asioita oma-
aloitteisesti. Yksi pajalaisista esitti pelokasta, kun kysyttiin mitä olimme tehneet. Kuvausker-
ta oli myös jäänyt ryhmän mieleen. ”Se oli hieno se silta”. He olivat pitäneet avaruusolioiden 
maskia koteihinsa saakka, jolloin ne viimeistään oli lasten mukaan pitänyt pestä pois. Draa-
mapajassa muistot liittyivät pitkälti kuvauskertoihin ja siellä tapahtuviin asioihin, kuten ohja-
uskepin irtoamiseen. Lisäksi lapsia nauratti edelleen pelkoa esitettäessä kuuluva ”toing”-ääni. 
Tämä lyhyt mutta tarttuva äännähdys jäi elämään Vesseleiden loppu päivään. 
 
Olisimme voineet käyttää videokameraa havainnointimenetelmänä pajoissamme, emmekä 
vain kuvaamisen välineenä. Nyt havaintomme pohjautuvat pajoissa toiminnan myötä havait-
semiimme asioihin. Aivan kuten lastentarhanopettaja totesi ”sivusta seuraajana huomaa eri-
laisia asioita”. Toiminnassa mukana ollessa osa havaintojen kannalta oleellisia asioita jäi vä-
kisinkin huomaamatta. Videokamera oli meille tässä projektissa dokumentoinnin mahdollista-
jana. Vaikka emme varsinaisena havainnointivälineenä sitä käyttäneetkään, editoidessamme 
saattoi huomata, kuinka lapset huomioivat toisiaan kuvaustilanteissa. Vaikka toteuttaisimme-
kin projektin uudestaan, emme usko, että käyttäisimme videokameraa siltikään havainnointi-
menetelmänä,  koska  se  on  suhteellisen  työläs  ja  sitova  väline  ja  tähän  metodiin  ei  vielä  
osaamisemme täysin riitä. Lisäksi lasten käytös muuttui kameran läsnä ollessa joko vetäyty-
väisemmäksi tai he toivat itseään liiaksi esille. Koska projektimme oli lyhytkestoinen, eivät 
lapset ehtineet sen aikana tottumaan kameraan ja näin unohtamaan sen läsnäolon. 
 
Kamera sitoi taaksensa Anun jokaisella kuvauskerralla, joten Sannin vastuulla oli kuvausten 
ohjaus. Kameran takana vuorovaikutus lapsiin jäi vähemmälle, koska kameranhallinta vaati 
vielä harjoittelua. Olisimme voineet vaihtaa kuvaajan roolia joissakin kohtauksissa. Anulla oli 
kuitenkin kokemusta kuvaamisesta jo aiemmin, joten tuntui luontevammalta, että Anu kuvasi 
kaiken materiaalin. Kuvaamistaitojemme takia olimme editointivaiheeseen jo ennen projektin 
aloittamista sopineet osaavan leikkaajan kanssa, että hän avustaa meitä kohtausten leikkaa-
misessa. Hänen avullaan onnistuimme tekemään yhtenäisen elokuvan. Eettisten periaatteiden 
mukaisesti hän poisti koneeltansa kaiken kuvaamamme materiaalin, kun DVD oli valmis. 
 
Suunnitelmat etenivät aikataulussa päiväkodin kanssa draamaryhmän viimeiselle harjoitusker-
ralle asti. Aloittaessamme toimintaa ei ryhmästä ollut paikalla kuin kaksi lasta, joten pää-
timme siirtää pajan kuvausviikolle, jolloin pitäisimme pajan ja kuvauksen samana päivänä. 
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Olisimme harjoitelleet tanssiryhmän kanssa heidän osiotaan, koska kaikki eivät olleet edelli-
sellä kerralla, mutta tästäkin ryhmästä löytyi vapaapäiväläisiä. Kuvauspäiviä sovittaessa ilme-
ni useaankin otteeseen, että ryhmä ei ollut kokonaisuudessaan paikalla. Halusimme kuitenkin, 
että kaikki lapset pääsevät mahdollisuuksien mukaan osallistumaan DVD:lle. Tämän takia so-
vimmekin työyhteisön kanssa, että he soittaisivat meille, kun ryhmä on paikalla ja toteuttai-
simme pajan iltapäivällä. 
 
Alustava aikataulumme venyi lopulta viikolla, koska ryhmät eivät olleet kokonaisuudessaan 
koossa kuvauspäivinä. Halusimme, että kaikilla oli mahdollisuus osallistua pajatyöskentelyyn. 
Yksi lapsista ei ollut työskentelyssä mukana kuin kuvauskerralla, joten olimme tyytyväisiä, 
kun hän sattui olemaan paikalla kun hänen ryhmäänsä kuvattiin. Myös hän suoriutui ryhmän 
tuella kiitettävästi kuvaustilanteesta. Jouduimme joustamaan suunnitellusta kuvausaikatau-
lusta, mikä näkyi muun muassa siinä, että musiikkiryhmä jaettiin kahtia kuvaustilanteessa 
lasten paikalla olon ja ryhmädynamiikan mukaan. Vaikka aikataulu hiukan venyikin ja eloku-
van ensi-ilta siirtyi viikolla, ei se vaikuttanut työmme lopputulokseen. Olimme tyytyväisiä 
siihen, että lopulta jokainen Vesseli-ryhmän lapsi sai mahdollisuuden osallistua ja näkyä 
DVD:llä ja näin sai omakohtaisen muiston esiopetuksessa olleesta keväisestä projektista. 
 
Olimme tyytyväisiä kokonaisuuteemme sekä siihen, kuinka saimme esikoululaiset mukaan 
toimintaan. Projektimme aikana Vesseleiden keskuudessa vallitsi innostunut sekä iloinen il-
mapiiri meitä ja avaruusmatkaa kohtaan. Mielestämme projekti mahdollisti sen, että jokainen 
lapsi pääsi kokeilemaan yhtä toiminnallista pajaa ja toimimaan sen tasavertaisena jäsenenä. 
Kytökorven (2008) mielestä on tärkeää, että jokainen löytää omat vahvuutensa. Mielestämme 
projektimme onnistui tässä hyvin. Pienryhmätyöskentely mahdollisti myös vastavuoroisen 
vuorovaikutuksen pajalaisten ja meidän kesken. Kuten luvussa 2.1 esitellyt pro gradu työt 
toteavatkin taideaineiden avulla on mielekästä sekä helppoa kehittää erilaisia tunne- ja vuo-
rovaikutustaitoja. Olemme tästä samaa mieltä projektimme päätyttyä, koska toiminnalliset 
pajat mahdollistivat jokaisen osallistumisen, huomioimisen sekä vastavuoroisen vuorovaiku-
tuksen. Taideaineiden ja toiminnallisuuden avulla uusissa ryhmissä oli helppo toimia. Toimin-
nalliset menetelmät tukivat mielestämme hyvin tunneilmaisua. Vastaavasti yhteinen purku-
keskustelu elokuvan jälkeen, jossa lapset sanallisesti kertoivat miltä heistä oli tuntunut, oli 
monelle hankalaa, vaikka he olivatkin siinä onnistuneet toiminnallisten pajojen aikana. Tämä 
tuki omalta osaltaan myös päätöstämme siitä, että toiminta toteutettiin pienryhmissä. 
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9 POHDINTA 
 
Meidän keskinäinen yhteistyömme on toiminut koko opinnäytetyöskentelymme ajan. Olemme 
onnistuneet luomaan keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvan yhteistyön mallin, jossa 
molemmat ovat voineet olla omana itsenään. Yhteistyömme on toiminut niin raporttia tehdes-
sä kuin pajoja suunniteltaessa ja toteutettaessakin. Pajoja pitäessä molemmat vastasivat niin 
ryhmän kuin yksilöidenkin ohjauksesta. Ohjaajan rooli vaihtui luontevasti, eikä sitä tarvinnut 
useinkaan ennalta sopia. Lapset pitivät meitä tasavertaisina aikuisina ja he saattoivat kääntyä 
kumman tahansa puoleen erilaisissa asioissa. Onnistuimme saavuttamaan tavoitteen mukai-
sesti toista tukevan, luottavan ja joustavan tiimin. 
 
Eettisistä periaatteista salassapitovelvollisuus on ollut työmme keskiössä. Olemme pohtineet 
paljon sitä, kuinka DVD: n käyttö on oikeutettua, jotta lasten yksityisyys on suojattu. Lapset 
halusivat esiintyä lopputeksteissä, joten he esittäytyvät etunimillään pajansa kanssa DVD:n 
lopuksi. Olemme hankkineet projektimme alussa vanhemmilta lapsia koskevat kuvausluvat 
sekä luvat mahdollisten piirustusten ja muiden töiden julkaisemiseen. Näiden lupien vuoksi 
olemme voineet laittaa lasten töitä liitteeksi sekä antaa lapsille mahdollisuuden esiintyä 
DVD:llä. DVD:n käyttöoikeus on meillä, tekijöillä. Vesseleiden vanhemmat ovat toivoneet, 
että myös he saisivat nähdä ”Avaruusmatkan”. Olemmekin toimittaneet DVD:stä kopion päi-
väkodille, jotta lasten vanhemmat ovat voineet sen nähdä asian mukaiset luvat saatuamme. 
Muuhun levitykseen emme ole DVD:tä antaneet. Tämän takia lähetimme lasten vanhemmille 
uuden lupalappu-kyselyn (liite 6), jossa pyysimme lasten huoltajilta luvan siihen, voiko DVD 
kiertää Vesseleiden perheissä, jotta jokaisella olisi mahdollisuus nähdä se. 
 
Olemme työssämme huolehtineet siitä, että yksittäinen lapsi ei ole raportissa tunnistettavis-
sa. Olemme käyttäneet esimerkiksi valtataistelua kuvatessamme keksittyjä nimiä, jotta tilan-
ne välittyisi lukijalle selkeämmin. Raportissa olemme pyrkineet siihen, että yksittäisten lapsi-
en kommenteista ei voi päätellä, kuka lauseet on sanonut. Jotta pystyimme työskentelemään 
ilman ennakko-oletuksia, emme vaikuttaneet ryhmien sisältöihin tai tutustuneet lapsiin etu-
käteen. 
 
Olemme pajojen aikana toimineet lapsia ja toisiamme kohden tasa-arvoisesti ja pyrkineet 
siihen, että jokaisen ääni tulee kuulluksi ja jokainen löytää paikkansa ryhmässä. Emme ole 
halunneet pakottaa lapsia mukaan toimintaan vaan se on ollut heille vapaaehtoista. Olemme 
noudattaneet lasten kanssa yhteisiä pelisääntöjä, jotka ovat olleet kaikkien tiedossa alusta 
asti. Jokainen lapsi on saanut osallistua toimintaan ja näkyä kuvaustilanteissa sen verran kuin 
on tahtonut, esimerkiksi kuvaryhmässä lapset saattoivat laittaa planeettansa kasvojensa 
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eteen, jos eivät halunneet näkyä kameralle. Kukaan lapsista ei lopulta käyttänyt tätä mahdol-
lisuutta, vaikka kuvausta harjoiteltaessa he sitä pohtivatkin. 
 
Teoreettista viitekehystä kirjoittaessamme olemme etsineet viimeisimpiä ja tuoreimpia teok-
sia, tutkimuksia ja muita lähteitä. Olemme olleet myös lähdekriittisiä sekä selvittäneet läh-
teiden alkuperän kysymällä sitä sähköpostilla kustantamoilta, jos teoksessa on ollut epäsel-
vyyksiä tekijästä tai painovuodesta. Olemme pyrkineet välttämään lähteiden plagioinnin tai 
käytön omana tietonamme. Lähdekriittisyyden takia olemme tutustuneet useisiin teoksiin 
samasta aiheesta emmekä ole tyytyneet ensimmäiseen lähteeseen. 
 
Mielestämme onnistuimme rajaamaan teoreettisen viitekehyksen siten, että se tuki työtämme 
ja oppimistamme. Työmme teoreettisessa osuudessa määrittelimme opinnäytetyömme keski-
össä olevat käsitteet sekä toimintamuodot. Aiheen rajaaminen onnistui mielestämme myös 
siinä, että se ei levinnyt liian laajaksi. Pystyimme keskittymään työn kannalta oleellisiin asi-
oihin. 
 
Tavoitteenamme meillä oli teorian ja käytännön yhdistäminen luontevalla tavalla. Mieles-
tämme onnistuimme tässä hyvin esimerkiksi siinä, että lapsilähtöisyys sekä pienryhmätoiminta 
säilyivät pajojemme keskiössä. Onnistuimme myös hyödyntämään erilaisia oppimistyylejä 
pajoja suunniteltaessa sekä toteutettaessa. Jokainen paja oli luonteeltaan ja toteutukseltaan 
erilainen ja niissä pyrittiin tukemaan lasten vahvuuksia. Onnistuimme huomioimaan jokaista 
lasta tasapuolisesti sekä vastaamaan pajan aikana nousseisiin tarpeisiin.  
 
Opimme paljon uutta toiminnallisista menetelmistä sekä uskalsimme kokeilla meille vieraita 
toimintatapoja. Saimme paljon varmuutta siitä, kuinka esikoululaisia ohjeistetaan ja tuetaan. 
Lapsia havainnoimalla opimme huomioimaan tärkeitä asioita sekä mahdollisia kehittämisen 
tarpeita, joita myös työyhteisö oli lapsissa havainnut. Onnistuimme työskentelemään koko 
pienryhmän kanssa ja tutustumaan lapsiin. Ryhmänhallintakeinoissa Anu tunsi saaneensa run-
saasti lisää varmuutta sekä kokemusta siitä, kuinka ryhmää hallitaan. Sanni onnistui tavoit-
teensa mukaisesti pitämään tunnelman kiireettömänä ja avoimena. Positiivisen ilmapiirin 
luominen jokaisen ryhmän kanssa onnistui hyvin ja se välittyi lapsista meihin sekä päinvastoin. 
 
Kaikkien Vesseli-ryhmän esikoululaisten mukana olo oli mielestämme toiminnan kannalta 
oleellinen osa. Näin saimme toimintaamme mukaan neljä toimivaa pienryhmää. Vesseleiden- 
ryhmän esikoululaisten keskuudessa ei myöskään syntynyt kilpailutilannetta siitä, kuinka osa 
olisi toiminnassa mukana ja osa ei. 
 
Alkukartoituksessa, joka oli Viertolan koulun, Kukkopillin päiväkodin ja Laurea-
ammattikorkeakoulun yhteistyön alkua, nousi esiin joustava kouluun siirtyminen sekä arkipäi-
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vän yhteistyö päiväkodin ja koulun välillä. Vaikka tämä olikin ensimmäinen opinnäytetyömme 
lähtökohta, jäi se selkeästi tunneilmaisun ja vuorovaikutuksen tukemisen varjoon. Jos toimin-
nallinen osuus olisi ollut esikoululaisilla vieläkin pidempi, olisimme voineet tukea tätä osa-
aluetta enemmän, esimerkiksi painottamalla yhden pajakerran sisällön kouluun liittyviin tun-
teisiin ja ajatuksiin. Projektimme yhteistyö päiväkodin ja koulun välillä oli hyvin konkreetti-
sen asian sopiminen eli luokan saaminen DVD: n katsomista varten. Joustavampi kouluun siir-
tyminen korostui alkukartoituksen tavoitteista projektissamme eniten. Aivan kuten aiemmat 
tutkimukset ovat todenneet, joustavampi kouluun siirtyminen on helpompaa niillä lapsilla, 
joiden oppimisvalmiudet ovat kouluun mennessä kehittyneet. Näitä taitoja voidaan kehittää 
esimerkiksi taideaineiden avulla sekä vahvistamalla lasten itsetuntoa. (kts. Lehtola & Tolo-
nen.) Mielestämme projektin aikana pystyimme tukemaan jokaisen lapsen itsetuntoa positiivi-
sella palautteella sekä avoimella vuorovaikutuksella. Esikoululaiset pääsivät myös kokemaan 
uutta asiaa eli elokuvan tekemistä. Sen onnistuneen lopputuloksen myötä, heille jäi kuva 
siitä, että uudetkin asiat onnistuvat kokeilemalla. 
 
Teoriassa käsittelimme eheyttävää oppimista esikoulussa (kts. luku 2.2). Mielestämme ava-
ruusteema tuki esikoululaisten kokonaisvaltaista tietojen ja taitojen oppimista. Siinä toteutui 
erityisesti kielellisten ja vuorovaikutuksellisten sekä taiteen ja kulttuurin esiopetuksen kes-
keisten sisältöalueiden tavoitteita. Lisäksi teematyöskentelyssä huomioitiin liikunnan sekä 
luonnontieteen esiopetuksen tavoitteita. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys näkyi projektis-
samme vuorovaikutteisessa toiminnassa esikoululaisten sekä ympäristön kanssa. Oppimisym-
päristöllä oli teeman kannalta merkittävä rooli. Meidän olisi ollut vaikeampi toteuttaa erityi-
sesti kuvaamista, jos käytössämme ei olisi ollut Vesseleiden pienryhmätilaa toimintamme 
aikana. Nyt pystyimme lavastuksen avulla säilyttämään avaruusteeman mukaisen ympäristön 
jokaisella pajakerrallamme. 
 
Jos toteuttaisimme saman projektin uudestaan esikoululaisten kanssa, keskittyisimme enem-
män kokonaisuuden palautteen keräämiseen lapsilta. Emme mielestämme hankkineet lapsilta 
palautetta niin paljon kuin olisimme voineet koskien koko projektia ja sitä mitä heille oli jää-
nyt mieleen kokonaisuudesta. Palautteemme kohdistui tällä kertaa jokaiseen yksilöityyn pa-
jaan ja niiden loppupiireihin. Projektimme aikana lapsilla oli halutessaan mahdollisuus piirtää 
meille ajatuksiaan. Olisimme voineet pyytää lapsilta yhteisesti palautetta piirustusten muo-
dossa projektimme puolessa välissä sekä lopussa. Alun perin meillä olikin tarkoitus saada jo-
kaisen lapsen piirustus DVD:n katselukerralla. Päädyimme kuitenkin pajakohtaisiin haastatte-
luihin päiväkodin aikataulullisista syistä. Suoritimme haastattelut ryhmän aamupiirissä kaikki-
en läsnä ollessa. Jokainen esikoululainen ei osannut perustella kantaansa yhteisessä piirissä. 
Olisimme voineet jakautua omiin pajoihin palautteen antamisen ajaksi ja ottaa sääkortit mu-
kaan, jotta jokaiselle olisi tarjoutunut paremmin mahdollisuus palautteen antoon. Vaikka 
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toteuttaisimmekin pajatyöskentelyn uudestaan, emme silti toimisi vuorollamme lasten ja 
toiminnan havainnoijana, vaan olisimme toiminnassa aktiivisesti mukana. 
 
Oma ammatillinen kasvu korostui työssämme lapsilähtöisyydessä. Annoimme lasten suunnitel-
la ja toteuttaa kohtaukset heidän toivomallaan ja suunnittelemallaan tavalla. Luotimme las-
ten kykyyn onnistua. Myös yksilöllinen huomiointi sekä palautteen antaminen vahvistuivat 
projektimme aikana. Ammatillista kasvua tapahtui myös tavassamme kommunikoida eri taho-
jen kanssa. Pystyimme käymään asiallista viestintää niin puhelimitse, sähköpostitse kuin kas-
votustenkin eri ihmisten kanssa. 
 
Toiminnastamme hyötyi meidän oppimisen lisäksi ensisijaisesti Vesseli-ryhmän esikoululaiset. 
He saivat kokea kanssamme uusia toimintamuotoja, joita yhdisti nauru ja toiset lapset. Vaikka 
koulun toimintamallit jäivätkin projektissamme vähäiselle huomiolle, toimme heidän esikou-
lun arkeensa uusia toiminnallisia muotoja. Projektimme mahdollisti henkilökunnan toiveena 
olleet toiminnalliset pajat, joiden toteutukseen esikoululaisilla oli mahdollisuus osallistua. 
Esikoululaisten kyky sanoittaa omia tunteitaan vahvistui sekä heidän itsetuntonsa kasvoi on-
nistumisen kokemusten myötä, joita projektimme tarjosi. Pystyimme myös tarjoamaan lapsil-
le yksilöllisempää huomiota heidän esiopetuksensa aikana kahden ylimääräisen aikuisen takia 
sekä mahdollistamaan oppimisen aidossa ympäristössä. Kytökorvenkin (2008) tutkimustuloksis-
sa painottuu lapsen oman itsetunnon ja omien vahvuuksien löytäminen, jotta kouluun siirty-
minen sujuisi joustavammin. Esikoululaisille tarjoutui mahdollisuus vuorovaikutukseen uusien 
aikuisten kanssa ja he pääsivät toteuttamaan itseään erilaisilla menetelmillä. Yhteinen DVD 
konkretisoi projektiamme ja tästä pääsivät nauttimaan myös lasten perheet. Iloisuus ja myön-
teisyys sekä usko projektimme onnistumiseen säilyivät henkilökunnalla koko projektin ajan. 
Tämä välittyi heidän käytöksestään sekä palautteestaan. Emme tunteneet olevamme esikou-
lutoiminnan tiellä vaan tukemassa omalta osaltamme sen tavoitteita. Henkilökunnan kanssa 
oli helppo ja joustava tehdä yhteistyötä ja tämä osaltaan mahdollisti toimintamme onnistumi-
sen. 
 
Hyödynsaajana voidaan pitää myös Kukkopillin päiväkotia, jonka arkeen toimme uusia ele-
menttejä. Ottaessamme yhden pienryhmän pajatyöskentelyyn, mahdollisti tämä muun ryh-
män yksilöllisemmän huomioinnin sekä tukemisen. Pajatyöskentely vaatii aina vähintään yh-
den aikuisen kokonaisvaltaisesti. Tämän takia Kukkopillin henkilökunta ei usko, että heidän 
resurssinsa riittävät samanlaisen toiminnan järjestämiseen, elleivät he saa avukseen opiskeli-
joita tai muita toimijoita. 
 
Pilari-hanke jatkuu ensi syksynä Kurjenpolven päivähoitoyksikössä opinnäyteyön merkeissä. 
Kukkopillin päiväkodissa tai Viertolan koulussa ei ole vielä syksyksi 2009 noussut pysyviä työ-
muotoja, joten niiden kehittämiseen tulevilla opiskelijoilla on mahdollisuus. Kukkopillin hen-
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kilökunnasta välittyy innostunut ote opiskelijoihin ja aito kiinnostus heidän toimintaansa koh-
taan. He ovat myös ensi syksynä valmiita ottamaan uusia projekteja toimipisteeseensä. Toi-
vottavasti tiivis yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kukkopillin päiväkodin kanssa jat-
kuu valmistumisemme jälkeenkin. 
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Liite 1 
                                                                                                                                                
 SOPIMUS OPINNÄYTETYÖSTÄ 
 
  
1. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSTIEDOT 
 
          1.1   Opinnäytetyön toimeksiantaja (organisaatio) ja yhteystiedot 
 Laurea (AMK), Tikkurila. Ratatie 22, 01300 Vantaa 
 Ohjaava opettaja Eeva Lassila, eeva.lassila@laurea.fi 
1.2 Työelämän ohjaaja ja yhteystiedot 
Saila Jantunen pk.kukkopilli@vantaa.fi, p.83928031 
 Päiväkoti Kukkopilli, Liljatie 2B, 01300 Vantaa 
          1.3   Opinnäytetyön tekijä(t) ja yhteystiedot 
 Sanni Nyyssönen, 0503037159, sanni.nyyssonen@laurea.fi 
 Anu Ritala, 0405324043, anu.ritala@laurea.fi 
 
2. OPINNÄYTETYÖ 
 
          2.1   Opinnäytetyön nimi 
 Avaruusmatkalla esikoululaisten kanssa 
          2.2   Kuvaus opinnäytetyöstä (tavoite, toteutustapa jne.) 
Tavoitteena on esikoululaisten omien tunteiden tunnistaminen heidän kohda-
tessaan uuden ympäristön. 
Käytämme seikkailussa luovia menetelmiä. 21 lapsen ryhmä jaetaan neljään eri 
toimintaryhmään, joista jokainen ryhmä vastaa yhdestä toteutuksesta yhteisen 
seikkailun myötä. Ryhmät pohtivat tunteita sekä ilmaisevat niitä eri keinoin. 
Nämä ovat draama, liike, musiikki ja kuvallinen ilmaisu. 
2.3   Aikataulu                         
 Kevät 2009, toteutus tapahtuu Kukkopillin päiväkodissa maalis-huhtikuussa. 
          2.4   Miten tuloksia tullaan hyödyntämään 
Tavoitteena on vahvistaa esikoululaisten omaa identiteettiä ja rohkaista heitä 
kohtaamaan uusia tilanteita, jotka saattavat tuntua aluksi pelottavilta. Tavoit-
teena on siten myös hälventää mahdollisia pelkoja, jotka liittyvät koulun aloit-
tamiseen ja näin tukea joustavaa kouluun siirtymistä. 
 
3.VASTIKE 
 
              Opiskelija tekee opinnäytetyön virkatyönä tai osana työtehtäviään 
              Toimeksiantaja maksaa opiskelijalle 
            x Toimeksiantaja osallistuu postitus-, monistus- ym. kuluihin. Miten? 
Meillä on käytössämme päiväkodin ja koulun askartelu sekä musiikkivälineistö 
               
4.  TYÖELÄMÄN OHJAAJAN VASTUUT 
 
            4.1  Toimeksiantaja (esim. tausta-aineistojen, tilojen ja materiaalien käyttö,  
             avustaminen haastateltavien hankinnassa jne.) 
Lapsiryhmän jakaminen neljään sopivaan ryhmään heidän oppimistyylien mu-
kaisesti sekä lupalappujen toimittaminen vanhemmille. 
 
4.2  Miten työelämän ohjaaja osallistuu opinnäytetyön ohjaamiseen, missä vaiheessa,  
       miten (suullisesti, kirjallisesti) 
 Työelämä on mukana mahdollisuuksien mukaan toimintakerroillamme ja antaa 
niistä palautetta. Päiväkodin henkilökunta tutustuu ennalta toimintasuunnitel-
maamme. 
 
4.3  Miten työelämän ohjaaja arvioi opinnäytetyön hyödyllisyyttä 
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Aiheen valinta vahvistui yhteistyössä työelämän kanssa, joten he arvioivat sen 
käytettävyyttä sekä toteutusta projektin aikana mahdollisuuksien mukaan kir-
jallisesti. 
 
5. OPISKELIJAN VASTUUT 
 
5.1  Opiskelija sitoutuu toimimaan tutkimus- ja ammattieettisten periaatteiden mu-
kaisesti.  
5.2  Opiskelija sitoutuu pitämään luottamuksellisina sellaiset saamansa tiedot, asia-
kirjat ja    
       aineistot, jotka on määritelty salassa pidettäviksi tai jotka pitää niiden luonteen 
ja niihin  
       liittyvän ilmeisen salassapitointressin vuoksi ymmärtää luottamuksellisiksi. 
                                
 
 
 
6.  OIKEUDET TULOS- JA TAUSTA-AINEISTOON  
 
           6.1  Kenellä on omistusoikeus syntyvään tulosaineistoon(raportit, materiaalit) 
 Omistusoikeus on tekijöillä Nyyssönen ja Ritala 
           6.2  Kenellä on oikeus käyttää aineistoa omassa tutkimus- ja kehitystyössään ja   
                  liiketoiminnassaan      
 Päiväkoti Kukkopillillä 
       
7.  LISÄEHDOT 
 
 
 
 
 
 
8.  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
  
Tämä sopimus on voimassa määräaikaisena ja päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun toi-
meksianto on sovitusti tehty. 
 
           
          Tätä sopimusta on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi kaikille sopijapuolille. 
 
           
          ____________________________________ 
          Paikka ja päiväys 
 
 
          ________________________________      ____________________________________ 
          Sanni Nyyssönen         Anu Ritala 
 
 
 
____________________________________ 
Työelämän ohjaajan allekirjoitus 
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Liite 2 
Kuvauslupa vanhemmilta 
 
Hei! 
 
Olemme Laurea– ammattikorkeakoulusta kohta valmistuvia sosionomeja. 
Olemme tekemässä opinnäytetyötämme Vesseleiden ryhmässä helmi-maaliskuussa 2009.  
Opinnäytetyömme aiheena on ”Matkalla avaruuteen”.  
 
Toteutamme työskentelyn pajamuotoisena. Jokainen lapsi pääsee osallistumaan yhteen pa-
jaan. Nämä ovat musiikki-, kuvataide-, tanssi- ja draamapaja. Teemme yhteisen lyhyteloku-
van, johon jokainen lapsi pääsee osallistumaan pajatyöskentelyn avulla. Pajat toimivat pää-
sääntöisesti esikouluajan puitteissa. 
 
Koska kuvaamme valmiin tuotoksen dvd:lle tarvitsemme teiltä kuvausluvan, jos lapsenne saa 
esiintyä elokuvassa. Pajatyöskentelyyn osallistuminen ei tätä edellytä. Elokuva näytetään 
Vesseleiden ryhmälle meidän viimeisellä kerralla ja tämä päättää projektimme. 
 
”Matkalla avaruuteen”- projektin loppuvaiheessa lapset piirtävät kuvan kokemuksistaan, jo-
ten näiden käsittelyä varten tarvitsemme myös teidän suostumuksenne. 
 
Koska projekti on kokonaiskestoltaan aika pitkä ja vierailemme Vesseleissä useasti, saattavat 
lapset puhua siitä myös kotona. Tuommekin Vesseleiden eteiseen laatikon, johon voitte halu-
tessanne laittaa vapaamuotoisen lapun lapsen kommenteista. Näiden ei tarvitse olla pitkiä. 
 
Mikäli kysyttävää ilmenee ottakaa yhteyttä joko ryhmän aikuisiin tai meihin sähköpostilla 
 
anu.ritala@laurea.fi 
sanni.nyyssonen@laurea.fi 
 
 
Yhteistyö terveisin 
Anu ja Sanni 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Palauta lupalappu viimeistään 11.2.2009 Vesseleiden ryhmään 
 
 
Lapseni  _____________________________________________ 
 
saa olla kuvattavana  (  )     ei saa olla kuvattavana  (  ) 
 
piirustuksen saa laittaa esille  (  )  ei saa laittaa esille     (  ) 
 
 
 
Huoltajan allekirjoitus ________________________________________ 
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Liite 3 
Pajojen suunnitelmat ja aikataulutus 
 
 
Yhteinen alustus koko Vesseleiden ryhmälle 24.2.2009. kello 9.30 
 
Kerroimme koko ryhmälle avaruusmatkan eri ryhmien aiheet sekä sen, että ryhmä työstää 
yhdessä elokuvan, johon jokainen pääsee osallistumaan. Avaruuspostilaatikkoon jokainen lapsi 
saa laittaa postia meille tai heidän vanhempansa voivat laittaa sinne postia, johon ovat kir-
janneet lasten kertomia asioita avaruusmatkasta. 
 
 
MUSIIKKIPAJA 1.kerta. 24.2.2009 kello 9.45- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Kerromme keitä me olemme ja mikä on yhteisen avaruusmatkamme tavoitteet tämän 
ryhmän osalta ja mistä osasta lapset vastaavat. 
? Nimikierros sekä jotakin, jota avaruudessa on. 
? Säätilat. 
 
TOTEUTUS 
 
? Oikean soittimen kuuleminen. Ryhmälle soitetaan yhtä soitinta, kun he ovat silmät 
kiinni. Tehtävänä on tunnistaa oikea soitin kuulemansa perusteella. 
? Soittaminen. Alkuun tutustutaan soittimiin. Etsitään soitin joka kuvaa avaruutta tai 
jotakin asiaa, mitä siellä on. Soitetaan avaruusmusiikkia. 
? Rytmejä. Toistetaan mallin mukaisesti erilaisia rytmejä. Rytmitetään avaruuteen liit-
tyviä sanoja. Loruillaan rytmiin ”Meteoriitti, avaruus, aurinko, kuu, tähti”. 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Seuraavaan kertaan virittäytyminen.  
? Lorun muistelu 
? Säätilat 
 
 
 
KUVAPAJA 1.kerta 25.2.2009 kello 9.15- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Kerromme keitä me olemme ja mikä on yhteisen avaruusmatkamme tavoitteet tämän 
ryhmän osalta ja mistä osasta lapset vastaavat. 
? Nimikierros sekä jotakin, jota avaruudessa on. 
? Säätilat. 
 
 
TOTEUTUS 
 
? Kirjojen tutkiminen. Tutustutaan eri planeettoihin ja taivaankappaleisiin. 
? Tavaroiden tunnistamista silmät sidottuina. Foliopallo, lapanen, kirjainlaatikko, pens-
seli ja lasta. 
? Taivaankappaleen tekeminen. Ilmapallon liisteröinti sanomalehtien avulla. 
 
 
 
LOPPUPIIRI 
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? Seuraavaan kertaan virittäytyminen 
? Säätilat 
 
 
 
DRAAMAPAJA 1.kerta 27.2.2009 kello 10.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Kerromme keitä me olemme ja mikä on yhteisen avaruusmatkamme tavoitteet tämän 
ryhmän osalta ja mistä osasta lapset vastaavat. 
? Nimikierros sekä jotakin, jota avaruudessa on. 
? Säätilat. 
 
TOTEUTUS 
 
? Ilmeiden nimeäminen kuvista. 
? Liikkuminen ryhmässä tunteen edellyttämällä tavalla. 
? Ilmeiden esittämistä ryhmälle pantomiimina liikkuen ja paikaltaan 
? Matkan suunnittelua, jossa näkökulmana vieras ympäristö 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Seuraavaan kertaan virittäytyminen 
? Säätilat 
 
 
 
TANSSIPAJA 1. kerta 2.3.2009 kello 9.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Kerromme keitä me olemme ja mikä on yhteisen avaruusmatkamme tavoitteet tämän 
ryhmän osalta ja mistä osasta lapset vastaavat. 
? Nimikierros sekä jotakin, jota avaruudessa on. 
? Säätilat. 
 
TOTEUTUS 
 
? Parityöskentely esitetään toiselle ohjeen mukaista tunnetilaa. 
? Kuvan perusteella tunteiden esittämistä muulle ryhmälle. 
? Avaruusoliona liikkumista 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Seuraavaan kertaan virittäytyminen 
? Säätilat 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSIIKKIPAJA 2.kerta 3.3.2009 kello 9.00- 
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ALKUPIIRI 
 
? Säätila ja nimikierros 
? Lorun muistelu 
 
TOTEUTUS 
 
? Rytmien toistamista soittimien avulla. Koko ryhmä opettelee sekä lyömäsoittimien et-
tä helistimien rytmisoittamisen. 
? Soittamista eri tunnetilojen mukaan 
? Koko rytmimusisoinnin läpi käyminen 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Kuvauskerran läpikäyminen 
? Säätilat 
 
 
 
 
KUVAPAJA 2.kerta 4.3.2009 kello 9.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
? Planeettojen tutkiminen kirjasta. Avaruudessa olevien värien pohtimista. 
? Edellisen kerran töiden esittely 
 
TOTEUTUS 
 
? Planeettojen maalaus peiteväreillä 
? Tähtien ja muiden taivaankappaleiden leikkaaminen 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Lavastuksen suunnittelu 
? Säätilat 
 
 
 
TANSSIPAJA 2. kerta 9.3.2009 kello 9.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
? Viime kerran muistelu 
? Mahdollisen musiikin käytön pohtiminen 
 
TOTEUTUS 
 
? Liikutaan ohjeen mukaan erilaisilla tunnetiloilla. 
? Tanssin tekeminen 
 
 
 
LOPPUPIIRI 
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? Pukujen viimeistely 
? Säätilat 
 
 
 
DRAAMAPAJA 2. kerta 10.3.2009 kello 9.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
? Vuorosanojen kertaus 
? Raketin hahmottelu 
 
TOTEUTUS 
 
? Pantomiimin tekemistä tunnetiloista 
? Matkan eteneminen raketissa ja uudella planeetalla 
? Kuvaamisen läpikäyminen kertaalleen 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Kuvauskerran jäsenteleminen 
? Säätilat 
 
 
 
KUVAPAJA 3. kerta 16.3.2009 kello 9.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
? Töiden läpikäyminen 
 
TOTEUTUS 
 
? Tähtien kiinnittäminen 
? Lavastuksen viimeistely 
? Kuvaamisen harjoittelu 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Säätilat planeettojen kiinnityksen jälkeen 
 
 
 
 
MUSIIKKIPAJA 3. kerta  
17.3.2009 kello 9.00- puolet ryhmästä 
24.3.2009 kello 9.00- toinen puolisko 
  
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
 
 
 
TOTEUTUS 
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? Kappaleen harjoittelu 
? Kuvaaminen 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Säätilat ja loppukiitokset  
 
 
 
DRAAMAPAJA 3. kerta 17.3.2009 kello 9.30- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
? Vuorosanojen kertaus 
 
TOTEUTUS 
 
? Raketin rakentaminen 
? Kohtauksien harjoittelu 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Säätilat kuvaamisten jälkeen 
 
 
 
 
DRAAMAPAJA 
4. kerta 19.3.2009 kello 14.30- 
5. kerta 24.3.2009 kello 9.30- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
? Vuorosanojen pohtiminen 
 
TOTEUTUS 
 
? Kuvauksen harjoittelu 
? Kuvaaminen 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Säätilat 
 
 
 
 
TANSSIPAJA 3.kerta 25.3.2009 kello 9.00- 
 
ALKUPIIRI 
 
? Säätilat 
 
 
TOTEUTUS 
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? Tunteiden mukaan liikkumista 
? Tanssin opettelua 
? Kuvaaminen 
 
LOPPUPIIRI 
 
? Säätilat ja loppukiitokset 
 
 
 
LOPPUTEKSTIEN KUVAAMINEN 25.3.2009 kello 10- 
 
Pajojen esittely. Nimet + paja. 
 
 
 
 
ENSI-ILTA 7.4.2009. kello 9.00- 
 
Vesseleiden ryhmän kanssa valmiin DVD:n ”Avaruusmatkan” katsominen koulun puolella 1. 
luokassa paviljongin puolella. 
 
? Pajojen mietteitä projektista 
? Elokuvan katsominen 
? ”Miltä tuntui” 
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Liite 4 
Sääkuvat 
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Liite 5 
Avaruuspostia 
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Liite 6 
DVD:n käyttö perheissä –lupakysely 
 
Hei Vesseleiden vanhemmat! 
 
Olemme saaneet ”Avaruusmatka” –DVD: n valmiiksi. Ensi-ilta oli tiistaina 7.4. kello 9.00, jol-
loin katsoimme elokuvan kahdesti paikalla olleiden lasten kanssa. Lapset tykkäsivät omasta 
esiintymisestään yhteisessä elokuvassa. Olemme myös kuulleet, että kotona on kiinnostuttu 
näkemään ”Avaruusmatka”.  
 
Jotta voimme laittaa DVD:n kiertämään kotikäyttöön Vesseleiden ryhmässä, tarvitsemme tä-
hän jokaisen lapsen huoltajan luvan. Luvat saatuamme toimitamme yhden kopion päiväkodille 
teille perheille kiertoon. 
 
Lisäksi tarvitsisimme luvan siihen, että voimme liittää DVD:n koulun kirjaston tietokantoihin 
opinnäytetyömme liitteeksi. 
 
 
Terveisin  
 
Sanni Nyyssönen ja Anu Ritala 
 
---------------------------------------------------leikkaa------------------------------------------------- 
 
Lapsen nimi    ______________________________________________________ 
 
 
DVD saa kiertää Vesseleiden perheissä 
 
KYLLÄ  (  )   EI (  ) 
 
 
DVD:n saa liittää opinnäytetyön liitteeksi  
 
KYLLÄ (  )   EI (  ) 
 
 
______________________________________________________ 
  Huoltajan allekirjoitus 
 
 
